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Vuonna 2002 Lappeenrannassa jäi tyhjilleen ja kylmäksi yli sa-ƚĂǀƵŽƟĂƐŚŝƌƐŝƌĂŬĞŶŶƵƐ͘ZĂƉŝƐƚƵŶƵƚƵůŬŽŶćŬƂũĂǀĂŶŚĞŶƚƵŶƵƚ
ƚĂůŽƚĞŬŶŝŝŬŬĂĞŝǀćƚŶŽƉĞĂƐƟĂƌǀŝŽŝƚƵŶĂƚĞŚŶĞĞƚƐƵƵƌƚĂǀĂŝŬƵƚƵƐƚĂ͘
<ƵŝƚĞŶŬŝŶ ƉĞƌŝŵćƟĞƚŽŶĂ ŵƵŝƐƚĞůƟŝŶ ƚĂƌŝŶŽŝƚĂ ǀĂŶŚŽŝƐƚĂ ĂũŽŝƐƚĂ͕
ũŽůůŽŝŶĂƐĞŵĂŶƐĞƵƚƵŽůŝ>ĂƉƉĞĞŶƌĂŶŶĂŶƉĂƌŚĂŝŵŵŝƐƚŽĂ͕ĞĚƵƐƚĂǀĂ
ũĂĞůŝŶǀŽŝŵĂŝŶĞŶ͘ůƵĞĞŶŬĞŚŝƩǇĞƐƐćǀĂŶŚĂŶĂƐĞŵĂŶŵĞŶŶĞŝƐǇǇƐ
ũĂŵĞƌŬŝƚǇƐ ĂůŬŽŝǀĂƚ ŚĞƌćƩććŵŝĞůĞŶŬŝŝŶƚŽĂ͘ ZĂŬĞŶŶƵŬƐĞŶ ũĂ ƐĞŶ
ŚŝƐƚŽƌŝĂŶ ŬĂƌƚŽŝƚƵƐ ĂůŽŝƚĞƫŝŶ ǀƵŽŶŶĂ ϮϬϬϰ͘ ZĂŬĞŶŶƵƐŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝͲ
ƐĞŶƐĞůǀŝƚǇŬƐĞŶůĂĂƟĂƌŬŬŝƚĞŚƟdƵƵůĂWƂǇŚŝć͕ũŽŬĂĂũŽŝǀŽŝŵĂŬŬĂĂƐ-
Ɵ ŬƵůƩƵƵƌŝŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐĞŶ ĂƐĞŵĂŶ ƐćŝůǇƩćŵŝƐƚć͘ sƵŽƐŝŬǇŵŵĞŶĞƚ
ƐŝƩĞŶƚĞŚƚǇũĞŶƐƵƵƌƉŝŝƌƚĞŝƐƚĞŶŵƵƵƚŽƐƚƂŝĚĞŶ ũĂƉŝŶŶŽŝƚƵƐƚĞŶĂůƚĂ
ƉĂůũĂƐƚƵŝŬŝŶƉŝŶƚŽũĂ͕ ũŽŝƐƐĂŽůŝƐćŝůǇŶǇƚĂŝŶƵƚůĂĂƚƵŝƐŝĂĂƌŬŬŝƚĞŚƚŽŶŝ-
ƐŝĂ͕ƚĂŝƚĞĞůůŝƐŝĂũĂŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐŝĂĂƌǀŽũĂ͘ƐĞŵĂĂŶƐĂŝƚƐŝ ůĞŵƉŝŶŝŵĞŶ
<ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂ͕ŬƵŶƌĂŬĞŶŶƵƐŽƐŽŝƩĂƵƚƵŝǀĂůƚĂŬƵŶŶĂůůŝƐĞƐƟŵĞƌŬŝƚ-
ƚćǀćŬƐŝŬŽŚƚĞĞŬƐŝ͘sĂƐƚĂĂǀŝĂƟůŽũĂĞŝŽůĞŵƵŝůůĂƉƵƵĂƐĞŵŝůůĂƐćŝůǇ-
ŶǇƚ͕ũĂŵĞŶĞƚǇƐŽůŝƐŝŽůůƵƚƐƵƵƌŝ͕ũŽƐŬŽŚĚĞŽůŝƐŝũććŶǇƚƵŶŽŚĚƵŬƐŝŝŶ͘
dćƐƚć ĂůŬŽŝ ƵƵƐŝ ǀĂŝŚĞ ĂƐĞŵĂŶ ŚŝƐƚŽƌŝĂƐƐĂ͘ ƐĞŵĂŶ ŬĂƌƚŽŝƚƵŬƐĞĞŶ
ũĂ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟŝŶ ŽƐĂůůŝƐƚƵŝǀĂƚ ǀƵŽƐŝŶĂ ϮϬϬϵͲϮϬϭϬ <ǇŵĞŶůĂĂŬƐŽŶ
ĂŵŵĂƫŬŽƌŬĞĂŬŽƵůƵŶ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶ ŽƉŝƐŬĞůŝũĂƚ͘ <ĞŝƐĂƌŝůůŝƐĞƚ ƟůĂƚ
ŽŵŝƐƟ>ĂƉƉĞĞŶƌĂŶŶĂŶŬĂƵƉƵŶŬŝ͕ũŽŶŬĂŬĂŶƐƐĂƚĞŚĚǇŶƐŽƉŝŵƵŬƐĞŶ
ƉƵŝƩĞŝƐƐĂ ŬƵƌƐƐŝƚ ĂŝŬĂƚĂƵůƵƚĞƫŝŶ ƚǇƂŵĂĂŶ ĂŝŬĂƚĂƵůƵũĞŶ ŵƵŬĂĂŶ͘
<ŽůŵĂŶŶĞŶůƵŽŬĂŶƟůĂƚŬƵƵůƵŝǀĂƚ<ŝƌƐŝͲ<ŝŝŶƚĞŝƐƚƂŝůůĞ͘ZĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟƚƂŝͲ
ĚĞŶ ĞƚĞŶĞŵŝƐƚć ǀĂůǀŽŝǀĂƚ DƵƐĞŽǀŝƌĂƐƚŽ ũĂ ƚĞůćͲ<ĂƌũĂůĂŶ ŵƵƐĞŽ͘
sĂƉĂĂƐƟ ǀĂůŝƩĂǀŝĞŶ /ŶƚĞƌŝƂƂƌŝƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟͲũĂ /ŶƚĞƌŝƂƂƌŝƉŝŶƚĂŬćƐŝƩĞ-
ůǇƚͲŬƵƌƐƐŝĞŶůŝƐćŬƐŝƵƐĞĂƚŽƉŝƐŬĞůŝũĂƚƐƵŽƌŝƫǀĂƚĂƐĞŵĂůůĂƚǇƂŚĂƌũŽŝƩĞͲ
ůƵŶƐĂ͘zŚƚĞŝƐƚǇƂƚĂŚŽŶĂŚĂƌũŽŝƩĞůƵŝƐƐĂƚŽŝŵŝZĂŬĞŶŶƵƐͲũĂƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶͲ
ƟƚǇƂŽƐƵƵƐŬƵŶƚĂ >ƵŶĞƫ͘ ƐĞŵĂŶ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟƉƌŽƐĞƐƐŝŶ ƐŝƐćůƚćŵćƚ
ƐĞůǀŝƚǇŬƐĞƚ͕ƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂƚƐĞŬćĞƌŝůĂŝƐĞƚƚǇƂǀĂŝŚĞĞƚůŝƐćƐŝǀćƚƐĞŬćƚĞŽͲ
ƌĞĞƫƐƚĂŽƐĂĂŵŝƐƚĂĞƩćƉĞƌŝŶƚĞŝƐƚĞŶŬćƐŝƚǇƂƚĞŬŶŝŝŬŽŝĚĞŶƚƵŶƚĞŵƵƐ-
ƚĂ͘dǇƂŵĂĂŬŽŬĞŵƵƐŽůŝŽƉŝƐŬĞůŝũŽŝůůĞŚǇƂĚǇŬƐŝŵǇƂƐƚƵůĞǀĂĂƚǇƂůůŝƐƚǇ-
ŵŝƐƚćƐŝůŵćůůćƉŝƚćĞŶ͘<ƵƌƐƐŝĞŶŽŚũĂĂũĂŶĂƚŽŝŵŝƌĂŬĞŶŶƵƐƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶͲ
ƟŝŶƉĞƌĞŚƚǇŶǇƚůĞŚƚŽƌŝŶŶĞZćƐćŶĞŶ͕ƚƂŝƚćŽŚũĂƐŝƌĂŬĞŶŶƵƐƌĞƐƚĂƵ-
ƌŽŝũĂ^ĂŶŶĂWŝƚŬćŶŝĞŵŝ͘KƉŝƐŬĞůŝũĂƚůĂĂƟǀĂƚƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟƐƵƵŶŶŝƚĞůŵŝĂ
ũĂͲĂŝŬĂƚĂƵůƵũĂƐĞŬćĚŽŬƵŵĞŶƚŽŝǀĂƚƉƌŽũĞŬƟŶĞĚŝƐƚǇŵŝƐƚć͘>ŝƐćŬƐŝŚĞ
ŽƐĂůůŝƐƚƵŝǀĂƚƉŝŶƚŽũĞŶƉƵŚĚŝƐƚĂŵŝƐĞĞŶũĂƉĂůĂƵƩĂŵŝƐĞĞŶĂůŬƵƉĞƌćŝ-
ƐĞĞŶĂƐƵƵŶƐĂ͕ƐĂĂƩĂĞŶ<ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂĂĂŝĞŵƉĂĂŶŬƵŬŽŝƐƚƵŬƐĞĞŶƐĂ͘
:ƵůŬĂŝƐƵŵŵĞ ŬĞƐŬŝƩǇǇ ŽƉŝƐŬĞůŝũŽŝĚĞŶ ƐŝƐćƟůŽŝƐƐĂ ƐƵŽƌŝƩĂŵŝŝŶ ƚŽŝ-
ŵĞŶƉŝƚĞŝƐŝŝŶŽƐĂŶĂ<ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂŶƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟƉƌŽũĞŬƟĂ͘
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SćŝůǇŶǇƚ ƌĂŬĞŶŶƵƐƉĞƌŝŶƚƂ ŬĞƌƚŽŽŵĞŶŶĞŝƐǇǇĚĞƐƚć ĂŶƚĂĞŶ ƐƵƵŶͲŶĂŶ ƚƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞŶ ƌĂŬĞŶƚĂŵŝƐĞĞŶ͘ DĞŶŶĞŝƐǇǇĚĞŶ ƐćŝůǇƚ-
ƚćŵŝƐĞůůć Ğŝ ƉĞůĂƐƚĞƚĂ ƉĞůŬćƐƚććŶ ĂŝŶĞĞůůŝƐƚĂ ŬƵůƩƵƵƌŝƉĞƌŝŶƚƂć
ǀĂĂŶ ŵǇƂƐ ĂŝŶĞĞƚŽŶƚĂ͘ <ƵůƩƵƵƌŝƉĞƌŝŶŶƂŶ ƐćŝůǇƩćŵŝƐĞŶ ŵĞƌŬŝƚǇƐ
ŽŶ ůŝƐććŶƚǇŶǇƚ ƚĂƐĂŝƐĞƐƟ͕ ŬŽƐŬĂ ƐĞ ĂŶƚĂĂ ƉǇƐǇǀǇǇƩć ũĂ ǀĂƌŵƵƵƚ-
ƚĂ ƚćƐƐć ŶŽƉĞĂƐƟ ŵƵƵƩƵǀĂƐƐĂ ŵĂĂŝůŵĂƐƐĂ͘ dĞŽůůŝƐĞƚ ŵĂƐƐĂƚƵŽ-
tetut esineet eivät hengitä sellaista nostalgista tunnelmaa kuin 
ŬćƐŝƚǇƂŶć ƚĞŚĚǇƚ ǀĂŶŚĂƚ ƵŶŝŝŬŬŝĞƐŝŶĞĞƚ͘ <ŝŝŶŶŽƐƚƵƐ ǀĂŶŚŽũĂ ƌĂͲ
ŬĞŶŶƵŬƐŝĂ ŬŽŚƚĂĂŶ ŬĂƐǀĂĂ ŵǇƂƐ ŬŽŬŽ ĂũĂŶ͕ ŬŽƐŬĂ Ğƌŝ ĂŝŬĂŬĂƵƐŝĞŶ
ƌĂŬĞŶŶƵƐƚǇǇůĞŝƐƚć͕ ͲƚĞŬŶŝŝŬŽŝƐƚĂ ũĂ ͲŵĂƚĞƌŝĂĂůĞŝƐƚĂ ǀŽŝ ĂŵŵĞŶ-
ƚĂĂ ƚĂƌǀŝƩĂǀĂĂ ŬŽŬĞŵƵƐƚĂ ũĂ ƟĞƚŽĂ ŬŽƌũĂƵƐƌĂŬĞŶƚĂŵŝƐĞŶ ĂƌŬĞĞŶ͘
<ǇŵĞŶůĂĂŬƐŽŶ ĂŵŵĂƫŬŽƌŬĞĂŬŽƵůƵůůĂ ŽŶ ƚćƌŬĞć ƌŽŽůŝ ƌĞƐƚĂƵ-
ƌŽŝŶƟĂůĂŶ ĞƌŝŬŽŝƐŬŽƵůƵƩĂũĂŶĂ͕ ũŽƐƐĂ ƚćƌŬĞŝŵƉŝŶć ƚĂǀŽŝƩĞŝŶĂ
ŽǀĂƚ ƌĂŬĞŶŶĞƚƵŶ ŬƵůƩƵƵƌŝǇŵƉćƌŝƐƚƂŶ ƐƵŽũĞůƵ ũĂ ƐćŝůǇƩćŵŝͲ
ŶĞŶ͘ KƉŝŶŶŽŝƐƐĂ ǀĂĂůŝƚĂĂŶ ŵǇƂƐ ƉĞƌŝŶŶĞƚĂŝƚŽũĂ͕ ũŽŝƚĂ ƚĂƌǀŝ-
ƚĂĂŶ ŬćǇƚćŶŶƂŶ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶĞŝƐƐĂ͘  <ŽƵůƵƚƵŬƐĞŶ ƚĂǀŽŝƩĞĞŶĂ ŽŶ
ůŝƐćŬƐŝ ƐĂĂĚĂ ƚǇƂĞůćŵćůćŚĞŝƐŝć ŬŽŚƚĞŝƚĂ ŽƉĞƚƵƐƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂŶ
ŽƐĂĂŵŝƐŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵŬƐŝĞŶ ƐŝƐćůůƂŬƐŝ͕ ũŽƩĂ ŽƉŝƐŬĞůŝũŽŝĚĞŶ ƟĞƚŽƵƐ
ƌĂŬĞŶŶƵƐƚĞŶ ŬƵůƩƵƵƌŝŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐŝƐƚĂ ĂƌǀŽŝƐƚĂ ũĂ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟĮůŽƐŽ-
ĮĂƐƚĂ ƐǇǀĞŶŝƐŝ͘ KƉĞƚƵŬƐĞĞŶ ǀŽŝƟŝŶ ůŝŝƩćć ůŝƐćć ƚǇƂĞůćŵćůćŚĞŝƐŝć
ŽƉƉŝŵŝƐǇŵƉćƌŝƐƚƂũć͕ ŬƵŶ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶ ŬŽƵůƵƚƵƐŽŚũĞůŵĂ ƐĂŝ ƌĂŚŽŝͲ
ƚƵŬƐĞŶ ƵůƚƵƌĂ ʹ <ĂĂŬŬŽŝƐͲ^ƵŽŵĞŶ ŬƵůƩƵƵƌŝƉĞƌŝŶƚƂƉĂůǀĞůƵƚ ŚĂŶŬ-
ŬĞĞůůĞƵƌŽŽƉĂŶĂůƵĞŬĞŚŝƚǇƐƌĂŚĂƐƚŽůƚĂ;<ZͿǀƵŽƐŝŬƐŝϮϬϬϴͲϮϬϭϭ͘
,ĂŶŬĞƌĂŚŽŝƚƵŬƐĞŶ ĂŶƐŝŽƐƚĂ ŽƉĞƚƵŬƐĞŶ ƚĂǀŽŝƩĞŝĚĞŶ ƚŽƚĞƵƚƵŵŝ-
ƐĞĞŶ ƐĂĂƟŝŶ ŬŽŶŬƌĞĞƫƐŝŬƐŝ ŽƉĞƚƵƐŬŽŚƚĞŝŬƐŝ ŬƵůƩƵƵƌŝŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐĞƐƟ
ŵĞƌŬŝƩćǀŝćƌĂŬĞŶŶƵƐŬŽŚƚĞŝƚĂŬƵƚĞŶ<ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂ>ĂƉƉĞĞŶƌĂŶŶĂŶ
ŬĂƵƉƵŶŐŝůƚĂ͕ ůǇƐĞŽƌĂŬĞŶŶƵƐ <ŽƚŬĂŶ ŬĂƵƉƵŶŐŝůƚĂ͕ <ĂƌƌĂůĂŶ ŬŽƟƐĞƵ-
ƚƵƚĂůŽ /ŝƟŶ ŬƵŶŶĂůƚĂ ũĂ WĂƚƌƵƵŶĂŶ ƉǇƟŶŬŝ sĞƌůĂŶ ƚĞŚĚĂƐŵƵƐĞŽůƚĂ͘
DƵŝƚĂ ŬŽŚƚĞŝƚĂ ŽůŝǀĂƚ DƵƐƟŽŶ >ŝŶŶĂ ũĂ <ŝƌŬŬŽŬĂƚƵ ϵ WŽƌǀŽŽƐƐĂ͘
hƐĞĂƚƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶŽƉŝƐŬĞůŝũĂƌǇŚŵćƚƐĂŝǀĂƚĂƌǀŽŬĂƐƚĂƚǇƂĞůćŵćůćŚĞŝƐͲ
ƚć ŬŽŬĞŵƵƐƚĂ ŬćĚĞŶƚĂŝĚŽŝƐƚĂ͕ ŚŝƐƚŽƌŝĂŶ ƚƵŶƚĞŵƵŬƐĞƐƚĂ ƐĞŬć ƟĞͲ
ƚćŵǇƐƚć ƉĞƌŝŶƚĞŝƐŝƐƚć ƚĞŬŶŝŝŬŽŝƐƚĂ ũĂ ŵĂƚĞƌŝĂĂůĞŝƐƚĂ͘ DǇƂƐ ŶćŬĞ-
ŵǇƐ ŬŽŬŽŶĂŝƐǀĂůƚĂŝƐĞƐƚĂ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝƐƚĂ ƐǇǀĞŶŝ͕ ŬƵŶ ƌĂŬĞŶŶƵŬ-
ƐĞŶ ƚƵůĞǀĂ ŬćǇƩƂ ũĂ ŵŽĚĞƌŶŝ ƚĞŬŶŝŝŬŬĂ ǀŽŝƟŝŶ ƐŽǀŝƩĂĂ ŚŝƐƚŽƌŝ-
ĂůůŝƐŝŝŶ ŬĞƌƌŽƐƚƵŵŝŝŶ ũŽ ƐƵƵŶŶŝƩĞůƵǀĂŝŚĞĞƐƐĂ͘ KƉŝƐŬĞůŝũĂƚǇƂŶć
ƚĞŚƟŝŶ ĞƌŝůĂŝƐŝĂ ŵĂĂůŝƉŝŶƚŽũĞŶ ƚƵƚŬŝŵƵŬƐŝĂ͕ ĂůŬƵƉĞƌćŝƐƚĞŶ ŬŽƌŝƐ-
ƚĞŵĂĂůĂƵƐƚĞŶ ĞƐŝŝŶŽƩŽũĂ ũĂ ŶŝŝĚĞŶ ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŽŝŶƟĂ ƐĞŬć ƌĂŬĞŶͲ
ŶƵƐƚĞŶ ŚŝƐƚŽƌŝĂĂŶ ůŝŝƩǇǀŝć ƐĞůǀŝƚǇŬƐŝć͘ ZĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶ ŽƉŝƐŬĞůŝũĂƚ
ƉĞƌĞŚƚǇŝǀćƚ ƌĂŬĞŶŶƵƐƉĞƌŝŶŶƂŶ ƐćŝůǇƩćŵŝƐĞĞŶ ĚŽŬƵŵĞŶƚŽŝŵĂůůĂ
ǀĂůŽŬƵǀĂƚĞŶ ũĂ ƉŝŝƌƚćĞŶ ƌĂŬĞŶŶƵŬƐŝĂ ŝŶƚĞƌŝƂƂƌĞŝŶĞĞŶ͘ ŽŬƵŵĞŶ-
ƚŽŝŶƟĞŶ ŬƵůƩƵƵƌŝŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝŶĞŶ ĂƌǀŽ ũĂ ŵĞƌŬŝƚǇƐ ŬŽƌŽƐƚƵŝǀĂƚ ĞƌŝƚǇŝͲ
ƐĞƐƟ͕ ŬƵŶ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝƚƵ <ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂ ƚƵŚŽƵƚƵŝ ƚćǇƐŝŶ ƚƵůŝƉĂůŽƐƐĂ͘
:ƵůŬĂŝƐƵŶ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝĚƵƚ ƌĂŬĞŶŶƵƐŬŽŚƚĞĞƚ ĂŶƚĂǀĂƚ ŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵĚĞŶ
ƚƵƚƵƐƚƵĂ ŬƵůƩƵƵƌŝŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐŝŝŶ ŬŽŚƚĞŝƐŝŝŶ͕ ŶŝŝĚĞŶ ŚŝƐƚŽƌŝĂĂŶ ũĂ ƌĞƐ-
ƚĂƵƌŽŝŶƟŝŶ͘dĂǀŽŝƩĞĞŶĂŽŶůŝƐćƚćƐĂŵĂůůĂǀĂŶŚŽũĞŶƌĂŬĞŶŶƵƐƚĞŶĂƌ-
ǀŽƐƚƵƐƚĂ ũĂ Ɛŝƚć ŬĂƵƩĂŵǇƂƐŶŝŝĚĞŶ ƐćŝůǇƩćŵŝƐƚć͘EćŵćĂƌǀŽŬŬĂĂƚ
ŬŽŚƚĞĞƚŽǀĂƚŬĂŶŶƵƐƚĂǀŝŶĂĞƐŝŵĞƌŬŬĞŝŶćƐŝŝƚć͕ŬƵŝŶŬĂǀĂŶŚŽũĂƌĂŬĞŶͲ
ŶƵŬƐŝĂƚƵůŝƐŝŚƵŽůƚĂĂũĂŬƵŶŶŽƐƚĂĂŽŝŬĞŝŶ͘
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RESTAUROINTIKOULUTUS 
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA
Restauroinnin koulutuksen alkuvaiheet Kymenlaakson am-ŵĂƚƚŝŬŽƌŬĞĂŬŽƵůƵƐƐĂ ƐŝũŽŝƚƚƵǀĂƚ ǀƵŽƚĞĞŶ ϭϵϵϲ͕ ŬƵŶ ŵƵŽͲ
ƚŽŝůƵŶ ŬŽƵůƵƚƵƐŽŚũĞůŵĂĂŶ ŽƚĞƚƚŝŝŶ ǇŚĚĞŬƐŝ ƐƵƵŶƚĂƵƚƵŵŝƐǀĂŝŚͲ
ƚŽĞŚĚŽŬƐŝ ĞŶƚŝƐƂŝŶƚŝ Ͳ ũĂ ĞƌŝŬŽŝƐƚĞŬŶŝŝŬĂƚ͘ <ŽƵůƵƚƵƐ ĞƌŽƚĞƚƚŝŝŶ
muotoilusta omaksi restauroinnin koulutusohjelmaksi vuonna 
ϮϬϬϭ͕ ũŽƚƚĂ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶƚŝ ĂŵŵĂƚƚŝĂůĂŶĂ ƉƌŽĨŝůŽŝƚƵŝƐŝ ƐĞůǀĞŵŵŝŶ͘
ZĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟŽƉĞƚƵƐŬĞƐŬŝƩǇŝŚƵŽŶĞŬĂůƵŝŚŝŶ͕ũĂƌĂŬĞŶŶƵƐƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟ
Žůŝ ƐŝůůŽŝŶ ǀĂŝŶ ƐŝǀƵĂŝŶĞŽƉŝŶƚŽŝŶĂ͘ ZĂŬĞŶŶƵƐƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶ ŬŽƵůƵƚƵƐ
ŽƚĞƫŝŶůĂĂũĂĂůĂŝƐĞŵŵŝŶŵƵŬĂĂŶǀƵŽŶŶĂϮϬϬϮ͕ŬƵŶƉććƚĞƫŝŶũĂŬĂĂ
ŽƉĞƚƵƐ ŬĂŚƚĞĞŶ ƉććĂŝŶĞĞƐĞĞŶ͘ ŶƐŝŵŵćŝƐĞŶ ǇŚƚĞŝƐĞŶ ŽƉŝƐŬĞůƵͲ
ǀƵŽĚĞŶ ũćůŬĞĞŶ ŽƉŝƐŬĞůŝũĂƚ ĞƌŝŬŽŝƐƚƵŝǀĂƚ Ğůŝ ŽƫǀĂƚ ƉććĂŝŶĞĞŬƐĞĞŶ
ũŽŬŽ ƌĂŬĞŶŶƵƐͲƚĂŝ ŚƵŽŶĞŬĂůƵũĞŶ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶ͘ ŵŵĂƟƐƐĂ ũŽ ƚŽŝͲ
ŵŝǀŝůůĞ ũćƌũĞƐƚĞƫŝŶ ŬŽƌũĂƵƐƌĂŬĞŶƚĂŵŝƐĞŶ ũĂ ƌĂŬĞŶŶƵƐƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶ-
ŶŝŶ ĞƌŝŬŽŝƐƚƵŵŝƐŽƉŝŶŶŽƚ͕ ũŽƚŬĂ ĂůŬŽŝǀĂƚ ƐǇŬƐǇůůć ϮϬϬϰ ŬĂŚĚĞŶ <Ǉ-
ŵĞŶůĂĂŬƐŽŶ ĂŵŵĂƫŬŽƌŬĞĂŬŽƵůƵŶ ŬŽƵůƵƚƵƐŽŚũĞůŵĂŶ ǇŚƚĞŝƐƚǇƂŶć͘
KƉĞƚƵƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƂŶ ĂƐĞƩĂŵĂŶ ƚǇƂƌǇŚŵćŶ ŵƵŝƐƟŽƐƐĂ ͟^ŝƐćƟůŽũĞŶ
ƐƵŽũĞůƵ͟ǀƵŽĚĞůƚĂϮϬϬϯĞŚĚŽƚĞƫŝŶƚĞŚŽƐƚĞƩƵĂŬŽƵůƵƚƵƐƚĂũĂĂƐĞŶ-
ƚĞŝĚĞŶ ŵƵŽŬŬĂƵƐƚĂ͕ ũŽƩĂ ƌĂŬĞŶŶƵƐƉĞƌŝŶƚƂƐƚƌĂƚĞŐŝĂŶ ƐƵŽũĞůƵůůŝƐĞƚ
ƉĞƌŝĂĂƩĞĞƚƚŽƚĞƵƚƵŝƐŝǀĂƚŵǇƂƐƐŝƐćƟůŽũĞŶƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝƐƐĂ͘DƵŝƐƟŽŶ
mukaan koulutuksen tulisi tarjota kokonaisvaltaista historiallista 
ƟĞƚŽĂ ƐŝƐćƟůŽũĞŶ ŬŝŝŶƚĞćƐƚć ƐŝƐƵƐƚƵŬƐĞƐƚĂ͕ ŚƵŽŶĞŬĂůƵŝƐƚĂ ũĂ ǀĂůĂŝ-
ƐŝŵŝƐƚĂ ƐĞŬć ŶŝŝĚĞŶ ǀćƌŝƚǇŬƐŝƐƚć ũĂ ǇŬƐŝƚǇŝƐŬŽŚĚŝƐƚĂ͘ <ŽƵůƵƚƵŬƐĞůůĂ
ŽůŝƐŝ ƚćƌŬĞć ƌŽŽůŝ ƐŝƐćƟůŽũĞŶ ŬŽŬŽŶĂŝƐǀĂůƚĂŝƐĞƐƐĂ ƐƵŽũĞůĞŵŝƐĞƐƐĂ ũĂ
ǀĂĂůŝŵŝƐĞƐƐĂ͕ ŬŽƐŬĂ ƌĂŬĞŶŶƵƐƐƵŽũĞůƵůĂŝŶƐććĚćŶŶƂŶ ĂǀƵůůĂ ŽŶ ƌĂ-
ũĂůůŝŶĞŶŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵƐ ƐćŝůǇƩććĂƌǀŽŬŬĂŝƚĂ ũĂŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐŝĂ ƐŝƐćƟůŽũĂ͘
<ŽƵůƵƚƵŬƐĞƐƐĂŚƵŽŵŝŽŝƟŝŶŬĂŶƐĂŝŶǀćůŝŶĞŶũĂǀĂůƚĂŬƵŶŶĂůůŝŶĞŶƐƵƵŶͲ
ƚĂ͕ ũŽƚĞŶ ŽƉĞƚƵƐƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂŶ ƐŝƐćůƚƂć ŵƵƵƚĞƫŝŶ ƐĞŶ ŵƵŬĂŝƐĞƐ-
Ɵ͘ ^ĂŵĂůůĂ ŬŽƵůƵƚƵŬƐĞŶ Ŷŝŵŝ ŵƵƵƚĞƫŝŶ ŝŶƚĞƌŝƂƂƌŝƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝŬ-
Ɛŝ ǀƵŽŶŶĂ ϮϬϬϳ͘ ZĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟŽƉĞƚƵƐ ŬĞƐŬŝƩǇŝ ƌĂŬĞŶŶƵƐƚĞŶ ƐŝƐć-
ƟůŽũĞŶ ǀĂĂůŝŵŝƐĞĞŶ ĂŶƚĂŵĂůůĂ ŬŽŬŽŶĂŝƐŶćŬĞŵǇŬƐĞŶ ŬŝŝŶƚĞćƐƚć
ƐŝƐƵƐƚƵŬƐĞƐƚĂ ŚƵŽŶĞŬĂůƵŝŶĞĞŶ͘ ZĂŬĞŶŶƵƐƚĞŶ ƌĂŬĞŶƚĞŝĚĞŶ ƌĞƐ-
ƚĂƵƌŽŝŶƟ͕ ĞƐŝŵ͘ ŚŝƌƐŝĞŶ ŬĞŶŐŝƚǇƐ ũĂ ƉćƌĞŬĂƚŽƚ͕ ũćŝ ŬŽƵůƵƚƵŬƐĞƐ-
ƚĂ ƉŽŝƐ͘ KƐĂ ƌĂŬĞŶƚĞŝĚĞŶ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟŽƉĞƚƵŬƐĞƐƚĂ ƐŝŝƌƚǇŝ ƌĂŬĞŶ-
ŶƵƐƚĞŬŶŝŝŬĂŶ ŝŶƐŝŶƂƂƌŝŬŽƵůƵƚƵŬƐĞĞŶ ŬŽƌũĂƵƐƌĂŬĞŶƚĂŵŝƐĞŶ ůŝƐćŬƐŝ͘
<ǇŵĞŶůĂĂŬƐŽŶ ĂŵŵĂƫŬŽƌŬĞĂŬŽƵůƵŶ <ĂƐĂƌŵŝŶŵćĞŶ ŬĂŵƉƵƐ ĂůŬŽŝ
ŵƵŽĚŽƐƚƵĂ͕ŬƵŶƵƵĚĞƚƉĂũĂƟůĂƚƐĂĂƟŝŶǀĂůŵŝŝŬƐŝϮϬϭϬ͘ůƵĞĞůůĂŽůŝũŽ
ǀŝĞƐƟŶŶćŶŬŽƵůƵƚƵƐDĞĚŝĂŬĂƐĂƌŵŝůůĂ͘hƉƐĞĞƌŝŬĞƌŚŽƐƚĂƉĞƌƵƐŬŽƌũĂƚ-
ƟŝŶdĂŝĚĞƚĂůŽ͕ũĂƉććƌĂŬĞŶŶƵŬƐĞĞŶŵƵƵƫǀĂƚůŝŝŬĞƚĂůŽƵĚĞŶ͕ŵƵŽƚŽŝ-
ůƵŶũĂƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶŽƉŝƐŬĞůŝũĂƚ͘dĂǀŽŝƩĞĞŶĂŽůŝůƵŽĚĂĞƌŝŬŽƵůƵƚƵƐͲ
ŽŚũĞůŵŝĞŶŬĞƐŬĞŶǇŚƚĞŝƐƚǇƂƚć ũĂ ƐǇŶĞƌŐŝĂĂ͘EćŝŶŽůůĞŶŬŽƵůƵƚƵƐƚĞŶ
ǇŚƚĞŝƐĞŬƐŝ ƚŽŝŵŝĂůĂŶŝŵĞŬƐŝ ŵƵŽĚŽƐƚƵŝŬŝŶ ŬĂŶƐĂŝŶǀćůŝŶĞŶ ůŝŝŬĞƚŽŝ-
ŵŝŶƚĂũĂŬƵůƩƵƵƌŝ͘ hƵĚĞŶůĂŝƐƚĂ ũĂŬĂƩĂǀĂŵƉĂĂƐǇŶĞƌŐŝĂĂƐĂĂĚĂĂŶ
ǀƵŽŶŶĂϮϬϭϳ͕ŬƵŶ<ǇŵĞŶůĂĂŬƐŽŶũĂDŝŬŬĞůŝŶĂŵŵĂƫŬŽƌŬĞĂŬŽƵůƵƚ
ǇŚĚŝƐƚǇǀćƚ͘
okumentoinƟ ũa muisƟinƉanot työmaalta 
oǀat tärkeää ensikäĚen Ɵetoa
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HARJOITTELUPAIKKANA
OŶ ĞƌŝƩćŝŶ ƚćƌŬĞćć ǀĂůŝƚĂ ŚĂƌũŽŝƩĞůƵƉĂŝŬŬĂ͕ ũŽŬĂ ƚƵŬĞĞ ŽŵĂĂĂŵŵĂƟůůŝƐƚĂŽƐĂĂŵŝƐƚĂũĂƚƵůĞǀĂĂƚǇƂĞůćŵćć͘ϯϬŽƉŝŶƚŽƉŝƐƚĞĞŶ
ůĂĂũƵŝŶĞŶ ŚĂƌũŽŝƩĞůƵ ŵƵŽĚŽƐƚĂĂ ƐƵƵƌŝŵŵĂŶ ŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵĚĞŶ ƌĞƐ-
ƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶŽƉŝŶŶŽŝƐƚĂ͘DŽŶĞƐƟŚĂƌũŽŝƩĞůƵƉĂŝŬĂŶǀĂůŝŶƚĂĂŽŚũĂĂǀĂƚ
ŬƵŝƚĞŶŬŝŶ ŬćǇƚćŶŶƂŶ ĂƐĞƩĂŵĂƚ ĞŚĚŽƚ͕ ŬƵƚĞŶ ĂƐƵŵŝŶĞŶ ũĂ ŬƵůŬƵͲ
ǇŚƚĞǇĚĞƚ͕ ũĂ ĂŵŵĂƟůůŝƐƚĞŶ ǀĂůŵŝƵŬƐŝĞŶ ŬĞŚŝƩǇŵŝŶĞŶ ũćć ƚŽŝƐƐŝ-
ũĂŝƐĞŬƐŝ͘ >ĂƉƉĞĞŶƌĂŶŶĂŶ <ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂ Žůŝ Ɛŝŝƚć ƉŽŝŬŬĞƵŬƐĞůůŝƐĞŶ
ŚǇǀćŚĂƌũŽŝƩĞůƵƉĂŝŬŬĂ͕ĞƩćƐĞƚĂƌũŽƐŝŚǇǀŝŶŵŽŶŝƉƵŽůŝƐĞŶũĂůĂĂũĂŶ
ƚǇƂŬƵǀĂŶƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶŽƉŝƐŬĞůŝũĂůůĞ͘DĂƚŬĂ<ŽƵǀŽůĂƐƚĂ>ĂƉƉĞĞŶƌĂŶ-
ƚĂĂŶĞŝŵǇƂƐŬććŶŵƵŽĚŽƐƚƵŶƵƚŵĂŚĚŽƩŽŵĂŬƐŝ͕ƐŝůůćŽƉŝƐŬĞůŝũŽŝĚĞŶ
ŽůŝŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂ ŬćǇƩćć ŬŽƵůƵŶ ĂƵƚŽũĂ͘ ZĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶ ŚĂƌũŽŝƩĞůŝũŽŝ-
ƚĂ ƚǇƂƐŬĞŶƚĞůŝ <ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂŶ ŬŽŚƚĞĞƐƐĂ ĂůŬƵǀĂŝŚĞŝƐƚĂ ǀŝŝŵĞŝƐƚĞ-
ůǇǇŶ ƐĂĂŬŬĂ͘ <ĂŝŬŬŝĂĂŶŚĂƌũŽŝƩĞůŝũŽŝƚĂŽůŝ ŬŽŚƚĞĞƐƐĂĞƌŝ ĂŝŬŽŝŶĂ ǇŚͲ
ƚĞĞŶƐć ƐĞŝƚƐĞŵćŶ͘ ZĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟƚǇƂƚć ƚĞŚƟŝŶŵǇƂƐŵƵŝŚŝŶ ŽƉŝŶƚŽŝ-
ŚŝŶ ŬƵƵůƵǀĂŶĂ͘ dĞŚƚǇũć ƚǇƂƚƵŶƚĞũĂ ŬĞƌƚǇŝ ƚƵŚĂŶƐŝĂ͕ ũĂ ŚĂƌũŽŝƩĞůƵŶ
ƚƵŽŵĂ ŽƐĂĂŵŝŶĞŶ ŽŶ ǀĂƌŵĂƐƟ ĂŶƚĂŶƵƚ ŽƉŝƐŬĞůŝũŽŝůůĞ ũĂ ŚǇǀćć ũĂ
ƐǇǀćůůŝƐƚć ĂŵŵĂƟůůŝƐƚĂ ŽƐĂĂŵŝƐƚĂ ũĂ ŶćŬĞŵǇƐƚć ƚǇƂĞůćŵćć ǀĂƌƚĞŶ͘
,ĂƌũŽŝƩĞůŝũĂƚ ŽůŝǀĂƚ ŵƵŬĂŶĂ ũŽ ĂůŬƵǀĂŝŚĞĞŶ ƚƂŝƐƐć͕ ũŽŝƐƐĂ ƉƵƌĞƚ-
ƟŝŶ ůĞǀǇƚĞƩǇũć ƐĞŝŶćƌĂŬĞŶƚĞŝƚĂ ƐĞŬć ĂǀĂƫŝŶ ůĂƫĂƌĂŬĞŶƚĞŝͲ
ƚĂ͘ ,ĂƌũŽŝƩĞůŝũĂƚ ĂǀƵƐƟǀĂƚ ŚŝƌƐŝŬĞŚŝŬŽŶ ŬĞŶŐŝƚǇŬƐĞƐƐć͕ ƌƵŶŬŽƚƂŝͲ
ĚĞŶ ǀĂůŵŝƐƚĂŵŝƐĞƐƐĂ͕ ŬĂƩŽũĞŶ ƉĂŝŬŬĂƵŬƐĞƐƐĂ͕ ůĂŶŬŬƵůĂƫĂŶ ƚĞŽƐ-
ƐĂ ũĂ ƐĂůŽŶŐŝŶ ŬĂƚŽŶ ƉƵƵƩƵǀŝĞŶ ƌŽƐĞƫĞŶ ũĂŵƵŝĚĞŶ ŬŽƌŝƐƚĞŽƐŝĞŶ
ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŽŝŶŶŝƐƐĂ͘ ,ĂƌũŽŝƩĞůŝũĂƚ ŽůŝǀĂƚ ŵƵŬĂŶĂ ŵǇƂƐ ƉŝŶƚĂƌĂͲ
ŬĞŶƚĞŝĚĞŶ ƚĞŬĞŵŝƐĞƐƐć͕ ŬƵƚĞŶ ĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ ƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝƚƵŬƐĞƐƐĂ͕
ĂůŬƵƉĞƌćŝƐƚĞŶ ƉŝŶƚŽũĞŶ ĞƐŝŝŶŽƚŽƐƐĂ͕ ƉƵŽůŝƉĂŶĞĞůĞŝĚĞŶ ŵĂĂůĂƵŬ-
ƐĞƐƐĂ͕ ŽǀŝĞŶ ƐćǀǇƚǇŬƐĞƐƐć ũĂ ŵĂĂůĂĂŵŝƐĞƐƐĂ͕ ƉƵƵŬƵŝƚƵůĞǀǇũĞŶ
ƐĂƵŵŽũĞŶ ŶĂƵŚŽŝƩĂŵŝƐĞƐƐĂ ũĂ ŬŝƩĂƵŬƐĞƐƐĂ͕ ƉĞůůĂǀĂŬĂŶŬĂĂŶ ƉŝŶ-
ŐŽƚƵŬƐĞƐƐĂ ƐĞŬć ĂƉƵŶĂ ƵƵŶŝŶ ŵƵƵƌĂƵŬƐĞƐƐĂ ũĂ ŬƵŶŶŽƐƚƵŬƐĞƐƐĂ͘
ŽŬƵŵĞŶƚŽŝŶƟƚǇƂŶƚĞŬĞŵŝŶĞŶŽůŝĞƌŝƩćŝŶƚćƌŬĞćƐƐćŽƐĂƐƐĂ<ĞŝƐĂƌŝŶͲ
ĂƐĞŵĂŶŬŽŚƚĞĞƐƐĂ͘,ĂƌũŽŝƩĞůŝũŽŝĚĞŶƚĞŚƚćǀćŶćŽůŝĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ ƚĞŚ-
ĚćŬĂƩŽͲũĂƐĞŝŶćƉććůůǇƐƚĞŝĚĞŶĚŽŬƵŵĞŶƚŽŝŶƟĂĞůŝƚĞŚĚćŬŽŚƚĞĞƐƐĂ
ǀĂůŽŬƵǀĂƵƐ͕ǀĂƵƌŝŽŬĂƌƚŽŝƚƵƐ͕ŶćǇƩĞŝĚĞŶŽƚŽƚ͕ǀćƌŝĞŶŵććƌŝƩĞůǇƚ͕ƉƵŚͲ
ĚŝƐƚƵƐŬŽŬĞĞƚ͕ŬƵŝƚƵĂŶĂůǇǇƐŝƚ͕ĂůŬƵƉĞƌćŝƐƚĞŶƉŝŶƚŽũĞŶĞƐŝŝŶŽƩŽũĂƐĞŬć
ǀćƌŝŵĂůůĞũĂ͘,ĂƌũŽŝƩĞůŝũĂƚƚĞŬŝǀćƚŵǇƂƐƐĞŝŶćƉƌŽũĞŬƟŽŝƚĂƵƚŽĂĚŝůůć
ƐĞŬć ĚŽŬƵŵĞŶƚŽŝŶƟŬƵǀŝŶ ĞƩć ƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂŬƵǀŝŶĂ͘ ŽŬƵŵĞŶƚŽŝŶƟ
ũĂǀćƌŝƚƵƚŬŝŵƵƐƚƵůŝǀĂƚŚĂƌũŽŝƩĞůŝũŽŝůůĞƉĞƌƵƐƚĞĞůůŝƐĞƐƟƚƵƚƵŬƐŝ͘ůŬƵ-
ƉĞƌćŝƐƚĞŶƐĞŝŶćǀĞƌŚŽƵƐƚĞŶĚŽŬƵŵĞŶƚŽŝŶƟũĂƐƵŽũĂƵƐŽĚŽƚƵƐƐĂůŝƐƐĂ͕
ŬĞŝƐĂƌŝŶƐĂůŝƐƐĂ͕ƐĂůŽŶŐŝƐƐĂũĂŵĂŬŝƐƐĂŽůŝƚćƌŬĞćŽƐƵƵƐƌĂŬĞŶŶƵŬƐĞŶ
ĂůŬƵƉĞƌćŝƐĞŶŚŝƐƚŽƌŝĂŶƐćŝůǇƩćŵŝƐĞƐƐć͘ůŬƵƉĞƌćŝƐƚĞŶ ĨƌĂŐŵĞŶƫĞŶ
ƉƵŚĚŝƐƚĂŵŝŶĞŶũĂƉƵŚĚŝƐƚĞƩƵũĞŶƉŝŶƚŽũĞŶƌĞƚƵƐŽŝŶƟŽůŝƐƵƵƌŝƚƂŝŶĞŶ͕
ŵƵƩĂĞƌŝƩćŝŶ ƉĂůŬŝƚƐĞǀĂ ƚǇƂǀĂŝŚĞ ǀĂůŵŝƐƚĂ ƉŝŶƚĂĂ ƚĂƌŬĂƐƚĞůƚĂĞƐƐĂ͘
,ĂƌũŽŝƩĞůŝũŽŝůůĞ Žůŝ ǇůůćƚǇƐ͕ŵŝƚĞŶƉĂůũŽŶŚĞŝůƚć ǀĂĂĚŝƫŝŶ ũŽŚĂƌũŽŝƚ-
ƚĞůƵŶ ĂůƵƐƚĂ ĂůŬĂĞŶ ŽƐĂĂŵŝƐƚĂ ũĂ ŽŵĂĂůŽŝƩĞŝƐƵƵƩĂ͘ dćŵć ŶćŬǇŝ
ŵǇƂƐ ŚĂƌũŽŝƩĞůƵƉĂůĂƵƩĞĞƐƐĂ͕ ũŽŶŬĂŵƵŬĂĂŶ ƚǇƂŶ ĂůƵƐƐĂ ŽůŝƐŝ ŬĂŝ-
ǀĂƩƵĞŶĞŵŵćŶŽŚũĂƵƐƚĂũĂƚƵŬĞĂ͘KƉĞƩĂũŝĞŶƚƵŶƟƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂƐƐĂ
Ğŝ ŽůůƵƚ ƚĂƌƉĞĞŬƐŝ ůćŚŝŽƉĞƚƵƐƚƵŶƚĞũĂ͕ ũŽƚĞŶ ŬćǇƚćŶŶƂŶŽŚũĞŝƐƚƵƐ ũćŝ
ƚǇƂŶŽŚũĂĂũĂŶ ǀĂƐƚƵƵůůĞ͘ dǇƂŶƚĞŽŶ ŬŝŝƌĞŝƐǇǇƐŵĂŝŶŝƫŝŶ ǇŚƚĞŶćŵŝŝ-
ŶƵŬƐĞŶĂŚĂƌũŽŝƩĞůƵƐƚĂ͕ŵƵƩĂ ƚŽŝƐĂĂůƚĂŵǇƂƐ ŽĚŽƩĞůƵ ƐĂŝ ŶĞŐĂƟŝͲ
ǀŝƐĞŶ ŵĂŝŶŝŶŶĂŶ͘ <ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂŶ ƚǇƂŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵƐ Ğŝ ŬŽŚƚĞĞƐĞĞŶ
ŵǇƂŚĞŵŵćƐƐćǀĂŝŚĞĞƐƐĂŵƵŬĂĂŶƚƵůůĞĞůůĞŽƉŝƐŬĞůŝũĂůůĞĞŚŬćƚćǇƐŝŶ
ĂǀĂƵƚƵŶƵƚ͕ ŬŽƐŬĂ ǇŬƐŝ ƉĂůĂƵƚĞŬŽŵŵĞŶƫ Žůŝ͗ ͟ŝ ƐĞůǀćć ŬŽƌũĂƵƐͲ
ƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂĂ͘͟  <ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂŬŽŚƚĞĞŶ ŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵƩĂ ŽůŝƐŝ ƚƵůůƵƚ
ĂǀĂƚĂ ŚĂƌũŽŝƩĞůŝũĂůůĞ ƉĂƌĞŵŵŝŶ͕ ũŽůůŽŝŶ ƚǇƂŶ Ɖććŵććƌć ŽůŝƐŝ ƚƵůůƵƚ
ŚĂƌũŽŝƩĞůŝũĂůůĞƐĞůŬĞćŵŵćŬƐŝ͘dŽŝƐĂĂůƚĂŬŽŚƚĞĞŶŬćƐŝƚǇƐŬŽŚƚĞĞŶǀĂĂ-
ƟŵŝƐƚĂ ƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞŝƐƚćĂůŬŽŝŵƵŽĚŽƐƚƵĂǀĂƐƚĂ ƚǇƂŶĞĚĞƚĞƐƐć͕ŵŝŬć
ŶćŬǇŝŵǇƂƐĂŝŬĂƚĂƵůƵũĞŶǀŝŝǀćƐƚǇŵŝƐĞŶćũĂ ũŽŬĂŶćŚƟŝŶŚĂƌũŽŝƩĞůƵĂ
^uurten Ɖintoũen ũa kohteiĚen restauroinnissa
työƉarit aǀustaǀat toisiaan
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:ĂƌŝͲWĞŬŬĂDƵŽƟŽ͕Ɖƚ͘ƚƵŶƟŽƉĞƩĂũĂ
Eäkymä raĚan Ɖuolelta ennen restauroinnin aloiƩamista
ŚĂŝƩĂĂǀĂŶĂƚĞŬŝũćŶć͘,ĂŶŬĂůĂŶĂŬŽĞƫŝŶŵǇƂƐƐĞ͕ĞƩćŬŽŚƚĞĞƐƐĂŽůŝ
ƵƐĞĂŵƉŝƚŽŝŵŝũĂ͗͟ DŽŶŝĞŶƚĂŚŽũĞŶǇŚƚĞŝƐƚǇƂ͘͟ DǇƂƐƐĞƵƌĂĂǀĂƚƐĞŝŬĂƚ
ƐĂŝǀĂƚŵŝŝŶƵƐŵĂŝŶŝŶŶĂŶ͗ƉƵƌƵ͕ŬŽƵůƵŵĂŝƐƵƵƐ͕ƚƵƩƵŽŚũĂĂũĂ͕ƚǇƂũćƌͲ
ũĞƐƚǇƐũĂƉŝƚŬćƚǇƂŵĂƚŬĂ͘zŚĚĞůůĞŚĂƌũŽŝƩĞůŝũĂůůĞŚĂƌũŽŝƩĞůƵĂŝŬĂŽůŝƐŝ
ǀŽŝŶƵƚŽůůĂƉŝĚĞŵƉŝŬŝŶ͗͟ŶƐĂĂŶƵƚŽůůĂƚƂŝƐƐćǀĂůŵŝƐƚƵŵŝƐĞĞŶĂƐƟ͘͟
<ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂŶ ĂŝŶƵƚůĂĂƚƵŝƐƵƵƐ ũĂ ŬŽŚƚĞĞƐƚĂ ƚĞŚĚǇƚ ůƂǇĚƂƚ ĂŶƚŽŝ-
ǀĂƚ ŚĂƌũŽŝƩĞůŝũŽŝůůĞ ŵŽƟǀĂĂƟŽƚĂ ƚĞŚĚć ŚĂƌũŽŝƩĞůƵƐƐĂ ŚǇǀćć ƚǇƂƚć͘
<ŽƵůƵƐƐĂ ŽƉŝƚƵŶ ƚĞŽƌŝĂŶ ǀŝĞŵŝŶĞŶ ŬćǇƚćŶƚƂƂŶ ũĂ ŬćǇƚćŶŶƂŶ ƚǇƂ
ŽůŝǀĂƚ ŚĂƌũŽŝƩĞůŝũŽŝůůĞ ƉŽƐŝƟŝǀŝƐŝĂ ƚĞŬŝũƂŝƚć͗ ͟<ćǇƚćŶŶƂŶ ŬŽŬĞŵƵƐ͕
ŝ ŚĂŶƫŚŽŵŵŝĂ͕ DŽŶŝƉƵŽůŝƐĞƚ ƚǇƂƚĞŚƚćǀćƚ͘͟  hƵƐŝĞŶ ŵĞŶĞƚĞůͲ
ŵŝĞŶŽƉƉŝŵŝŶĞŶŽůŝŵǇƂƐŚĂƌũŽŝƩĞůŝũŽŝůůĞŵŝĞůƵŝƐĂĂ͗͟ƌŝůĂŝƐŝŝŶƉƵŚͲ
ĚŝƐƚƵƐŵĞŶĞƚĞůŵŝŝŶ ƚƵƚƵƐƚƵŵŝŶĞŶ͕ hƵƐŝĞŶ ĂƐŝŽŝĚĞŶ ũĂ ƚǇƂƚĂƉŽũĞŶ
ŽƉƉŝŵŝŶĞŶ͘͟  WĂƌŚĂŝŵƉĂŶĂ ŬŽŵŵĞŶƫŶĂ ŚĂƌũŽŝƩĞůŝũĂ ŵĂŝŶŝƚƐĞĞ
͟dǇƂƚĞŚƚćǀŝĞŶ ƌƵƟŶŽŝƚƵŵŝŶĞŶ͕͟ ŵŝŬć ŽŶ ŽƉŝƐŬĞůƵŶ ŬĂŶŶĂůƚĂ ŚǇǀŝŶ
ŵĞƌŬŝƚǇŬƐĞůůŝƐƚć͘ KƉŝŶŶŽŝƐƐĂ ŵŽŶŝ ĂƐŝĂ ŬćǇĚććŶ ŬĞƌƚĂůƵŽŶƚĞŝƐĞƐ-
Ɵ͕ ůćƉŝ ũĂ ƐŝůůŽŝŶ ƚĞŬĞŵŝƐĞƐƚć Ğŝ ƚƵůĞ ƌƵƟŶŽŝƚƵŶƵƩĂ͘ sĂŝŬŬĂ ǀĂƌƐŝ-
ŶĂŝƐƚĂ ƚǇƂŶŽŚũĂƵƐƚĂŬŽŚƚĞĞƐƐĂŽůŝƐŝ ǀŽŝŶƵƚŽůůĂĞŶĞŵŵćŶ͕ŽŚũĂƵƐ
ƐĂŝ ŵǇƂƐ ŬŝŝƚĞƩćǀćć ƉĂůĂƵƚĞƩĂ͘ dƵƩƵ ŽŚũĂĂũĂ ũĂ ŵŽŶŝĞŶ ƚĂŚŽũĞŶ
ǇŚƚĞŝƐƚǇƂ ŶćŚƟŝŶ ŵǇƂƐ ŚĂƌũŽŝƩĞůƵŶ ŬĂŶŶĂůƚĂ ƉŽƐŝƟŝǀŝƐĞŶĂ ĂƐŝĂŶĂ͘
<ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂŶ ŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵƐ Žůŝ ŚǇǀŝŶ ŵŽŶŝƉƵŽůŝŶĞŶ ƚǇƂŬŽŚĚĞ͕
ũŽŶŬĂ ƉĂƌŝƐƐĂ ƚĞŚĚǇŝƐƐć ŽƉŝŶŶŽŝƐƐĂ ƐĞŬć ŚĂƌũŽŝƩĞůƵƐƐĂ ŽƉŝƐŬĞůŝũĂƚ
ƐĂŝǀĂƚ ŵŽŶŝƉƵŽůŝƐƚĞŶ ƚĞŚƚćǀŝĞŶ ŬĂƵƩĂ ŚǇǀŝć ǀĂůŵŝƵŬƐŝĂ ƐŝũŽŝƩƵĂ
ƚǇƂĞůćŵććŶ͘KƉŝƚƵƚĂŝŚĞĞƚƉććƚǇŝǀćƚŵǇƂƐƐĞŵŝŶĂĂƌŝƚƂŝĚĞŶũĂŽƉŝŶ-
ŶćǇƚĞƚƂŝĚĞŶĂŝŚĞŝŬƐŝũŽŝƐƚĂŽŶũĂƚŬŽƐƐĂŚǇƂƚǇćƵƵƐŝůůĞŽƉŝƐŬĞůŝũŽŝůůĞ͘
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Venäjän keisarikunnan alaisuuteen kuulunut Suomi sai vuon-ŶĂ ϭϴϴϭ ĂƐĞƚƵŬƐĞŶ ŽŵĂƐƚĂ ǀĂƌƵƐǀćĞƐƚć͕ ũŽŶŬĂ ƐĞƵƌĂƵŬƐĞŶĂ
ƌǇŚĚǇƫŝŶ ũćƌũĞƐƚĞůĞŵććŶ ƚƵůĞǀŝĂ ƐŽƚĂŚĂƌũŽŝƚƵŬƐŝĂ͘ sĂƌƵƐŬƵŶƚĂŬĂƵ-
ƉƵŶŬŝŶĂ ƚƵŶŶĞƩƵ >ĂƉƉĞĞŶƌĂŶƚĂ ǀĂůŝŬŽŝƚƵŝ ŬǇƐĞŝƐĞŶ͕ ŶŝŝŶ ŬƵƚƐƵƚƵŶ
ůĞŝƌŝŬŽŬŽƵŬƐĞŶ ũćƌũĞƐƚǇƐƉĂŝŬĂŬƐŝ͘ <ĂƵĂŶ ŬĂŝǀĂƩƵĂ ƌĂƵƚĂƟĞǇŚƚĞǇƩć
ĂůĞƫŝŶ ŚĞƟ ƐƵƵŶŶŝƚĞůůĂ͕ Ɛŝůůć ƌĂƵƚĂƟĞŶ ŚǇƂƚǇ ũŽƵŬŬŽũĞŶ ƐŝŝƌƚĞůĞŵŝ-
ƐĞƐƐćŽůŝŝůŵĞŝŶĞŶ͘sƵŽŶŶĂϭϴϴϰĂůŽŝƚĞƩƵƵŶƌĂŬĞŶŶƵƐŚĂŶŬŬĞĞƐĞĞŶ
ũĂĂƐĞŵĂŶƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƵŶĂŶƚŽŝŽŵĂŶůŝƐćŶƐćƟĞƚŽŬĞŝƐĂƌŝůĞŬƐĂŶƚĞƌŝ
///͗ŶĂŝŬĞĞƐƚĂŽƐĂůůŝƐƚƵĂǀƵŽĚĞŶϭϴϴϱůĞŝƌŝŬŽŬŽƵŬƐĞĞŶ͘ƐĞŵĂƌĂŬĞŶ-
ŶƵŬƐĞŶƐƵƵŶŶŝƩĞůŝũĂŶĂƉŝĚĞƚććŶ<ŶƵƚEǇůĂŶĚĞƌŝĂ͕ũŽŶŬĂƐŝŐŶĞĞƌĂƵƐ
ůƂǇƚǇǇ ŬĞŝƐĂƌŝůůŝƐĞŶ ŽĚŽƚƵƐƐĂůŝŶ ŬĂƚŽŶ ĂůŬƵƉĞƌćŝƐƉŝŝƌƵƐƚƵŬƐŝƐƚĂ͘ <ĞŝͲ
ƐĂƌŝůůŝƐƚĞŶƟůŽũĞŶƐŝƐƵƐƚƵƐƐƵƵŶŶŝƩĞůƵĂŶŶĞƫŝŶƚĞŚƚćǀćŬƐŝĂƌŬŬŝƚĞŚͲ
Ɵ :ĂĐ ŚƌĞŶďĞƌŐŝůůĞ͕ ũŽŬĂ ƐĂĂƉƵŝ sŝŝƉƵƌŝŶ ǀƚ͘ ůććŶŝŶĂƌŬŬŝƚĞŚĚŝŬƐŝ
ŚĞůŵŝŬƵƵƐƐĂϭϴϴϱ͘,ćŶŵĂŝŶŝƚƐŝŵǇƂŚĞŵŵŝŶŽůůĞĞŶƐĂĂŝŶĂŚĞůŵŝͲ
ŬƵƵŶĂůƵƐƚĂƐǇǇƐŬƵƵŶƉƵŽůĞĞŶǀćůŝŝŶƚćǇƐŝƉćŝǀćŝƐĞƐƟŬŝŝŶŶŝƚĞƩǇŶćŬĞŝͲ
ƐĂƌŝǀŝĞƌĂŝůƵŶĂŝŚĞƵƩĂŵŝĞŶǀĂůŵŝƐƚĞůƵŝĚĞŶǀƵŽŬƐŝ͘sĂŝŬŬĂǀŝĞƌĂŝůƵƌĞŝƟŶ
ǀĂƌƌĞůƚĂŬŽƌŝƐƚĞůƟŝŶŵƵŝƚĂŬŝŶĂƐĞŵŝĂ͕ŝƚƐĞŬĞŝƐĂƌŝůůĞǀĂƌĂƩƵũĞŶƟůŽũĞŶ
ƌĂŬĞŶƚĂŵŝŶĞŶŽůŝŚĂƌǀŝŶĂŝƐƚĂũĂǀĂŝŶƐƵƵƌĞŵƉŝĞŶĂƐĞŵŝĞŶĞƚƵŽŝŬĞƵƐ͘
hůŬŽƉƵŽůĞůƚĂ ĂƐĞŵĂ Žůŝ ǇŚĚŝƐƚĞůŵć ƵƵƐƌĞŶĞƐƐĂŶƐƐŝĂ ũĂ ^ǀĞŝƚ-
ƐŝƐƚć ůćŚƚƂŝƐŝŶ ŽůĞǀĂĂ ŶŝŬŬĂƌŝƚǇǇůŝć͘ sĂŝŬŬĂ ũƵůŬŝƐŝǀƵŝƐƐĂ ĞƐŝŝŶƚǇŝ
ŵŽŶŝŵƵŽƚŽŝƐƚĂƉĂŶĞůŽŝŶƚŝĂ ũĂƐŽƌǀĂƚƚƵũĂǇŬƐŝƚǇŝƐŬŽŚƚŝĂ͕ĂƐĞŵĂ
ĞĚƵƐƚŝǇŬƐŝŶŬĞƌƚĂŝƐĞŵƉĂĂũĂŬůĂƐƐŝƐĞŵƉĂĂƐƵƵŶƚĂƵƐƚĂŬƵŝŶĞƐŝͲ
ŬƵǀĂŶƐĂ͘ ZĂŬĞŶŶƵƐƚĂ ŬŽƌŝƐƚŝ ƌĂĚĂŶ ƉƵŽůĞůůĂ ĂƐĞŵĂŶ ƌƵŶŬŽŽŶ
ŶćŚĚĞŶ ƉŽŝŬŝƚƚĂŝŶĞŶ͕ ƉŝůĂƌĞŝĚĞŶ ŬĂŶŶĂƚƚĞůĞŵĂ ƌŝƐĂůŝŝƚƚŝ Ğůŝ Ɖŝƚ-
ƐŝŬŽƌŝƐƚĞŝŶĞŶ ŬĂƚŽƐƌĂŬĞŶŶĞůŵĂ͘ WŽŝŬŬĞƵŬƐĞůůŝƐĞƐƚŝ ŬĂƚŽŶŚĂƌ-
ũĂŶ ǇůćƉƵŽůĞůůĞ ŬŽŚŽƚĞƚƚƵ ŬĂƚŽƐ ŬĂŶŶĂƚƚĞůŝ ƐƵƵƌƚĂ ŬĞůůŽƚĂƵůƵĂ͘
^ƵŽŵĞŶ ƐŽƟůĂŝĚĞŶ ĞŶƐŝŵŵćŝŶĞŶ ƚćǇƐŵććƌćŝŶĞŶ ƐŽƚĂŚĂƌũŽŝƚƵƐůĞŝƌŝ
ƉŝĚĞƫŝŶϮϬ͘ϳ Ͳ͘Ϯ͘ϴ͘ϭϴϴϱŬĞŝƐĂƌŝŶĂůŽŝƩĂĞƐƐĂǀŝĞƌĂŝůƵŶƐĂϰ͘ϴ͘ŽƐĂŬĞŝͲ
ƐĂƌŝƉĞƌŚĞĞƐƚćŵƵŬĂŶĂĂŶ͘ZĂƵƚĂƚĞŝƚƐĞƚĞŚƚćǀćŶŵĂƚŬĂŶĞŶƐŝŵŵćŝŶĞŶ
ĞƚĂƉƉŝŽůŝ>ĂƉƉĞĞŶƌĂŶƚĂ͕ũŽƐƐĂŬĞŝƐĂƌŝƉĞƌĞŚƚǇŝŚĂƌũŽŝƚƵƐůĞŝƌŝƚǇŬƐĞĞŶ
ĂƐĞŵĂŶǀŝĞƌĞŝƐĞůůćŬĞŶƚćůůć͘^ƵƵƌŝĂŚĂƌũŽŝƚƵƐůĞŝƌĞũćũćƌũĞƐƚĞƫŝŶŶŽŝŶ
ũŽŬĂŬŽůŵĂƐǀƵŽƐŝ͘dŽŝƐƚĂŬĞƌƚĂĂŬĞŝƐĂƌŝǀŝĞƌĂŝůŝŚĂƌũŽŝƚƵŬƐŝƐƐĂǀƵŽŶŶĂ
ϭϴϵϭ͕ũŽůůŽŝŶĂƐĞŵĂƐŝƐƵƐƚĞƫŝŶŵƵŽĚŝŶŵƵŬĂŝƐĞŵŵĂŬƐŝ͘<ĞŝƐĂƌŝůůŝƐĞƚ
ƟůĂƚŽůŝƐĂĂƚƵǀĂůŵŝŝŬƐŝǀĂƐƚĂĞŶƐŝŵŵćŝƐĞŶǀŝĞƌĂŝůƵŶĂůůĂ͕ũĂĂƐĞŵĂŽůŝ
ŵƵŝůƚĂŽƐŝŶũććŶǇƚŬĞƐŬĞŶĞƌćŝƐĞŬƐŝ͘ƌŝƚǇŝƐĂƐĞŵĂŬĞŝƐĂƌŝŶƉǇƐćŚĚǇƐ-
ƉĂŝŬŬĂŶĂŬƵŝƚĞŶŬŝŶ ƚĂŬĂƐŝ͕ĞƩćŬŽƌŝƐƚĞůůƵŶƵůŬŽĂƐƵŶ ůŝƐćŬƐŝ ƐŝƐƵƐƚƵƐ
sekä käytetyt materiaalit olivat aikansa parhaimmistoa ja monin 
ƚĂǀŽŝŶ ĂŝŶƵƚůĂĂƚƵŝƐŝĂ ^ƵŽŵĞƐƐĂ͘ WŝŶƚĂŬćƐŝƩĞůǇƚ ŽůŝǀĂƚ ƉŽŝŬŬĞƵŬƐĞůͲ
ůŝƐĞŶ ŬŽƌŝƐƚĞĞůůŝƐŝĂ͕ ũĂ ƚǇƂŶ ƐƵŽƌŝƫǀĂƚ ĂůĂŶƐĂ ƉĂƌŚĂĂƚ ƚĞŬŝũćƚ͘
ƐĞŵĂ ũćŝ ƚŽŝƐƐŝũĂŝƐĞĞŶ ŬćǇƩƂƂŶ ϭϵϯϲ͕ ŬƵŶ ƐĞŬć >ĂƉƉĞĞŶƌĂŶŶĂŶ
ƵƵƐŝ ƉććĂƐĞŵĂ ĞƩć ƵƵƐŝ ƌĂƚĂ /ŵĂƚƌĂůůĞ ǀĂůŵŝƐƚƵŝǀĂƚ͘ dĂǀĂƌĂͲĂƐĞ-
ŵĂŶ ƐĂĂƚƵĂ ƐŽĚĂƐƐĂ ŽƐƵŵĂŶ ƚŽŝŵŝŶŶŽƚ ƐŝŝƌƌĞƫŝŶ ǀćůŝĂŝŬĂŝƐĞƐƟ
<ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂůůĞ͕ ũŽŬĂ ƐććƐƚǇŝ ŵŽůĞŵŵŝƐƚĂ ƐŽĚŝƐƚĂ ŝůŵĂŶ ǀĂŬĂǀŝĂ
ǀĂƵƌŝŽŝƚĂ͘DƵƵƚŽƐƚƂŝƚćĂƐĞŵĂůůĂƐƵŽƌŝƚĞƫŝŶƵƐĞĂƐƟǀƵŽƐŝŬǇŵŵĞŶͲ
ƚĞŶ ŬƵůƵĞƐƐĂ͕ ŬƵŶ ƟůŽũĞŶ ŬćǇƩƂƚĂƌŬŽŝƚƵŬƐĞƚ ǀĂŝŚƚƵŝǀĂƚ ŽĚŽƚƵƐͲ
ŚƵŽŶĞŝƐƚĂƚŽŝŵŝƐƚŽŝŬƐŝũĂĂƐĞŵĂƉććůůŝŬƂŶĂƐƵŝŶŚƵŽŶĞŝƐƚĂŬĂŚǀŝůĂŬƐŝ͘
^ƵƵƌŝŵŵĂŶŵƵƵƚŽŬƐĞŶƐĂĂƐĞŵĂŬŽŬŝ͕ŬƵŶƟůĂƚŵƵƵƚĞƫŝŶĂƐƵŵŝƐͲ
ŬćǇƩƂƂŶǀƵŽŶŶĂϭϵϰϳ͘<ǇƐĞŝƐĞŶŵƵƵƚŽŬƐĞŶǇŚƚĞǇĚĞƐƐćƐŝƐćŬĂƩŽũĂ
ŵĂĚĂůůĞƫŝŶůćŵƉƂĞƌŝƐƚǇŬƐĞŶǀƵŽŬƐŝ͕ũĂŬĂƩŽƉŝŶŶĂƚŚŝĞŶŽŝŶĞŬŽƌŝƐ-
ƚĞŵĂĂůĂƵŬƐŝŶĞĞŶũćŝǀćƚƉƵƌƵƚćǇƩĞŝƐĞŶŽŶƚĞůŽŶƐŝƐććŶƉƵŽůĞŶǀƵŽƐŝ-
ƐĂĚĂŶĂũĂŬƐŝ͘DŽŶŝĞŶŵƵŝĚĞŶƌĂŬĞŶƚĞŝĚĞŶůŝƐćŬƐŝƚćŶćĂŝŬĂŶĂƉƵƌĞƫŝŶ
ŵǇƂƐƌŝƐĂůŝŝƫ͘DƵƵƚŽƐƚƂŝĚĞŶĞĚŝƐƚǇĞƐƐćŽƐĂĂůŬƵƉĞƌćŝƐŝƐƚćĂůĂŬĂƚŽŝƐƚĂ
ƉĞŝƚĞƫŝŶũĂŽƐĂŵĂĂůĂƫŝŶƉĞŝƩŽŽŶ͘^ ƵƵƌŝŽƐĂŬŽƌŝƐƚĞŝƐƚĂũĂƉŝŶŬŽƉĂŚ-
ǀĞŝƐƚĂŬĂƚŽƐŝƚĂŝŚćǀŝƚĞƫŝŶ͘ŝŬĂŶĂĂŶůĂĂĚŝƚƵŝƐƚĂŵƵƵƚŽƐƉŝŝƌƵƐƚƵŬƐŝƐƚĂ
ƚĂŝŬŝƌũŽŝƚƵŬƐŝƐƚĂĞŝǇŬƐŝƐĞůŝƩĞŝƐĞƐƟƐĞůǀŝć͕ŵŝŬƐŝƵůŬŽŶćŬƂćŵƵƵƚĞƫŝŶ
ŶćŝŶǀŽŝŵĂŬŬĂĂƐƟƚĂŝŵŝŬƐŝĂůŬƵƉĞƌćŝƐƉŝŝƌƚĞĞƚƉǇƌŝƫŝŶƉĞŝƩćŵććŶ͘
ŝŬĂŶĂĂŶĂƐĞŵĂŶĞƌŝƚǇŝŶĞŶŵĞŶŶĞŝƐǇǇƐƵŶŽŚƚƵŝ͘KŵŝƐƚƵƐƐƵŚƚĞŝĚĞŶ
ǀĂŝŚƚƵĞƐƐĂ ŬƵŶŶŽƐƚƵƐƚǇƂƚ ũćŝǀćƚ ƚĞŬĞŵćƩć͕ ũĂ ĞƉćŬćǇƚćŶŶƂůůŝƐĞŶć͕
ŶƵŚũĂĂŶƚƵŶĞĞŶĂƉƵƵƚĂůŽŶĂǀĂŶŚĂĂƐĞŵĂũćŝŽĚŽƩĂŵĂĂŶƉććƚƂŬƐŝć
ƚƵůĞǀĂŶŬćǇƩƂŶƐćƐƵŚƚĞĞŶ͘
ASEMAN HISTORIA
sema ũulkisiǀumaalauksen 
ũälkeen ϭϵϮϬͲluǀulla
semarakennus ǀirkailiũoineen 
ϭϴϬϬͲluǀun loƉulla͘ 
<eskellä alkuƉeräinen risaliiƫkatos
12 KEISARINASEMA
^ĂŶŶĂ^ƚĞŶƌŽŽƐ͕<ǇŵĞŶůĂĂŬƐŽŶĂŵŵĂƫŬŽƌŬĞĂŬŽƵůƵ
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HƵŽůĞůůŝƐĞŶĚŽŬƵŵĞŶƚŽŝŶŶŝŶƚĂƌŬŽŝƚƵŬƐĞŶĂŽŶƉĂŝƚƐŝǀĂƌŵŝƐƚĂĂƟĞĚŽŶ ƐćŝůǇŵŝŶĞŶ͕ ŵǇƂƐ ĂƵƩĂĂ ǇŵŵćƌƚćŵććŶ ũĂ ŬćƐŝƩĞůĞ-
ŵććŶǀĂŶŚŽũĂƌĂŬĞŶŶƵŬƐŝĂ͘,ƵŽůĞůůŝƐĞƚŵŝƩĂƵŬƐĞƚ͕ƐĞůŬĞćƚǀĂůŽŬƵǀĂƚ
ũĂƚĂƌŬĂƚƉŝŝƌƵƐƚƵŬƐĞƚĂƐŝĂŶŵƵŬĂŝƐŝŶĞŵĞƌŬŝŶƚƂŝŶĞĞŶǀŽŝǀĂƚƉĂƌŚĂŝŵ-
ŵŝůůĂĂŶ ĂƵƩĂĂ ŽƐŝĞŶ ũĂ ŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵŬƐŝĞŶ ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŽŝŶŶŝƐƐĂ͘ ^ćŝͲ
ůǇŶǇƚŬŝƌũĂůůŝŶĞŶĂŝŶĞŝƐƚŽĂŶƚĂĂůƵŬŝũĂůůĞĞŶĞŶƐŝŬćĚĞŶƟĞƚŽĂŬŽŚƚĞĞƐ-
ƚĂŽŵĂƐƐĂĂũĂƐƐĂĂŶũĂƚƵŽĂŝŚĞĞƐĞĞŶƐǇǀǇǇƩćũĂƵƵƐŝĂŶćŬƂŬƵůŵŝĂ͘
<ƵůƩƵƵƌŝŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐĞƚĂƌǀŽƚŬĂƐǀĂǀĂƚŚŝƐƚŽƌŝĂŶƚƵŶƚĞŵƵŬƐĞŶŵǇƂƚć͘
KƉŝƐŬĞůŝũĂƚ ƚĂůůĞŶƐŝǀĂƚ ƉƌŽũĞŬƟŶ ĞĚŝƐƚǇŵŝƐƚć ǇŬƐŝƚǇŝƐŬŽŚƚĂŝƐĞƐ-
Ɵ ŬƵǀĂĂŵĂůůĂ͕ ŬŝƌũĂůůŝƐĞƐƟ ƐĞŬć ŶćǇƩĞŝƚć ŬĞƌćƚĞŶ͘ ,ŝƐƚŽƌŝĂůůŝŶĞŶ
ŬĂƐĞƫŬĂƩŽ ůŝƐƚŽŝŶĞĞŶ ũĂ ƌŽƐĞƩĞŝŶĞĞŶ ƚƵƚŬŝƫŝŶ ƐćŝůǇŶĞŝƚć Ɖŝŝ-
ƌƵƐƚƵŬƐŝĂ ŚǇƂĚǇŶƚćĞŶ͘ sĂŶŚĂƚ ƉŝŝƌƵƐƚƵŬƐĞƚ Ğŝǀćƚ ƐŝƐćůƚćŶĞĞƚ ŬĂŝŬͲ
ŬŝĂ ŵƵƵƚŽŬƐŝĂ͕ ũŽŝƚĂ ƌĂŬĞŶƚĞŝƐŝŝŶ ǀƵŽƐŝŬǇŵŵĞŶŝĞŶ ŬƵůƵĞƐƐĂ Žůŝ
ƚĞŚƚǇ͘  ŽŬƵŵĞŶƚŽŝŶƟ ũĂ ǀĂƵƌŝŽŬĂƌƚŽŝƚƵƐ ĞŶŶĞŶ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶ
ĂůŽŝƩĂŵŝƐƚĂ ǀĂƌŵŝƐƟǀĂƚ͕ ĞƩć ŽůĞŶŶĂŝƐĞƚ ƟĞĚŽƚ Žůŝ ƚĂůůĞŶŶĞƩƵ͕
ŵŝŬćůŝ ŵĂƚĞƌŝĂĂůĞŝŚŝŶ ůŝŝƩǇŝƐŝ ƌŝƐƟƌŝŝƚŽũĂ ƚĂŝ ƐƵƵŶŶŝƚĞůŵŝĂ ƚćǇƚǇŝƐŝ
ŵƵƵƩĂĂ͘ KƉŝƐŬĞůŝũĂƚ ůĂĂƟǀĂƚ ŬĂƌƚŽŝƚƵƐƚĞŶ ƉĞƌƵƐƚĞĞůůĂ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶ-
ƟƐƵƵŶŶŝƚĞůŵŝĂ͕ ũŽŝŚŝŶ ƚĞŚƟŝŶ ƚćǇĚĞŶŶǇŬƐŝć ƉƌŽũĞŬƟŶ ĞĚŝƐƚǇĞƐƐć͘
ZƵŶƐĂƐŵƵŽƚŽŬŝĞůŝƚĂůůĞŶŶĞƫŝŶƉŝŝƌƚćŵćůůć͕ƉƌŽĮŝůŝŬĂŵŵŽŝŶũĂŵƵŽͲ
ǀĂŝůƵŵĂƐƐĂĂŬćǇƩćĞŶ͕ũŽƩĂƉƵƵƩƵǀĂƚŽƐĂƚƐĂĂƟŝŶŵĂůůŝŶŶĞƩƵĂũĂŶŝŝ-
ŚŝŶǀŽŝƟŝŶǀĂůŵŝƐƚĂĂŬŽƌǀĂĂǀĂƚŬŽƉŝŽƚ͘WƵŚĚŝƐƚƵƐŬŽŬĞŝůůĂǀĂƌŵŝƐƚĞƚͲ
ƟŝŶ͕ ĞƩć ǀćƌŝĚŽŬƵŵĞŶƚŽŝŶŶŝƐƐĂ ƚĂůůĞŶŶĞƚƵƚ ƐćǀǇƚ ǀĂƐƚĂƐŝǀĂƚ ŵĂŚ-
ĚŽůůŝƐŝŵŵĂŶ ŚǇǀŝŶ ĂůŬƵƉĞƌćŝƐŝć ǀćƌĞũć͘ >ŝƐćŬƐŝ ŽƉŝƐŬĞůŝũĂƌǇŚŵćƚ
ůĂĂƟǀĂƚ ƉƌŽũĞŬƟŶ ĞĚŝƐƚǇĞƐƐć ƚǇƂƉćŝǀćŬŝƌũŽũĂ ũĂ ĂůƵƐƚĂǀŝĂ ĂƌǀŝŽŝƚĂ
ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶ ƚǇƂǀĂŝŚĞŝƐƚĂ ƚĂƌǀŝƩĂǀŝŶĞ ŵĂƚĞƌŝĂĂůĞŝŶĞĞŶ͘ <ĞƐŬƵƐ-
ƚĞůƵĂŝŚĞĞŶĂ Žůŝ ŵǇƂƐ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶ ĞƟŝŬŬĂ͗ ŽƉŝƐŬĞůŝũĂƚ ƉƵŶŶŝƚƐŝǀĂƚ
ƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞŝĚĞŶŚĂŝƩŽũĂũĂŚǇƂƚǇũć͘dǇƂŶǇŬƐŝƚǇŝƐŬŽŚƟĂŚĂƌŬŝƩĂĞƐƐĂ
ƚćǇƚǇŝŚƵŽŵŝŽŝĚĂŶŝŝĚĞŶƐƵŚĚĞŬŽŬŽƌĂŬĞŶŶƵŬƐĞĞŶƐŝƚĞŶ͕ĞƩćƐŝƐć-
ƟůŽũĞŶƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟůŝŝƩǇŝƐŝƐĂƵŵĂƩŽŵĂƐƟŬĞŝƐĂƌŝůůŝƐĞŶĂũĂŶŽůĞŵƵŬ-
ƐĞŶ ƉĂůĂƵƩĂŵŝƐĞĞŶ͘ ZĂŬĞŶŶƵƐͲũĂ ŬƵůƩƵƵƌŝŚŝƐƚŽƌŝĂŶ ƚƵŶƚĞŵƵƐ͕
ƌĂŬĞŶƚĞŝĚĞŶ ƚĂƌŬĂƐƚĞůƵ ƚǇƂŵĂĂůůĂ ƐĞŬć ǀĂŶŚŽũĞŶ ƉŝŝƌƵƐƚƵƐƚĞŶ ƚƵƚ-
ŬŝŵŝŶĞŶĂƵƩŽŝǀĂƚǇŵŵćƌƚćŵććŶĞƌŝĂŝŬĂŬĂƵƐŝŶĂƚĞŚƚǇũćƌĂŬĞŶŶĞͲũĂ
ŵƵƵƚŽƐƌĂƚŬĂŝƐƵũĂ͘
<ƵŶƚŽƚƵƚŬŝŵƵŬƐĞŶƉĞƌƵƐƚĞĞůůĂĂƐĞŵĂŶŐƌĂŶŝŝƫŶĞŶŬŝǀŝũĂůŬĂŽůŝůƵũĂ͘
ZĂƵƚĂƟĞĂƐĞŵŝĞŶƉĞƌƵƐƚƵŬƐĞƚŽůŝ ƚĂƉĂŶĂ ůĂĂƟĂŚƵŽůĞůůĂŬĞƐƚćŵććŶ
ŽŚŝĂũĂǀŝĞŶ ũƵŶŝĞŶ ĂŝŚĞƵƩĂŵĂƚ ƌĂƐŝƚƵŬƐĞƚ͘ ,ŝƌƐŝƌƵŶŐŽŶ ƉĂŝŶƵŵŝͲ
ŶĞŶ Žůŝ ĂŝŚĞƵƩĂŶƵƚ ƌĂŬĞŶƚĞŝƐŝŝŶ ǀĂŶŚĂůůĞ ƌĂŬĞŶŶƵŬƐĞůůĞ ŽŵŝŶĂŝƐŝĂ
ǀŝŶŽƵŬƐŝĂ͘EćŵćĞŝǀćƚĞƐƚĞĞƫƐƚĞŶǀĂŝŬƵƚƵƐƚĞŶůŝƐćŬƐŝĂŝŚĞƵƩĂŶĞĞƚ
ƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞŝƚć͘<ƵŝƚĞŶŬŝŶƵƵĚŝƐƚƵŬƐĞƚũŽƚŬĂŽůŝƚĞŚƚǇǇŵŵćƌƚćŵćƩć
ƉĞƌŝŶƚĞŝƐƚćƌĂŬĞŶŶƵƐƚĂƉĂĂ͕ƚĂŝũŽƚŬĂŽůŝǀĂƚũććŶĞĞƚŬŽŬŽŶĂĂŶƚĞŬĞŵćƚ-
ƚć͕ ũćƫǀćƚ ũćůŬĞĞŶƐć ƵƵƐŝĂ ǀĂƵƌŝŽŝƚĂ͘ ŝŬĂŶĂĂŶ ŬŽƌũĂƩƵũĞŶ ŬŽƐͲ
ƚĞƵƐŽŶŐĞůŵŝĞŶ ůŝƐćŬƐŝǀĞƐŝŬĂƚŽƐƐĂŽůŝĞĚĞůůĞĞŶ ũĂƚŬƵǀĂǀƵŽƚŽŬŽŚƚĂ͘
ZĂŬĞŶŶƵƐŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐĞŶƐĞůǀŝƚǇŬƐĞŶǇŚƚĞǇĚĞƐƐćƌĂŬĞŶƚĞŝƚĂŽůŝĂǀĂƩƵ͕
ũŽůůŽŝŶŵǇƂƐĂůŬƵƉĞƌćŝƐĞƚŬĂƩŽƉŝŶŶĂƚƚƵůŝǀĂƚĞƐŝůůĞ͘WĂƌŚĂŝƚĞŶƐćŝůǇ-
ŶĞĞƚ ƉŝŶŶĂƚ ũĂ ĨƌĂŐŵĞŶƟƚ ůƂǇƚǇŝǀćƚ ŶŽŝŶ ƉƵŽůĞŶƚŽŝƐƚĂŵĞƚƌŝŶ ŬŽƌͲ
ŬƵŝƐĞƐƚĂƟůĂƐƚĂ͕ũŽŬĂũćŝĂůĂƐůĂƐŬĞƚƵŶŬĂƚŽŶǇůćƉƵŽůĞůůĞ͘ZǇƂŵŝŶƚćŬŽƌͲ
ŬƵŝƐĞƐƐĂ ŬĞƌƌŽŬƐĞƐƐĂ Žůŝ ŶćŚƚćǀŝƐƐć ŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐƚĂ ƐŝƐƵƐƚƵƐƚĂ͕ ǀćƌĞũć
ũĂŬƵŽƐĞũĂǀƵŽƐŝůƚĂϭϴϴϱũĂϭϴϵϭ͘DŽŶŝƉŽůǀŝƐƚĞŶŬŽƌŝƐƚĞůŝƐƚŽũĞŶǇůćͲ
ƉƵŽůĞůůĂ ĂǀĂƵƚƵŝǀĂƚ ŬĂƩŽũĞŶ ŚĞŶŶŽƚ ŽŽƚƌĂƵŬƐĞƚ ũĂ ƌǇŚĚŝŬŬććƚ ŬŽͲ
ƌŝƐƚĞŵĂĂůĂƵŬƐĞƚ͘ &ƌĂŐŵĞŶƩĞŝŶĂ ƐćŝůǇŶĞĞƚ ƐĞŝŶŝĞŶ ƚĂƉĞƫŬĞƌƌŽŬƐĞƚ
ũĂ ŬĂŶŬĂĂƚŽůŝǀĂƚĞƐŝůůć ƐĞůůĂŝƐŝŶĂ͕ ŬƵŝŶŶĞŽůŝ ŬĞŝƐĂƌŝĂ ǀĂƌƚĞŶ ƐƵƵŶͲ
ŶŝƚĞůƚƵ͘ ^ćŝůǇŶĞŝĚĞŶ ƉŝŶƚŽũĞŶ ƉĞƌƵƐƚĞĞůůĂ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂ
ůĂĂĚŝƫŝŶ ŶŽƵĚĂƩĂŵĂĂŶ ƌĂŬĞŶŶƵŬƐĞŶ ĂůŬƵƉĞƌćŝƐƚć ƉŽŚũĂŬĂĂǀŝŽƚĂ͕
ƐŝƐćůƚćĞŶ ǀĂŝŶ ŚŝĞŶŽŝƐŝĂ ŵƵƵƚŽŬƐŝĂ ŵǇƂŚĞŵŵŝŶ ƚĞŚƚǇǇŶ ŚƵŽŶĞ-
ũĂŬŽŽŶ͘ dćůůƂŝŶ ǀŽŝƟŝŶ ƐƵŽƌŝƩĂĂ ŵĂŚĚŽůůŝƐŝŵŵĂŶ ƚĂƌŬĂƐƟ ĂůŬƵ-
ƉĞƌćŝƐƚćŵĂůůŝĂŶŽƵĚĂƩĂǀĂƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟŬćǇƩćĞŶŚǇƂĚǇŬƐŝƐćŝůǇŶĞŝƚć
ĂƌŬŝƐƚŽƟĞƚŽũĂ͕ǀĂůŽŬƵǀŝĂũĂƉŝŝƌƵƐƚƵŬƐŝĂ͘
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Tuula Pöyhiän laaƟma luonnos ƉohũaƉiirustuksesta 
Ɵloũen selitysten kanssa
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HŝƌƐŝƐĞŝŶćƚ ŽůŝǀĂƚ ũćůŬŝŬćƚĞĞŶ ĂƐĞŶŶĞƩƵũĞŶ͕ ǀĂĂƟŵĂƩŽŵŝĞŶƉŝŶŶŽŝƩĞŝĚĞŶ ũĂ ůĞǀǇũĞŶ ƉĞŝƚŽƐƐĂ͕ ũĂ ǀĂůƚĂŽƐĂ ĂůŬƵƉĞƌćŝƐŝƐƚć
ƐĞŝŶćŵĂƚĞƌŝĂĂůĞŝƐƚĂŽůŝǀƵŽƐŝĞŶƐĂĂƚŽƐƐĂŚćǀŝŶŶǇƚ͘^ćŚŬƂũŽŚƚŽũĂ ũĂ
ƉƵƚŬŝƚƂŝƚćǀĂƌƚĞŶŚŝƌƐŝŝŶƐĞŬćůŝƐƚŽŝŚŝŶŽůŝŬŽǀĞƌƌĞƩƵƵƌŝĂũĂƉŽƌĂƩƵ
ƌĞŝŬŝć͘ :ŽŚƚŽũĞŶ ŬŝŝŶŶŝŬŬĞĞƚ ŽůŝǀĂƚ ũćƩćŶĞĞƚ ũćůŬŝć ƉŝŶŬŽƉĂŚǀĞŝŚŝŶ͕
ũĂũŽƚŬƵƚůŝƐƚĂƚƉƵƵƩƵŝǀĂƚƚćǇƐŝŶ͘<ƵůůĂƚƵƚůŝƐƚĂƚŽůŝǀĂƚƚǇǇƉŝůůŝƐĞŶǀŝ-
ŚĞƌƚćǀćŶƉĂƟŶŽŝƚƵŵŝƐĞŶůŝƐćŬƐŝŚĂůŬĞŝůůĞĞƚŬŝƚĂƩƵũĞŶŶĂƵůĂŶŬĂŶƚŽũĞŶ
ŬŽŚĚĂůƚĂ͘ >ćŵŵŝƚǇƐũćƌũĞƐƚĞůŵćŶ ƵƵƐŝŵŝƐĞŶ ǇŚƚĞǇĚĞƐƐć ƐƵƵƌŝŶ ŽƐĂ
ŬĂĂŬĞůŝƵƵŶĞŝƐƚĂŽůŝƉƵƌĞƩƵũĂƉĂůŽŵƵƵƌĞũĂŽůŝŬĂǀĞŶŶĞƩƵƚĂŝůĂĂũĞŶ-
ŶĞƩƵ͘dćƐƚćũŽŚƚƵĞŶŽƐĂŬĂƩŽĂũĂůŝƐƚŽũĂŽůŝŚćǀŝƚĞƩǇũĂǇŵƉćƌƂŝǀć
ƉƵƵĂŝŶĞƐŽůŝǀĂƵƌŝŽŝƚƵŶƵƚ͘KǀŝĂƵŬŬŽũĞŶƉĂŝŬŬŽũĂŽůŝƐŝŝƌƌĞůƚǇ͕ ũĂĂůŬƵ-
ƉĞƌćŝƐŝćǀćůŝŽǀŝĂŽůŝũćůũĞůůćĞŶććǇŬƐŝŬĂƵŶŝŝŶĞƐĂďůƵƵŶĂŬƵǀŝŽŝŶĞĞŶ͘
<ĞŝƐĂƌŝŶ ƐĂůŽŶŐŝŶ ǀćůŝƉŽŚũĂĂŶ Žůŝ ƉƵŚŬĂŝƐƚƵ ŵƵƵƚŽƐƚƂŝƐƐć ƌĞŝŬŝć
ƵƵĚĞŵƉŝĂŚŽƌŵĞũĂ͕ůƵƵŬŬƵũĂũĂƉŽƌƚĂŝƚĂǀĂƌƚĞŶ͘<ĂƩŽũĞŶƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝƚ
ŽůŝǀĂƚŬŝƌŝƐƚǇŶĞĞƚũĂƌĞƉĞŝůůĞĞƚƚĂŝƌŝŬŬŽƵƚƵŶĞĞƚŬŽƌũĂƵƐƚĞŶǇŚƚĞǇĚĞƐƐć͘
ϭϵϰϬͲůƵǀƵůůĂŬĞŝƫƂŬƐŝŵƵƵƚĞƚƵŶƐĂůŽŶŐŝŶƐŝƐćƉŝŶƚŽŝŚŝŶŽůŝŬĞƌƚǇŶǇƚ
ƌĂƐǀĂĂũĂŶŽŬĞĂ͘<ĂƩŽůŝƐƚŽŝŚŝŶŽůŝƌŽŝƐŬƵŶƵƚŵƵƵƌĂƵƐůĂĂƐƟĂ͘<ĂƌƚŽŝͲ
ƚƵŬƐĞŶŵƵŬĂĂŶŬĂƐĞƫŬĂƚŽŶƉƵŝƐŝƐƚĂƌŽƐĞƚĞŝƐƚĂŶĞůũćƉƵƵƩƵŝ͘DƵŝƐ-
ƐĂƌŽƐĞƚĞŝƐƐĂŽůŝŚĂůŬĞĂŵŝĂũĂƐƵƵƌĞƐƚĂŬĞƐŬŝƌŽƐĞƟƐƚĂƉƵƵƩƵŝŶƵƉƉŝ͘
^ĂůŽŶŐŝŶŬĂƩŽŽůŝĂƐĞŵĂŶƉĂƌŚĂŝƚĞŶƐćŝůǇŶǇƚŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵƐ͘DƵƌƌĞƚƵŶ
ǀŝŚƌĞćŶƐćǀǇŝƐĞŶŬĂƚŽŶĂůƵƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂĂůŝŶĂƚŽŝŵŝŚĞƌŬŬć͕ƉĞůŬŝƐƚĞƚǇƐ-
Ɵ ŽŽƚƌĂƩƵ ƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝ͕ ũŽŶŬĂ ƉććůůĞ ŬĂƐĞƫŬƵǀŝŽ Žůŝ ŵƵŽĚŽƐƚĞƩƵ
ŚƂǇůćƚǇŝŶ ƉƌŽĮŝůŝůŝƐƚŽŝŶ͘ <ĂƐĞƫũĂŬŽ ŵƵŽĚŽƐƚƵŝ ƐƵƵƌĞƐƚĂ ŬĞƐŬŝŬĂ-
ƐĞƟƐƚĂ͕ ũŽƚĂ ƌĞƵŶƵƐƟ ǇŬƐŝƚŽŝƐƚĂ ƉŝĞŶĞŵƉćć ŬĂƐĞƫĂ͕ ũŽŝƐƚĂ ǇŬƐŝ ũćŝ
ǀĂũĂĂŬƐŝƉĂůŽŵƵƵƌŝŶŬŽŚĚĂůƚĂ͘<ĞƐŬŝŬĂƐĞƟŶƐŝƐćůůć ƐŝũĂŝƚƐŝ ƐƵƵƌŝ ƌŝƐ-
ƟŶŵƵŽƚŽŝŶĞŶ ŬĂƐĞƫ͕ ũŽŶŬĂ ŬĞƐŬĞůůĞ Žůŝ ĂƐĞƚĞƩƵ ƐŽƌǀĂƩƵ ƌŽƐĞƫ͘
ZŝƐƟŶƌĞƵŶŽũĂǀĂƌƟŽŝŶĞůũćƉŝĞŶĞŵƉććƌŽƐĞƫĂũĂŬĂƐĞƫůŝƐƚĂŶƌĞƵͲ
ŶŽũĂŬŝĞƌƐŝŬĂŬƐŝŬǇŵŵĞŶƚćŬŽůŵĞǀŝĞůćŚŝĞŵĂŶƉŝĞŶĞŵƉććƌŽƐĞƫĂ͘
WƵŝƐŝŝŶ ŬĂƐĞƫůŝƐƚŽŝŚŝŶ ŵĂĂůĂƩƵ͕ ƚƵŵŵĂŶǀŝŚƌĞć ǀŝŝǀŽŝƚƵƐ ŵƵŽ-
ĚŽƐƟ ƐƵŽƌĂŬƵůŵŝŽŶ͕ ũŽŬĂ ƉććƩǇŝ ƐŝƐććŶƉćŝŶ ŬććŶƚǇŶĞĞƐĞĞŶ ůĞŚͲ
ǀćŬƵǀŝŽŽŶ͘ WŝĞŶŝĞŶ ŬĂƐĞƫĞŶ ŬĞƐŬŝŽƐŝƐƐĂ ƐŝũĂŝƚƐŝǀĂƚ ƚćŚƟŬƵǀŝŽƚ͕
ũĂ ƌŝƐƟŶŵƵŽƚŽŝƐĞŶ ŬĞƐŬŝŬĂƐĞƟŶ ůŝƐƚŽŝƚƵƐƚĂ ŬŝĞƌƐŝ ŬƵŬŬĂŬƂǇŶŶƂƐ͘
<ĞƐŬŝƌŽƐĞƫĂ ŬŝĞƌƐŝ ǀŝŝǀĂŵĂŝŶĞŶ ǇŵƉǇƌćŬƵǀŝŽ ũĂ ŶĞůũć ƌĂŶƐŬĂŶ-
ůŝůũĂĂ͘ ^ǇŵŵĞƚƌŝƐĞŬƐŝ ƐƵƵŶŶŝƚĞůƚƵ ŬĂƩŽ Žůŝ ŝůŵĞĞůƚććŶ ŬĞǀǇƚ͘
<ĂƩŽĂ ŬĞŚǇƐƟ ǀŝŝƐŝŬǇŵŵĞŶƚć ƐĞŶƫć ŬŽƌŬĞĂ͕ ŬƵǀŝŽŝƚƵ ŬĂƌŶŝŝƐŝůŝƐ-
ƚŽŝƚƵƐ͕ ũŽŬĂ ůŝŝƩǇŝ ŬĂƩŽƉŝŶƚĂĂŶ ůĞǀĞćůůćŚŽůŬŬĂůŝƐƚĂůůĂ͘ ^ƵŽƌĂĂ ůŝƐƚĂĂ
ŬŽƌŝƐƟƐŝŝƉŝŵćŝŶĞŶŬƵǀŝŽ͕ƚǇǇůŝƚĞůƚǇŵƵŶĂƐĂƵǀĂũĂŚŽůŬŬĂůŝƐƚĂĂŬŝĞƌƐŝ
ĂŬĂŶƫŬƂǇŶŶƂƐ͘ <ŽŬŽŶĂŝƐƵƵĚĞŶ ŬƌƵƵŶĂƐŝ ŵĂĂůĂƵƐƚĞŶ ƌƵŶƐĂƐ ƵƵƐ-
ƌĞŶĞƐƐĂŶƐƐŝŝŶǀŝŝƩĂĂǀĂƐćǀǇŵĂĂŝůŵĂ͘sŝŚƌĞćŶũĂǀĂĂůĞĂŶƌƵƐŬĞĂŶĞƌŝ
ƐćǀǇƚŬŽƌŽƐƚƵŝǀĂƚƚƵŵŵĂĂƉƵŶĂŝƐƚĂũĂŬƵůƚĂƉƌŽŶƐƐŝĂǀĂƐƚĞŶ͘^ĞŝŶŝĞŶ
ĂůĂŽƐĂƐƐĂŽůŝƉĂŶĞĞůŝ͕ũŽŬĂŽůŝŵĂĂůĂƩƵǀŝŽůĞƟŶƌƵƐŬĞĂůůĂƂůũǇŵĂĂůŝůůĂ͘
^ĂŵĂĂƉĂŶĞĞůŝĂůŝĞŶĞĞŬćǇƚĞƩǇŵǇƂƐŬĞŝƐĂƌŝŶŽĚŽƚƵƐƐĂůŝŶƉƵŽůĞůůĂ͘
KEISARILLISET TILAT
<eisarillisen salonŐin kaƩoroseƩeũa͘ 
Kikealla eroƩuu ƉuuƩuǀan roseƟn Ɖaikka
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^uuri roseƫ kauniine ranskanlilũoineen 
toimi katon keskipisteenä
>istaproĮilin ĚokumentoinƟa͘ 
sastaaǀat listat on nykypäiǀänä sorǀaƩaǀa itse
inoa alkuperäinen ǀälioǀi 
oli säilynyt ullakolla
<auniiseen kaƩopintaan sahaƩu tarkastusluukku͘ Duurin ǀiereiset listat oli pureƩu ũa häǀiteƩy
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Yksityiskohta keisarillisen 
oĚotussalin karniisilistoituksesta
Yksityiskohta 1. ja 2. luokan 
oĚotussalin karniisilistoituksesta
Alkuperäispiirustus keisarillisen 
salongin katosta
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Dyös osa oĚotussalin katosta oli pureƩu ullakolle ǀieǀän luukun Ɵeltä <arniisilistoitus oli sahaƩu mooƩorisahalla putkien läpiǀienƟä ǀarten
DuutostöiĚen aikana alkuperäisiin 
rakenteisiin ei kiinniteƩy liiemmin huomiota
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<ĞŝƐĂƌŝŶ ŽĚŽƚƵƐƐĂůŝŶ ŬĂƚŽŶ ŬĞƐŬŝŽƐĂŶ ƐƵƵƌŝŶ ǇŬƐŝƩćŝŶĞŶ ǀĂƵƌŝŽ Žůŝ
ůĂŚŽĂŵŝŶĞŶ͕ ũŽŬĂŽůŝ ƚŽĚĞŶŶćŬƂŝƐĞƐƟ ƐĞƵƌĂƵƐƚĂ ŬĂƚŽŶ ůĂĂũĞŵŵĂƐ-
ƚĂǀƵŽĚŽƐƚĂ͘<ĂƚŽŶĂůŬƵƉĞƌćŝŶĞŶŬĞƐŬŝŬŽƌŝƐƚĞŽůŝ ŝƌƌŽƚĞƩƵũŽŬĂƩŽ-
ũĞŶ ŵĂĚĂůƚĂŵŝƐĞŶ ǇŚƚĞǇĚĞƐƐć ƚĂŝ ǀĞƐŝǀĂƵƌŝŽŶ ũćůŬĞĞŶ͘ <ŽƌŝƐƚĞ ŽŶ
ŵǇƂŚĞŵŵŝŶŬĂĚŽŶŶƵƚƚĂŝŚćǀŝƚĞƩǇ͘ <ŽƐƚĞƵƐŽůŝŵǇƂƐƐĂĂŶƵƚŵĂĂ-
ůŝŶ ŬƵƉůŝŵĂĂŶ ũĂ ũćƩćŶǇƚ ǀĂůƵŵĂũćůŬŝć ƐĞŬć ŬƵŝǀƵŶĞŝƚĂ ǀĞƐŝƚĂŚƌŽũĂ͘
<ĂƩŽ Žůŝ ǀĂĂůĞĂŶƌƵƐŬĞĂŬƐŝ ŵĂĂůĂƩƵĂ ŚĞůŵŝƉŽŶƫƉĂŶĞĞůŝĂ͕ ũŽŬĂ
Žůŝ ũĂĞƩƵ ƉƌŽĮůŽŝĚƵŝůůĂ ŬŽƌŝƐƚĞůŝƐƚŽŝůůĂ ŶĞůũććŶ ŬĂƐĞƫŝŶ͘ Ećŵć ǇŚ-
ĚŝƐƚǇŝǀćƚ ŬĞƐŬĞůůć ŬŽƌŝƐƚĞǇŵƉǇƌććŶ͘ <ĂƐĞƫůŝƐƚŽũĞŶ ƚĂƐĂŝƐŝŝŶ ƉŝŶ-
ƚŽŝŚŝŶ Žůŝ ƚĞŚƚǇ ǀŝŝǀĂŵĂĂůĂƵƐ͕ ũŽŬĂ ǇŚĚŝƐƚǇŝ ŬĞƐŬŝǇŵƉǇƌćć ŬŝĞƌͲ
ƚćǀććŶ ŬĂƌĞůŝĂĂŶŝƐǀĂŝŬƵƩĞŝƐĞĞŶ ŬŽƌŝƐƚĞŵĂĂůĂƵŬƐĞĞŶ͘ ^ĂŵŽŝŶ ŬƵŝŶ
ƐĂůŽŶŐŝŶ ŬĂƚŽƐƐĂ͕ ŬĞŚǇŬƐĞŶć ƚŽŝŵŝ ŬŽƌŬĞĂ͕ ŵŽŶŝŵƵŽƚŽŝŶĞŶ ŬĂƌ-
ŶŝŝƐŝůŝƐƚŽŝƚƵƐ͕ ũŽƐƐĂ ǇůŝŵƉćŶć Žůŝ ůĞǀĞć ŚŽůŬŬĂůŝƐƚĂ͘ ,ŽůŬŬĂůŝƐƚĂĂ Ŭŝ-
ĞƌƐŝ ŬƵŬŝƐƚĂ ũĂ ƉǇůǀćŝƐƚć ŵƵŽĚŽƐƚƵǀĂ ŬƵǀŝŽ͘ dŽŝŶĞŶ ŬĂƌŶŝŝƐŝůŝƐƚĂŶ
ƚĂƐĂŝƐŝƐƚĂ ŽƐƵƵŬƐŝƐƚĂ Žůŝ ŬŽƌŝƐƚĞůƚƵ ŬƵŬŬĂͲƐĂƵǀĂͲĂŝŚĞĞůůĂ͕ ƚŽŝͲ
ŶĞŶ Žůŝ ŬŽŬŽŶĂĂŶ ŬƵůůĂƩƵ ũĂ ƐĂďůƵƵŶĂŬƵǀŝŽŝƚƵ ŬƵŬŬĂͲĂŝŚĞĞůůĂ͘
:ƵŐĞŶĚƚǇǇůŝŶĞŶŬĂĂŬĞůŝƵƵŶŝŽůŝŵƵƵƌĂƩƵƟůĂĂŶϭϵϬϬͲůƵǀƵŶĂůƵƐƐĂ͘
DŽŶŝŵƵŽƚŽŝƐĞƚ ŽƌŶĂŵĞŶƟƚ͕ ŵƵŶĂƐĂƵǀĂŬƵǀŝŽƚ͕ ĂŬĂŶƫŬƂǇŶŶƂŬ-
ƐĞƚ ũĂ ƌĂŶƐŬĂŶůŝůũĂƚ ũćůũĞŶŶĞƫŝŶǀĂƌŽĞŶŬĂůǀŽŝůůĞ ũĂ ŬƵƵůƚŽƉĂƉĞƌŝůůĞ͘
^ćǀǇũć ŚĂŚŵŽƚĞůƟŝŶ ĞƐŝůůĞ ƉĞƌŝŶŶĞǀćƌŝŬĂƌƚĂƐƚŽŶ ĂǀƵůůĂ ũĂ ŬŝƌũĂƫŝŶ
ƌĂƉŽƌƩĞŝŚŝŶ͘ <ĞŝƐĂƌŝůůŝƐƚĞŶ ƟůŽũĞŶ ƐŝƐƵƐƚƵƐ ǇŚĚŝƐƟ ĂŝŶƵƚŬĞƌƚĂŝƐĞƐ-
Ɵ ƵƵƐƌĞŶĞƐƐĂŶƐƐŝŶ ũĂ ŬĂƌĞůŝĂŶŝƐŵŝŶ ŬƵǀĂͲĂŝŚĞĞƚ ũĂ ƐćǀǇŵĂĂŝůŵĂŶ͘
DĂŬŬŝĞůŝǀćůŝŬŬƂŬĞŝƐĂƌŝůůŝƐƚĞŶŚƵŽŶĞŝĚĞŶŬĞƐŬĞůůćŽůŝũĂĞƩƵŬĂŚĚĞŬ-
ƐŝƟůĂŬƐŝ͘hůŬŽƐĞŝŶćŶƉƵŽůĞůůĂƐŝũĂŝƚƐĞǀĂŬĂƩŽŽůŝŵĂĂůĂƩƵŬĞƌŵĂŶ-
ǀĂĂůĞĂŬƐŝ͕ũĂƐĞŝŶŝůůćŽůŝŬĂƉƉĂůĞŝƚĂŵǇƂŚĞŵŵŝƐƚćƚĂƉĞƫŬĞƌƌŽŬƐŝƐƚĂ͘
sĂƐƚĂŬŬĂŝƐĞŶƉƵŽůĞŶŬĂƩŽũĂůŝƐƚĂƚŽůŝǀĂƚƐĂĂŶĞĞƚƉŝƚććĂůŬƵƉĞƌćŝƐĞƚ
ǀćƌŝŶƐć͘dĂůŽŶƐŝƐćŽƐŝĞŶƉƵŽůĞŝŶĞŶŶƵƌŬŬĂŽŶĂůŬƵƉĞƌćŝƐƚĞŶƉŝŝƌƌŽƐͲ
ƚĞŶŵƵŬĂĂŶ ƐĂĂƩĂŶƵƚ ƚŽŝŵŝĂ ǀĞƌŚŽůůĂ ĞƌŽƚĞƩƵŶĂ ŬćǇŵćůćŶć͘ dĂ-
ƉĞƫŬĞƌƌŽƐƚĞŶ ůŝƐćŬƐŝ ŬĂƩŽůŝƐƚŽũĞŶ ĂůĂƌĞƵŶĂƐƚĂ ůƂǇƚǇŝ ũććŶƚĞŝƚć ƉƵ-
ŶĂŝƐĞƐƚĂŬĂŶŬĂĂƐƚĂ͘<ĂƚŽƐƚĂŽůŝƚƵŽƚƵůćƉŝƉƵƚŬŝĂƐĞŬćƐćŚŬƂũŽŚƚŽũĂ͘
DĂŬŬŝ Žůŝ ƐŝƐƵƐƚƵŬƐĞůƚĂĂŶ ƚǇǇůŝƚĞůƚǇ ŵƵƩĂ ǇŬƐŝŶŬĞƌƚĂŝƐĞŵƉŝ ŬƵŝŶ
ŵƵƵƚƟůĂƚ͘,ĞůŵŝƉŽŶƫƉĂŶĞĞůŝŬĂƩŽŽůŝǀĂĂůĞĂŶƌƵƐŬĞĂ͕ŬĞŚǇƐƚĞƩǇŶć
ŵŽŶŝƉŽůǀŝƐŝůůĂ ŬĞƌŵĂŶǀĂĂůĞŝůůĂ ůŝƐƚŽŝůůĂ͕ ũŽŝŚŝŶ ƚŽŝ ƌǇŚƟć ŬŝƌŬŬĂĂŶ-
ǀŝŚƌĞć ƌĂŝƚĂ͘ ^ĞŝŶćƚ Žůŝ ĂŝŬĂŶĂĂŶ ƉććůůǇƐƚĞƩǇ ŬŝƌŬŬĂĂŶ ƉƵŶĂŝƐĞůůĂ͕
ũćǇŬćůůćŬĂŶŬĂĂůůĂ͘:ćůŬŝŬćƚĞĞŶƐĞŝŶćƚŽůŝƚĂƉĞƚŽŝƚƵ͘^ĞŝŶŝĞŶĂůĂŽƐĂƐ-
ƐĂŽůŝŵƵƐƚĂŬƐŝŵĂĂůĂƩƵŚĞůŵŝƉŽŶƫƉĂŶĞůŽŝŶƟ͕ ũŽŶŬĂƉƵŽůŝƉǇƂƌĞć
ƉƌŽĮŝůŝŽůŝŵĂĂůĂƩƵŬƵůƚĂƉƌŽŶƐƐŝůůĂ͘
KĚotussalin katossa lienee sijainnut 
suuri keskikoriste
Puuliitoksien korkeuserot oliǀat kasǀaneet 
milleistä senƩeihin
Pitkään jatkunut kosteus oli 
saanut maalipinnan irtoamaan alustastaan
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^uurimmat ǀauriot oliǀat keisarillisen oĚotussalin katossa
Kpiskelijan laaƟma jäljennös oĚotussalin katon koristeaiheesta
Yksityiskohta kareliaanisesta koristeaiheesta
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Väritetyssä alkuperäispiirustuksessa näkyy 
myös luonnos keskikoristeesta
Alkuperäispiirustus keisarillisen 
oĚotussalin katosta
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<eisarillisen oĚotussalin koristeaiheissa oli käyteƩy runsaasƟ kultausta
Yksityiskohta oĚotussalin kukkaͲpylǀäskuǀiosta
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<oristeaiheet jäljenneƫin ĚokumentoinƟa ǀarten
:äljennöksiin käyteƫin useita menetelmiä
Värienmääritystä puhĚistuksen jälkeen
KEISARINASEMA
Dakin kaƩopinnat ja seinäĨragmenƟt esillä ensimmäistä kertaa
Tapeƫkerroksia myöhemmiltä ajoilta
Dakin  alkuperäisiä listaǀärejä
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ϭ͘ ũĂ Ϯ͘ ůƵŽŬĂŶŵĂƚŬƵƐƚĂũŝĞŶ ŽĚŽƚƵƐƐĂůŝŶ ĂůŬƵƉĞƌćŝŶĞŶ ŚĞůŵŝƉŽŶƚ-
ƟƉĂŶĞĞůŝŬĂƩŽ ŵƵŽĚŽƐƟ ŬĂƐĞƩĞũĂ ƉǇƂƌĞŝŶĞ ůŝƐƚŽŝƚƵŬƐŝŶĞĞŶ͘ <ĂƩŽ
ŽůŝŵǇƂŚĞŵƉŝĞŶŵƵƵƚŽƐƚĞŶǇŚƚĞǇĚĞƐƐćŵĂĂůĂƩƵŬĞƌŵĂŶǀĂĂůĞĂůůĂ͕
Ŭŝŝůƚćǀćůůć ƂůũǇŵĂĂůŝůůĂ͕ ƐĂŵŽŝŶ ŬƵŝŶ ƚĂŵďƵƵƌŝŶ ŬĂƩŽ͘DĂĂůŝ ŚŝůƐĞŝůŝ
ŬŽƐƚĞƵĚĞƐƚĂũŽŚƚƵĞŶ͕ǀŽŝŵĂŬŬĂŝŵŵŝŶŝŬŬƵŶĂŶǇůćƉƵŽůĞůůĂ͘<ĞƐŬĞůůć
ŬĂƩŽĂŽůŝ ůĂĂũĂ ŬĂŚĚĞŬƐĂŶŬƵůŵĂŝŶĞŶŬĞŶƩć͕ ũŽŬĂ ĂƐĞƩƵŝ ǀŝŶŽƩĂŝŶ
ŬĂƩŽŬĂƐĞƩĞŝŚŝŶ ŶćŚĚĞŶ͘ DǇƂƐ ŬĞŶƩćć ƌĂũĂĂǀĂƚ ŬŽůŵŝŽŬĞŶƚćƚ ũĂ
ŶƵƌŬŬŝŝŶ ũććǀćƚ ŬĂƐĞƟƚ Žůŝ ƉĂŶĞůŽŝƚƵ ǀŝŶŽŝƩĂŝƐĞƐƟ͘ <ĞŶƩć Žůŝ Ɖććů-
ůǇƐƚĞƩǇŵĂĂůĂƚƵůůĂƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝůůĂ͕ ũŽŬĂ ƐƵƵƌĞůůĂ ƚŽĚĞŶŶćŬƂŝƐǇǇĚĞůůć
Žůŝ ĂůŬƵƉĞƌćŝŶĞŶ͘ <ĂŚƚĞĞŶ ŬĞƌƚĂĂŶ ǇůŝŵĂĂůĂƚƵƐƐĂ ƉŝŶŶĂƐƐĂ ĞƌŽƩƵŝ
ŚŝĞŶŽŝŶĞŶ ƌĂŬĞŶŶĞ͕ ũŽŬĂ ƐĂĂƩŽŝ ŽůůĂ ƐĞƵƌĂƵƐƚĂ ŚĂŬŬƵƌŝƚĞŬŶŝŝŬĂŶ
ŬćǇƚƂƐƚć͘ůŝŵŵĂƐƐĂŬĞƌƌŽŬƐĞƐƐĂĞƌŽƩƵǀĂŬƵǀŝŽŵĂĂůĂƵƐŵƵŽĚŽƐƟ
ůĂĂũŽũĂ ŬŽƵŬĞƌŽŝƚĂ͕ ũŽŝƚĂ Žůŝ ŬŽƌŽƐƚĞƩƵ ǀĂƌũŽƐƚƵƐƚĞŬŶŝŝŬĂůůĂ͘ sćƌĞŝͲ
Ŷć Žůŝ ŬćǇƚĞƩǇ ŬŝƌŬĂƐƚĂ ǀŝŚƌĞćć͕ ũŽŬĂ Žůŝ ƌĞƵŶƵƐƚĞƩƵ ŬƵůƚĂƉƌŽŶƐ-
ƐŝůůĂ͘ &ƌĂŐŵĞŶƩĞũĂ ĂůŬƵƉĞƌćŝƐĞƐƚć͕ ŵĂĂůĂƚƵƐƚĂ ƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝƐƚĂ Žůŝ
ǀŝĞůć ŬŝŝŶŶŝ ƐĞŝŶćŶ ǇůćƌĞƵŶŽŝƐƐĂ͕ ũĂ ŶŝŝƐƐć ĞƌŽƩƵǀĂ ŬŽƌŝƐƚĞŵĂĂůĂƵƐ
ŵƵŽĚŽƐƟƐĞŝŶćůůĞǀĂĂůĞĂŶŚĂƌŵĂĂŶŬĞŶƚćŶ͕ũŽŬĂŽůŝŬĞŚǇƐƚĞƩǇƐŝŶŝͲ
ƐĞůůć ũĂ ƉƵŶĂŝƐĞůůĂ ƌĂŝĚĂůůĂ͘ ^ĞŝŶŝůůć Žůŝ ŵĂĂůĂƩƵ ƉƵŽůŝƉĂŶĞůŽŝŶƟ͘
ϯ͘ůƵŽŬĂŶŽĚŽƚƵƐƐĂůŝŶŬĂƚŽƐƐĂŽůŝŶŽƵĚĂƚĞƩƵƐĂŵĂŶƚǇǇůŝƐƚćŬĂƐĞƚŽŝŶ-
ƟĂ͕ŵƵƩĂŬĂƚŽŶŬĞƐŬĞůůćƐŝũĂŝƚƐŝƉŝĞŶĞŵƉŝ͕ŚŝĞŵĂŶƐĂůŵŝĂŬŝŶŵƵŽƚŽŝ-
ŶĞŶŬĞŶƩć͘^ƵƵƌŝŶŽƐĂŬĞŶƚćŶƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝƐƚĂŽůŝƉŽŝƐƚĞƩƵƵůůĂŬŽůůĞ
ũŽŚƚĂŶĞŝĚĞŶ ƉŽƌƚĂŝĚĞŶ ƟĞůƚć͘ WĂŚǀŝŶ ĂůŬƵƉĞƌćŝƐǇǇĚĞƐƚć͕ ŵĂŚĚŽůůŝͲ
ƐĞƐƚĂŬĞƐŬŝŬŽƌŝƐƚĞĞƐƚĂƚĂŝŬŽƌŝƐƚĞŵĂĂůĂƵŬƐĞƐƚĂĞŝŽůůƵƚƐćŝůǇŶǇƚƟĞƚŽĂ
ƚĂŝĨƌĂŐŵĞŶƩĞũĂ͘ƌŽĂǀĂŝƐƵƵŬƐŝĂůƂǇƚǇŝŵǇƂƐŬĂƐĞƚĞŝƐƚĂ͕ũŽƚŬĂŽůŝǀĂƚ
ŬĂŝŬŬŝǇŚĚĞŶƐƵƵŶƚĂŝƐĞƐƟƉĂŶĞůŽŝƚƵũĂ͘^ĞŝŶŝĞŶĂůĂƌĞƵŶĂƐƐĂŬƵůŬŝƌŝŶ-
ƚĂƉĂŶĞĞůŝ͕ũŽŬĂŽůŝŬŽƌŬĞĂŵƉŝŬƵŝŶŬĞŝƐĂƌŝůůŝƐƚĞŶƟůŽũĞŶƉƵŽůĞůůĂ͘WĂ-
ŶĞĞůŝŶĂůŬƵƉĞƌćŝŶĞŶŬćƐŝƩĞůǇŽůŝǇŬƐŝŶŬĞƌƚĂŝŶĞŶƚĂŵŵŝŽŽƚƌĂƵƐ͕ũŽŬĂ
ŽůŝŵǇƂŚĞŵŵŝŶƵƵƐŝƩƵŚŝĞŶŽŝƐŝŶŵƵƵƚŽŬƐŝŶ͘
MUUT TILAT
&ragmenƫ kehysmaalatusta pinkopahǀista 
1. ja 2. luokan salista
Dyöhempien maalausten alta eroƩui 
alkuperäinen koristemaalaus
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1. ja 2. luokan sali pinnoiƩeiĚen purkamisen jälkeen siinoteƩuja pintoja ϯ. luokan oĚotussalissa
TapeƫĨragmenƟt oliǀat säilyneet 
seinien ylänurkissa
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dĂŵďƵƵƌŝƐƚĂ Ğůŝ ĞƚĞŝƐĞƐƚćŽůŝ ƉƵƌĞƩƵƵůŬŽͲŽǀĞŶŶƵƌŬĂƐƐĂ ƐŝũĂŝŶŶƵƚ
ŬŝŝŶƚĞćŬŽŵĞƌŽ͘<ĂƚŽŶ ůćƉŝŽůŝƉŽƌĂƩƵƐćŚŬƂũŽŚƚŽũĂ͘<ĂƩŽŬĂƌŶŝŝƐŝͲ
ůŝƐƚŽŝŶĞĞŶ Žůŝ ƉććůůĞŵĂĂůĂƩƵ ŬĞƌŵĂŶƐćǀǇŝƐĞůůć͕ Ŭŝŝůƚćǀćůůć ŵĂĂůŝů-
ůĂ͘ DǇƂŚĞŵŵŝŶ ůŝƐćƩǇũĞŶ ƚĂƉĞƫŬĞƌƌŽƐƚĞŶ ĂůůĂ Žůŝ ũććŶƚĞŝƚć ĂůŬƵ-
ƉĞƌćŝƐĞƐƚć ƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝƐƚĂ ŵĂĂůĂƵŬƐŝŶĞĞŶ͕ ũŽƚŬĂ ũĂƚŬŽŝǀĂƚ ƐƵƵƌĞŶ
ŽĚŽƚƵƐƐĂůŝŶŬĞŚǇƐƚĞĞŵĂĂŬƵůƚĂƉƌŽŶƐƐŝŶ͕ŵƵƐƚĂŶũĂǀŝŽůĞƟŶƐćǀǇŝƐƐć͘
,ĂƌŵĂĂŬĞƐŬŝŽƐĂŽůŝŵĂĂůĂƩƵŚĂŬŬƵƌŝƚĞŬŶŝŝŬĂůůĂ͕ ũŽŬĂ ũćƫƉŝŶƚĂĂŶ
ŚŝĞŶŽŝƐĞŶ ƐƚƌƵŬƚƵƵƌŝŶ͘ ^ĞŝŶŝůůć Žůŝ ŽůůƵƚ ŵĂĂůĂƩƵ ƌŝŶƚĂƉĂŶĞůŽŝŶƟ͘
dĂŵďƵƵƌŝũĂǀŝĞƌĞƐƐćƐŝũĂŝŶŶƵƚŶĂŝƐƚĞŶŚƵŽŶĞ͕ũŽŬĂŽůŝĞƌŝƚǇŝƐĞƐƟǇŬƐŝŶ
ŵĂƚŬƵƐƚĂǀŝůůĞŶĂŝƐŝůůĞǀĂƌĂƩƵŽĚŽƚƵƐƟůĂ͕ŽůŝǀĂƚĂŝŬĂŶĂĂŶŵƵŽĚŽƐƚĂ-
ŶĞĞƚƐƵƵƌĞŵŵĂŶŚƵŽŶĞĞŶ͕ũŽŬĂũĂĞƫŝŶǀƵŽŶŶĂϭϵϮϲŬĂŚĚĞŬƐŝĞƌŝů-
ůŝƐĞŬƐŝƟůĂŬƐŝ͕ŬƵŶŬĞŝƐĂƌŝůůŝƐŝĂƟůŽũĂŵƵƵƚĞƫŝŶƚĂǀĂƌĂƚŽŝŵŝƐƚŽŬƐŝ͘dćůůƂŝŶ
ǀćůŝŝŶƌĂŬĞŶŶĞƫŝŶƵƵƐŝŚŝƌƐŝƐĞŝŶć͕ũŽŬĂůŝƐƚŽŝƚĞƫŝŶƐŝŝƌƚćŵćůůćŚŝĞŶŽƐ-
ƚƵŶĞĞŵŵĂƚ ŬĂƌŶŝŝƐŝƚ ƚĂŵďƵƵƌŝŶ ƉƵŽůĞůƚĂ͘ ƚĞŝƐĞĞŶ Žůŝ ůŝƐćƩǇ ƟůĂŶ
ŬćǇƩƂƚĂƌŬŽŝƚƵŬƐĞĞŶ ƐŽƉŝǀĂŵŵĂƚ͕ ǇŬƐŝŶŬĞƌƚĂŝƐĞŵŵĂƚ ŚŽůŬŬĂůŝƐƚĂƚ͘
<ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂŶ ůĂƫĂŵĂƚĞƌŝĂĂůŝŶĂ Žůŝ ŬćǇƚĞƩǇ ƵƐĞŝĚĞŶ ƐĞŶƫĞŶ
ƉĂŬƐƵŝƐƚĂ ũĂ ůĞǀĞćć ŵćŶƚǇůĂŶŬŬƵĂ͘ <ĂŝŬŬŝŝŶ ĂƐĞŵĂŶ ůĂƫŽŝŚŝŶ Žůŝ
ǀĂŝŚĚĞƩƵŵƵƵƚŽƐƚƂŝĚĞŶǇŚƚĞǇĚĞƐƐćƵƵĚĞŵƉŝƉƵƵŵĂƚĞƌŝĂĂůŝ͕ŵƵƚ-
ƚĂƵůůĂŬŽůƚĂůƂǇƚǇŝǀŝŝƐŝŬǇŵŵĞŶƚćŬƵƵƐŝůĂŶŬŬƵĂ͕ũŽŝĚĞŶƵƐŬŽƫŝŶŽůĞ-
ǀĂŶ ŽƐĂ ĂůŬƵƉĞƌćŝƐĞƐƚć ůĂƫĂƐƚĂ͘ ^ƵƵƌŝŶ ŽƐĂ ůĂŶŬƵŝƐƚĂ ŽůŝŵĂĂůĂƩƵ
ƌƵƐŬĞĂŶƐćǀǇŝƐĞůůćŵĂĂůŝůůĂ͘ >ĂŶŬƵŝƐƐĂǀĂŝŬƵƫŽůůĞĞŶŬƵǀŝŽŵĂĂůĂƵƐ͕
ũŽŬĂ ŵƵŽĚŽƐƚƵŝ ŵƵƐƚĂůůĂ ǀŝŝǀĂůůĂ ŬĞŚǇŬƐĞŶ ƐŝƐććŶ ŚĂŚŵŽƚĞůůƵŝƐƚĂ͕
ŐĞŽŵĞƚƌŝƐŝƐƚĂ ƚćŚƟŬƵǀŝŽŝƐƚĂ͘ ůŬƵƉĞƌćŝƐŝƐƚć ƐƵƵŶŶŝƚĞůŵŝƐƚĂ Ğŝ ůƂǇ-
ƚǇŶǇƚŵĂŝŶŝŶƚĂĂŵĂƚĞƌŝĂĂůĞŝƐƚĂ ƚĂŝ ŬƵǀŝŽŝŶŶĞŝƐƚĂ͕ ĞŝŬć ůĂƫĂƐƚĂŽůĞ
ƐćŝůǇŶǇƚƚĂŝƚĞŚƚǇƉŝŝƌƵƐƚƵŬƐŝĂ͘
DaalaƩu pinkopahǀiĨragmenƫ 
tambuurin nurkasta
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Yksityiskohta tambuurin alkuperäisestä luonnoksesta
Tambuurin seinissä eroƩuu myöhempien 
kaƩopintojen korkeus
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PINTAKÄSITTELYT 
JA MATERIAALIT
OŽƚƌĂƵƐ͕ŬĂŶƐĂŶŽŵĂŝƐĞŵŵŝŶƉƵƵŶŵƵŬĂŝůƵ͕ŽůŝĞƚĞŶŬŝŶϭϴϬϬͲůƵǀƵŶƉƵŽůŝǀćůŝƐƚćǀƵŽƐŝƐĂĚĂŶůŽƉƉƵƵŶƐĂĂŬŬĂƐƵŽƐŝƩƵŵĞŶĞƚĞůŵć͕ũŽůůĂ
ƚĂǀŽŝƚĞůƟŝŶĂƌǀŽŬŬƵƵƩĂũĂĞĚƵƐƚĂǀƵƵƩĂĞĚƵůůŝƐĞŵƉŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂůĞŝŚŝŶ͘
WŽŚũĂŬƐŝŬćǀŝƉƵƵŶůŝƐćŬƐŝƐĞŝŶćůůĞƚĂŝŬĂƩŽŽŶƉŝŶŐŽƚĞƩƵƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝ͘
ůƵƐƚĂŬƐŝŵĂĂůĂƫŝŶŚĂůƵƚƵŶƐćǀǇŝŶĞŶƉŽŚũĂǀćƌŝ͘<ƵǀŝŽƚĞŚƟŝŶƉĞƌŝŶ-
ƚĞŝƐĞƐƟŵĞƚĂůůŝŬĂŵƉĂĂ͕ ůĞŝŵĂƐŝŶƚĂ͕ ƐƵŽŶŝƐƟŶƚĂ ũĂ ĞƌŝůĂŝƐŝĂ ƐŝǀĞůƟŵŝć
ŬćǇƩćĞŶ͕ ũŽƩĂ ƐĂĂƟŝŶ ĂŝŬĂĂŶ ůƵŽŶŶŽůůŝƐĞŶĞůćǀćƉƵƵŶ ƐǇǇŬƵǀŝŽ͘ ^Ă-
ůŽŶŐŝŶŬĂƚŽŶũćůũŝƚĞůŵćŵĂĂůĂƵƐŽůŝƚĞŚƚǇƚŽĚĞŶŶćŬƂŝƐĞƐƟƐŝǀĞůƟŵĞůůć͘
<ŽƌŝƐƚĞŬƵǀŝŽƚ Žůŝ ƚĞŚƚǇ ƉććĂƐŝĂůůŝƐĞƐƟ ƐĂďůƵƵŶĂƚĞŬŶŝŝŬĂůůĂ͕ ũŽŬĂ Žůŝ
ǇůĞŝŶĞŶϭϴϬϬͲůƵǀƵŶůŽƉƉƵƉƵŽůĞŶƐĞŝŶćͲũĂŬĂƩŽŬŽƌŝƐƚĞŝƐƐĂ͘DĂĂůĂƩĂ-
ǀĂŬƵǀŝŽůĞŝŬĂƫŝŶǀŽŝŵĂƉĂƉĞƌŝŝŶ͕ũŽŬĂŬćƐŝƚĞůƟŝŶƐĞůůĂŬĂůůĂƚĂŝǀĞƌŶŝƐ-
ƐĂůůĂ͘ WŝŶŶĂŶ ŬƵŝǀƵƩƵĂ ŬƵǀŝŽƚ ƚĞŚƟŝŶ ƉŝŶƚĂĂŶ ƐŝĞŶĞůůć ƚĂŝ ũćǇŬćůůć
ƚƂƉƂƚǇƐƐŝǀĞůƟŵĞůůć͘<ƵǀŝŽŶůĞǀŝćŵŝƐĞŶĞƐƚćŵŝƐĞŬƐŝŬćǇƚĞƫŝŶŶŝƵŬĂƐ-
ƟŵĂĂůŝĂ͘DŽŶŝǀćƌŝƐĞƚŬƵǀŝŽƚƐĂĂƩŽŝǀĂƚǀĂĂƟĂŵŽŶƚĂĞƌŝƐĂďůƵƵŶĂĂ͕
ũŽŝŚŝŶƚĞŚƟŝŶŬŽŚĚŝƐƚƵƐŵĞƌŬŝƚƐŽŵŵŝƩĞůƵŶŚĞůƉŽƩĂŵŝƐĞŬƐŝ͘^ ĂďůƵƵͲ
ŶĂŬƵǀŝŽƚ ŽŶ ƚŽĚĞŶŶćŬƂŝƐĞƐƟ ƐƵƵŶŶŝƚĞůƚƵ ŬŝŝŶƚĞććŶ ƐŝƐƵƐƚƵŬƐĞĞŶ
ƐŽƉŝǀŝŬƐŝ͘^ŽŵŵŝƩĞůƵũĂǀćƌŝĞŶŬćǇƩƂŽŶŽůůƵƚƚĂŝƚĂǀĂĂ͕ũĂƐĂďůƵƵŶĂŶ
ŬćǇƩƂŽŶŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂŶƵƚǀćƌŝĞŶǀĂŝŚƚƵŵŝƐĞŶƐĂŵĂŶŬƵǀŝŽŶƐŝƐćůůć͘
<ĞŝƐĂƌŝŶ ŽĚŽƚƵƐƐĂůŝŶ ŬĂƚŽŶ ŬĂƌĞůŝĂĂŶŝƐĞƚ͕ ŐĞŽŵĞƚƌŝƐĞƚ ǀŝŝǀĂŬƵ-
ǀŝŽƚ Žůŝ ŵĂĂůĂƩƵ ŬƵƵůƚĂǀĂůůĂ ŵĂĂůŝůůĂ ŬĂƉĞĂĂ ƐŝǀĞůůŝŶƚć ũĂ ůŝŶ-
ũĂĂƌŝĂ ĂƉƵŶĂ ŬćǇƩćĞŶ͘ >ćŚĞƐ ŬĂŝŬŝƐƐĂ ƟůŽŝƐƐĂ ƐĞŝŶćƉŝŶŶĂƚ ƐĞŬć
ůŝƐƚĂƚ Žůŝ ŵĂĂůĂƩƵ ƉĞƌŝŶƚĞŝƐĞĞŶ ƚĂƉĂĂŶ ƐŝǀĞůƟŵĞůůć͘ KƐĂƐƐĂ
ůŝƐƚŽŝƐƚĂ ũĂ ƐĞŝŶŝĞŶ ŬĞƐŬŝŬĞŶƟƐƐć ƉŽŚũĂǀćƌŝ Žůŝ ŵĂĂůĂƩƵ ŚĂŬ-
ŬƵƌŝŵĞŶĞƚĞůŵćůůć͕ ũŽƐƐĂ ŵĂĂůŝ ŚĂŬĂƫŝŶ ƉŝŶƚĂĂŶ ƉĞŚŵĞćůůć ƐŝǀĞů-
ƟŵĞůůć͘ dĞŬŶŝŝŬĂƐƚĂ ũŽŚƚƵĞŶ ƉŝŶŶĂŶ ƌĂŬĞŶŶĞ ũćŝ ĞƉćƚĂƐĂŝƐĞŬƐŝ͘
dŝůŽŝƐƚĂ ůƂǇƚǇŝ ƵƐĞŝƚĂ ũććŶƚĞŝƚć ƉĞƌŝŶƚĞŝƐĞƐƚć ƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝƐƚĂ͕ ũŽŬĂ
ŬŽƐƚƵƚĞƩƵŶĂũĂŚŝƌƐŝƐĞŝŶćůůĞƉŝŶŐŽƚĞƩƵŶĂƐĂĂƚĞƫŝŶŬŽŚƚĞĞƐƚĂƌŝŝƉ-
ƉƵĞŶŵĂĂůĂƚĂ͕ ŬƵǀŝŽŝĚĂ ƐĂďůƵƵŶĂůůĂ ƚĂŝ ƚĂƉĞƚŽŝĚĂ͘<ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂŶ
ƉŝŶŬŽƉĂŚǀĞŝƐƚĂŽƐĂŽůŝĂůƵŶƉĞƌŝŶŵĂĂůĂƩƵĂũĂŶŵƵŽƟƐćǀǇũćŵƵŬĂŝů-
ůĞŶ͘ dĂƉĞƩĞũĂ ďŽŽƌĚĞŝŶĞĞŶ ůƂǇƚǇŝ ƵƐĞŝƚĂ ŬĞƌƌŽŬƐŝĂ͕ ŬƵŬŝŶ ĂŝŬĂŶƐĂ
ǀćƌĞŝůůć ũĂ ŬƵǀŝŽŝůůĂ ƉĂŝŶĞƩƵŶĂ͘ dĂƉĞƫĞŶ ƉĂŝŶŽƚĞŬŶŝŝŬŬĂ ŬĞŚŝƩǇŝ
ϭϴϲϬͲůƵǀƵůůĂ͕ũĂƉĂŝŶŽǀćƌĞŝŶćƐƵŽƐŝƫŝŶǀĞƐŝůŝƵŬŽŝƐŝĂůŝŝŵĂŵĂĂůĞũĂ͘
Alkuperäisen ǀälioǀen kaunis 
sabluunamaalaus
<eisarillisen salongin kaƩopinnan 
siǀellinootrausta
1. ja 2. luokan oĚotussalin koristekuǀio. 
Pinnassa eroƩuu myös hakkurimaalaus
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Tiloista löytyi useita tapeƫkerroksia͕ jotka eĚusƟǀat oman aikansa muoƟǀirtauksia
Pikkukukkainen tapeƫ eĚustaa 
keǀyempää säǀymaailmaa
Tambuurista löytynyt ruusutapeƫ boorĚeineen
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<ŽůŵĞƐƚĂ ƟůĂƐƚĂ ůƂǇƚǇŝ ŵǇƂƐ ŬĂƉĞŝƚĂ ŬĂŶŐĂƐĨƌĂŐŵĞŶƩĞũĂ͕ ũŽƚĞŶ
ƐĞŝŶćƚ Žůŝ ĂůƵŶ ƉĞƌŝŶ ĂŝŶĂŬŝŶ ŽƐŝƩĂŝŶ ǀĞƌŚŽŝůƚƵ ŬĂŶŬĂŝůůĂ͕ ũŽƚŬĂ Žůŝ
ŵǇƂŚĞŵŵŝŶƌĞǀŝƩǇ ůŝƐƚŽũĂŵǇƂƚĞŶ ŝƌƟ͘EƵƌŬŝƐƚĂ ůƂǇƚǇŶĞŝĚĞŶŶƵƉŝͲ
ŶĂƵůĂƌǇŚŵŝĞŶƉĞƌƵƐƚĞĞůůĂŽƐĂŬĂŶŬĂŝƐƚĂŽůŝƐĂĂƚĞƩƵƌŝƉƵƐƚĂĂŬĞƌƌŽŬ-
ƐŝƩĂŝŶƚĂŝƌǇƉǇƩććƐĞŝŶŝůůĞŬĞŚǇƐƚćŵććŶǇŬƐŝƐćǀǇŝƐƚćƉŽŚũĂŬĂŶŐĂƐƚĂ͘
KŶŵǇƂƐŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂ͕ĞƩćƐĞŝŶćƚŽůŝƉććůůǇƐƚĞƩǇǇŚĚŝƐƚćŵćůůćŶćŝƚć
ŵĂƚĞƌŝĂĂůĞũĂ͕ŬćǇƩćĞŶŬĂŶŐĂƐƚĂƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝƚĞƚƵŶƐĞŝŶćŶŬĞŚǇŬƐĞŶć͘
<ĂŶŬĂĂƚ ƚƵƚŬŝƫŝŶ ŵŝŬƌŽƐŬŽŽƉŝůůĂ͘ <ĞŝƐĂƌŝŶ ƐĂůŽŶŐŝŶ ĂůŬƵƉĞƌćŝ-
ŶĞŶ͕ ŬƵůƚĂƉƌŽŶƐƐŝŶĞŶ ŬĂŶŐĂƐ Žůŝ ŝůŵĞŝƐĞƐƟ ƌĂŝĚŽŝƚĞƩƵ ǀƵŽƌŽŝŶ
ƉƵŶĂŝƐŝůůĂ ũĂ ŬƵůůĂŶǀćƌŝƐŝůůć ŬĂŶŐĂƐŶĂƵŚŽŝůůĂ͘ <ƵŝƚƵŶćǇƩĞŝĚĞŶ
perusteella punainen pohjakangas samoin kuin ruskea kangas 
ŽƐŽŝƩĂƵƚƵŝǀĂƚ ƉƵƵǀŝůůĂŬƐŝ͕ ƚƵŵŵĞŵƉŝ ƌƵƐŬĞĂ ůŝĞŶĞĞ ŽůůƵƚ ƉƵƵ-
ǀŝůůĂŶ ũĂ ƐŝůŬŝŶ ƐĞŬŽŝƚƵƐ͘ KĚŽƚƵƐƐĂůŝŶ ƐĞŝŶćƚ Žůŝ ũĂĞƩƵ ŬĞŶƫŝŶ͕ ũĂ
ŬĞƐŬŝŬĞŶƩćć ƉĞŝƩćŶǇƚ͕ ŬĂƌŚĞĂŵƉŝ ŽŬƌĂŶŬĞůƚĂŝŶĞŶ ŬĂŶŐĂƐ ŽŶ
ƚŽĚĞŶŶćŬƂŝƐĞƐƟ ŽůůƵƚ ǀŝůůĂƐĞŬŽŝƚƵƐƚĂ͘ DǇƂŚĞŵŵŝŶ ŬĞƐŬŝŬĞŶƩć ŽŶ
ƉĞŝƚĞƩǇ ŬĞůƚĂŝƐĞůůĂ͕ ŵŽŝƌĠͲŬƵǀŝŽŝĚƵůůĂ ƚĂƉĞƟůůĂ͘ DĂŬŝƐƚĂ ůƂǇƚǇŶǇƚ
ƉƵŶĂŝŶĞŶŬĂŶŐĂƐǀĂŝŬƵƫŽůĞǀĂŶƐĂŵĂĂŵĂƚĞƌŝĂĂůŝĂŬƵŝŶƐĂůŽŶŐŝƐƐĂ͘
WŝŶŶŽŝƐƚĂ ŬĞƌćƫŝŶ ŬŝƌƵƌŐŝŶǀĞŝƚƐĞůůćŶćǇƩĞŝƚćŵĂĂůŝĞŶ ƐŝĚĞĂŝŶĞŝĚĞŶ
ŬŽŽƐƚƵŵƵŬƐĞŶ ǀĂƌŵĞŶƚĂŵŝƐĞŬƐŝ͘ ^ĞŝŶŝć ǀĞƌŚŽŶŶĞŝĚĞŶ ŬĂŶŬĂŝĚĞŶ
ũććŶƚĞŝƚć ũĂ ƉŝŶŬŽƉĂŚǀĞũĂ ƚĂƉĞƫŬĞƌƌŽŬƐŝŶĞĞŶ ĂŶĂůǇƐŽŝƟŝŶ ŬŽƵůƵŶ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐƐĂ͘<ĂŝŬŬŝŵƵƵƚĨƌĂŐŵĞŶƟƚũćƚĞƫŝŶƵƵƐŝĞŶƉŝŶƚŽũĞŶĂůůĞ͘
>ŝƵŬŽŝƐƵƵƐƚĞƐƚĞŝƐƐć ƉŝŶƚĂŬćƐŝƩĞůǇĂŝŶĞĞƚ ǀĂƌŵŝƐƚƵŝǀĂƚ ƉććŽƐŝŶ ƂůũǇ-
ŵĂĂůŝŬƐŝ͕ŵŝŚŝŶǀŝŝƩĂƐŝŵǇƂƐƉĂŬƐƵũĞŶŵĂĂůŝŬĞƌƌŽƐƚĞŶƌǇƉŝƐƚǇŵŝŶĞŶ͘
KƐĂůŝƐƚŽũĞŶŬƵǀŝŽŝŶŶĞŝƐƚĂǀĂŝŬƵƫŽůĞǀĂŶƚĞŵƉĞƌĂŵĂĂůŝĂ͘>ŝŝŵĂŵĂĂ-
ůŝůůĂŵĂĂůĂƩƵũĂůŝƐƚŽũĂĞŝǀĂƌŵƵƵĚĞůůĂƚƵŶŶŝƐƚĞƩƵ͕ǀĂŝŬŬĂůŝŝŵĂŵĂĂůŝ
ŽůŝϭϴϬϬͲůƵǀƵŶůŽƉƵƐƐĂǀŝĞůćǇůĞŝƐĞƐƟŬćǇƚĞƩǇć͘zŬƐŝƩćŝƐŝćŬŽƌŝƐƚĞůŝƐ-
ƚŽũĂŽůŝƉććůůǇƐƚĞƩǇůǇƂŶƟŵĞƚĂůůĞŝůůĂ͕ũŽŝĚĞŶƉććůůĞŽůŝƐĂďůƵƵŶĂƚĞŬ-
ŶŝŝŬĂůůĂŵĂĂůĂƩƵŬŽƌŝƐƚĞŬƵǀŝŽ͘
DaalinäyƩeiĚen keräämistä kirurginǀeitsellä
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IƌƚŽŶĂŝŶĞŶƉŝŶƚĂůŝŬĂũĂƉƂůǇ͕ ƐĂŚĂŶƉƵƌƵũĂŚćŵćŚćŬŝŶƐĞŝƟƚƉŽŝƐƚĞƚ-ƟŝŶŝŵƵƌŽŝŵĂůůĂŬćǇƩćĞŶŶĂŝůŽŶǀĞƌŬŽƚĞƩƵĂ͕ǀĂĂŚƚŽŵƵŽǀŝůůĂƌĞƵͲ
ŶƵƐƚĞƩƵĂ ƐƵƵƟŶƚĂ ƐĞŬć ƉĞŚŵĞćć ƐŝǀĞůůŝŶƚć͘ ZƵŶƐĂŝĚĞŶ ǇŬƐŝƚǇŝƐ-
ŬŽŚƟĞŶũĂŬŽƌŝƐƚĞŝĚĞŶŬĞƐŬĞůůćƚǇƂƐŬĞŶŶĞůůĞƐƐćŽůŝĞƌŝƚǇŝƐĞŶƚćƌŬĞćć͕
ĞƩĞŝŵĂŚĚŽůůŝƐĞƐƟ ŝƌƌĂůůŝƐŝĂ ŽƐŝĂ ƉććƐƐǇƚ ŬĂƚŽĂŵĂĂŶ ƉƵŚĚŝƐƚƵŬƐĞŶ
ĂŝŬĂŶĂ͘ <ĞǀǇĞƐƟ ůŝŬĂĂŶƚƵŶĞŝƐŝŝŶ ĂůƵĞŝƐŝŝŶ ŬŽŬĞŝůƟŝŶ ĞŶƐŝŵŵćŝƐĞŶć
ŵĞŶĞƚĞůŵćŶć ŬƵŝǀĂƉƵŚĚŝƐƚƵƐƐŝĞŶŝć͕ ũŽŝĚĞŶ ƚĞŚŽ ŽƐŽŝƩĂƵƚƵŝ ƌŝŝƚ-
ƚćŵćƩƂŵćŬƐŝ ƉŝŶƩǇŶĞĞƐĞĞŶ ůŝŬĂĂŶ͘ >ŝŬĂĂŶƚƵŵŝƐĞŶ ĂƐƚĞĞƚ ũĂ ƐǇǇƚ
ǀĂŝŚƚĞůŝǀĂƚ ƌŝŝƉƉƵĞŶ ƟůĂŶ ƐŝũĂŝŶŶŝƐƚĂ ũĂ ŬćǇƩƂƚĂƌŬŽŝƚƵŬƐĞƐƚĂ͘ ƐŝͲ
ŵĞƌŬŝŬƐŝ ŬĞŝƐĂƌŝŶ ƐĂůŽŶŬŝ Žůŝ ŵƵƵƚĞƩƵ ϭϵϰϬͲůƵǀƵůůĂ ŬĞŝƫƂŬƐŝ͕
ũŽƚĞŶƐĂŵŽŝƐƐĂƉŝŶŶŽŝƐƐĂƐĂĂƩŽŝŽůůĂƐĞŬćƌĂƐǀĂĂĞƩćůĂĂƐƟũććŵŝć͘
,ŽƌŵŝĞŶǇŵƉćƌŝůůćƉŝŶŶĂƚƚĂĂƐŽůŝǀĂƚŶŽŬĞĞŶƚƵŶĞĞƚ͘WŝŶƚŽũĞŶƚƵŵ-
ŵƵŵŝŶĞŶ ũŽŚƚƵŝ ƉĂŝŬŽŝƚĞůůĞŶ ŵǇƂƐ ůƵŽŶŶŽůůŝƐĞƐƚĂ ƉĂƟŶŽŝƚƵŵŝͲ
ƐĞƐƚĂ͕ ĞŝŬć Ŷŝŝƚć ŚĂůƵƩƵ ƉƵŚĚŝƐƚĂĂ ůŝŝĂŶ ŬƵůƵƩĂǀŝůůĂ ŵĞŶĞƚĞůŵŝůůć͘
<ŽŬĞŝůƚĂǀŝĂŵĞŶĞƚĞůŵŝć ǀĂƌƚĞŶ ǀĂůŝŬŽŝƟŝŶ ƚĂƐĂůĂĂƚƵŝƐĞƚ͕ ŚǇǀŝŶ ŬŝŝŶͲ
Ŷŝ ŽůĞǀĂƚ ƚĞƐƟĂůƵĞĞƚ͕ ũŽŝŚŝŶ ƐĂĂƚĞƫŝŶ ŬŽŬĞŝůůĂ ĞƌŝůĂŝƐŝĂ ƉƵŚĚŝƐƚƵƐͲ
ĂŝŶĞŝƚĂ͘ dĂƌŬŽŝƚƵŬƐĞŶĂ Žůŝ ƐĂĂĚĂ ƚƵŵŵƵŶĞĞƚ ƉŝŶŶĂƚ ŬŝƌŬĂƐƚƵŵĂĂŶ
ǀĂŚŝŶŐŽŝƩĂŵĂƩĂŵĂĂůŝŶ ŬŝŝůƚŽĂ ƚĂŝ ǀćƌŝć͘ <ćǇƚĞƩćǀćƚ ĂŝŶĞĞƚ ƐĞŽƐ-
ƐƵŚƚĞŝŶĞĞŶ ŬŝƌũĂƫŝŶ ƌĂƉŽƌƫĞŶ ůŝƐćŬƐŝ ŚĞŝŬŬŽůŝŝŵĂŝƐĞĞŶ ƚĞŝƉƉŝŝŶ͕
ũŽŬĂ ĂƐĞƚĞƫŝŶ ƚĞƐƚĂƩĂǀĂŶ ĂůƵĞĞŶ ǀŝĞƌĞĞŶ͘ WƵŚĚŝƐƚƵƐĂŝŶĞŝƐƐĂ Ɛŝŝƌ-
ƌǇƫŝŶ ĂƐƚĞŝƩĂŝŶ ŵŝĞĚŽŝŵŵĂƐƚĂ ǀĂŚǀĞŵƉĂĂŶ͕ ŬćǇƩćĞŶ ƐĞŝŶćͲũĂ
ŬĂƩŽƉŝŶŶŽŝƐƐĂŐĞĞůŝƉƵŚĚŝƐƚƵƐƚĂ͕ũŽŬĂǀćŚĞŶƚććǀĂůƵŵŝƐƚĂ͘'ĞĞůŝŽůŝ
ŵǇƂƐ ŚĞůůćǀĂƌĂŝƐĞŵƉŝ ŬćƐŝƚĞůƚćǀŝůůĞ ŵĂƚĞƌŝĂĂůĞŝůůĞ͕ Ɛŝůůć ƐĞ ŬŽƐƚƵƚ-
Ɵ ƉŝŶƚŽũĂ ǀćŚĞŵŵćŶ͘ <ŽŬĞĞƚ ƚĞŚƟŝŶ ƉǇƂƌŝƩćŵćůůć ƉƵŵƉƵůŝƉƵŝŬͲ
ŬŽĂ ƉŝĞŶĞůůć ƚĞƐƚĂƩĂǀĂůůĂ ĂůƵĞĞůůĂ ũĂ ĂƌǀŝŽŝŵĂůůĂ ĂŝŶĞĞŶ ƚĞŚŽĂ͘
dĞƐƚĂƩĂǀŝŝŶ ĂŝŶĞŝƐŝŝŶ ŬƵƵůƵŝǀĂƚ ƟƐůĂƩƵ ǀĞƐŝ͕ ƐĂůŝǀĂ͕ ŵćŶƚǇƐĂŝƉ-
ƉƵĂ͕DĂƌƐĞŝůůĞͲƐĂŝƉƉƵĂ ũĂ ǀĞƐŝͲĞƚĂŶŽůŝƐĞŽƐ͕ ũŽŝƐƚĂ ǀĂůŝƫŝŶ ƐŽƉŝǀŝŶ
ƌŝŝƉƉƵĞŶŵĂƚĞƌŝĂĂůŝŶ ůĂĂĚƵƐƚĂ ũĂ ůŝŬĂĂŶƚƵŵŝƐĞŶĂƐƚĞĞƐƚĂ͘DĂĂůĂƚͲ
ƚƵƵŶ ƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝŝŶ ůŝŬĂ Žůŝ ŝŵĞǇƚǇŶǇƚ ŚƵŽŵĂƩĂǀĂƐƟ ǀŽŝŵĂŬ-
ŬĂĂŵŵŝŶ ŬƵŝŶ ƉĂŬƐƵůůĂ ƂůũǇŵĂĂůŝůůĂ ŵĂĂůĂƩƵŝŚŝŶ ƉƵƵůŝƐƚŽŝ-
ŚŝŶ͘ <ŽƐŬĂ ƉĂŚǀŝ ŽŶ ŚĞƌŬŬćć ŬŽƐƚĞƵĚĞůůĞ͕ ŵǇƂƐ ǀĂŝŬƵƚƵƐͲ
ĂŝŬĂĂ ƚćǇƚǇŝ ĂƌǀŝŽŝĚĂ ũĂ ƚĂƌŬŬĂŝůůĂ ƉŝŶŶĂŶ ƌĞĂŐŽŝŵŝƐƚĂ͘ ^ĂůŽŶͲ
ŐŝŶ ůŝƐƚŽũĞŶ ƉŝŶŶĂƐƐĂ Žůŝ ƂůũǇŵĂĂůŝůůĞ ĞƉćƚǇǇƉŝůůŝŶĞŶ ƐĂƟŝŶŝŵĂŝͲ
ŶĞŶ ŬĂůǀŽ͕ ũŽŶŬĂ ĂůŬƵƉĞƌć Žůŝ ũŽŬŽ ƌƵŽĂŶůĂŝƚŽŶ ĂŝŚĞƵƩĂŵĂ ŽŚƵƚ
ƌĂƐǀĂŚƵŶƚƵ ƚĂŝ ƚƵŶƚĞŵĂƩŽŵĂŬƐŝ ũććŶǇƚ ƉŝŶƚĂŬćƐŝƩĞůǇ͘  WŝŶƚĂ Žůŝ
ĞƌŝƩćŝŶ ŚĞƌŬŬć ŬĂŝŬĞůůĞ ƉƵŚĚŝƐƚĂŵŝƐĞůůĞ͘ WĂƌĂƐ ƚƵůŽƐ ƐĂĂǀƵƚĞƚͲ
ƟŝŶ ŵćŶƚǇƐĂŝƉƉƵĂŶ ǀĂĂŚĚŽůůĂ͕ ũŽŬĂ ůĞǀŝƚĞƫŝŶ ƉŝŶƚĂĂŶ ƉƵŵƉƵůŝ-
ƉƵŝŬŽůůĂ ũĂ ƉǇǇŚŝƫŝŶ ŶŝŚŬĞćŶŬƵŝǀĂůůĂ ƉƵŵƉƵůŝůůĂ͘ >ŝƐćŬƐŝ ĞƌŝƩćŝŶ
ƉŝŶƩǇŶĞĞƚ ƚĂŚƌĂƚ͕ ǀĞƐŝũćůũĞƚ ũĂ ŬƵůůĂƚƵƚ ůŝƐƚĂƚ ŬćƐŝƚĞůƟŝŶ ƚƌŝĂŵŵŽ-
ŶŝƵŵƐŝƚƌĂĂƟŶ ũĂ ůŝŝƐƚĞƌŝŵćŝƐĞŶ ŐĞĞůŝŶ ĞƌŝƩćŝŶ ŵŝĞĚŽůůĂ ƐĞŽŬƐĞůůĂ͘
:ćůŬĞĞŶƉćŝŶ ŬĂŝŬŬŝ ƉƵŚĚŝƐƚĞƚƵƚ ŬŽŚĚĂƚ ƌĞƚƵƐŽŝƟŝŶ͕ ũŽƩĂ ƉƵŚĚŝƐƚĞ-
ƚƵƚ ĂůƵĞĞƚ Ğŝǀćƚ ĞƌŽƩƵŶĞĞƚ ǀĂĂůĞĂŵƉŝŶĂ ĂůƵĞŝŶĂ ƉŝŶƩǇŶĞŝƐƐć
ŬĂƩŽƉŝŶŶŽŝƐƐĂ͘ WĂƟŶŽŝŶƟ ƚĞŚƟŝŶ ǀŝŚƌĞćůůć ƵŵďƌĂůůĂ ũĂ ŽŬ-
ƐŝĚŝŵƵƐƚĂůůĂ ƐćǀǇƚĞƩǇůůć ŵĞƚǇǇůŝƐĞůůƵůŽŽƐĂůŝŝƐƚĞƌŝůůć͕ ũŽŬĂ ƐŝǀĞůͲ
ƟŝŶ ŽŚƵĞůƟ ƉƵŚĚŝƐƚĞƩƵŝŚŝŶ ŬŽŚƟŝŶ͘ WĂƟŶŽŝŶƟ Žůŝ ŶćŝŶ ƚćǇƐŝŶ
ƉŽŝƐƚĞƩĂǀŝƐƐĂ͕ ŵŝŬćůŝ ƉƵŚĚŝƐƚƵƐƚĂ ŽůŝƐŝ ŚĂůƵƩƵ ũĂƚŬĂĂ͘
,ĂƵƌĂĂƚ ƚĂƉĞƟƚŽůŝǀĂƚ ůŝŝŵĂŵĂĂůŝůůĂ ƉĂŝŶĞƩƵũĂ͕ ĞŝǀćƚŬćƉŝŶŶĂƚŽůŝƐŝ
ŬĞƐƚćŶĞĞƚ ŬŽƐƚĞƵƩĂ͘ ^ĞŶ ƐŝũĂĂŶ ƚĂƉĞƫŶćǇƩĞŝƐƚć ƉǇǇŚŝƫŝŶƉŝŶƚĂůŝ-
ŬĂƉĞŚŵĞćůůćƐŝǀĞůƟŵĞůůć͕ũŽŶŬĂũćůŬĞĞŶƉŝŶƚĂƉƵŚĚŝƐƚĞƫŝŶǀĂƌŽĞŶ
ŬƵŝǀĂƉƵŚĚŝƐƚƵƐƐŝĞŶĞůůć͘DǇƂƐǇŬƐŝƩćŝƐĞƚƐćŝůǇŶĞĞƚŬĂŶŐĂƐŬĂŝƐƚĂůĞĞƚ
ƉƵŚĚŝƐƚĞƫŝŶŬƵŝǀĂŵĞŶĞƚĞůŵŝŶ͕ƐŝǀĞůƟŵĞůůćƉǇǇŚŬŝĞŶ͘
PUHDISTUS
PuhĚistuskokeita keisarillisen 
oĚotussalin katossa
PuhĚistetut alueet toiǀat esiin 
pinnan alkuperäiset säǀyt
KEISARINASEMA
PuhĚistusaineet kirjaƫin selkeäsƟ koealueen yhteyteen
PuhĚistus toi esiin kultauksen kirkkauĚen
<ultaus oli tummunut ja paƟnoitunut
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VÄRIEN MÄÄRITYS JA 
PINTOJEN ESIINOTTO
T ĂƌŬĂƚ ǀćƌŝĂŶĂůǇǇƐŝƚ ƚĞŚƟŝŶ ǀĂƐƚĂ ƉƵŚĚŝƐƚƵŬƐĞŶ ũćůŬĞĞŶ͕ ƐŝůůćƐƵŵŵŝƩĂŝƐĞƚ ǀćƌŝŶŵććƌŝƚǇŬƐĞƚ ĚŽŬƵŵĞŶƚĞŝƐƐĂ Ğŝǀćƚ ŽůŝͲ
Ɛŝ ƉĂůǀĞůůĞĞƚ ƚĂƌŬŽŝƚƵƐƚĂĂŶ͘ WŝŶƚŽũĞŶ ǀŽŝŵĂŬĂƐ ƚƵŵŵƵŵŝͲ
ŶĞŶ ũĂ ůŝŬĂĂŶƚƵŵŝŶĞŶ ǀĂŝŬƵƫǀĂƚ ŵĞƌŬŝƩćǀćƐƟ ǀćƌŝĞŶ ĂƌǀŝŽŝŶͲ
ƟŝŶ͘ PůũǇŵĂĂůŝůůĞ ŽŵŝŶĂŝƐƚĂ ŽŶ ŬĞůůĂƐƚƵĂ ƉŝŵĞćƐƐć͕ ũŽŶŬĂ ǀƵŽŬƐŝ
ƉŝŶƚŽũĞŶ ĂŶŶĞƫŝŶ ƉĂůĂƵƚƵĂ ǀĂůŽŶ ǀĂŝŬƵƚƵŬƐĞƐƚĂ͘ EǇŬǇŝƐŝůůć ƐćǀǇ-
ŬĂƌƚŽŝůůĂ ƚćǇĚĞůůŝƐƚć ǀĂƐƚĂĂǀƵƵƩĂ Ğŝ ǀćůƩćŵćƩć ůƂǇƚǇŶǇƚ͕ ũŽƚĞŶ
ǀĂůŝƫŝŶ ǇůĞŝƐŝůŵĞĞůƚććŶ ůćŚŝŶ ǀĂƐƚĂĂǀĂ ƐćǀǇ͕  ũŽŬĂ ƐŽƉŝ ƐŝƐƵƐƚƵŬƐĞŶ
ŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐĞĞŶ ǀŝŝƚĞŬĞŚǇŬƐĞĞŶ͘ zůŝŵĂĂůĂƩƵũĞŶ ŬĂƩŽƉŝŶƚŽũĞŶ ƐĞŬć
ƐćŝůǇŶĞŝĚĞŶ ƐĞŝŶćƉĂŶĞĞůŝĞŶ ǀćƌŝŶŵććƌŝƩĞůǇ ĂůŽŝƚĞƫŝŶ ƚĞŬĞŵćůůć
ǀćƌŝƉŽƌƚĂŝŬŽƚ͘ WŽƌƚĂŝŬŽƚ ƚĞŚƟŝŶ ŵĞŬĂĂŶŝƐĞƐƟ ŬŝƌƵƌŐŝŶǀĞŝƚƐĞůůć͕
Ɛŝůůć ŶćŝŶ ƐĂĂƟŝŶ ĞƐŝŝŶ ƚŽĚĞŶŵƵŬĂŝƐŝŵŵĂƚ ƐćǀǇƚ͘ dĞŬŶŝŝŬŬĂĂ ǀĂŝŚͲ
ĚĞůƟŝŶ ŬŽŚƚĞĞŶ ƚĂƌƉĞŝĚĞŶ ŵƵŬĂĂŶ͕ ƉǇƌŬŝĞŶ ƐćŝůǇƩćŵććŶ ŬĂŝŬŬŝ
ŬĞƌƌŽƐƚƵŵĂƚ͘ ^ĞŝŶćƉĂŶĞĞůŝƚ ƚŽĚĞƫŝŶ ǀćƌŝƉŽƌƚĂŝŬŬŽũĞŶ ĂǀƵůůĂ ǇŬ-
ƐŝǀćƌŝƐŝŬƐŝ͕ŬƵŶƚĂĂƐŬĂƌŶŝŝƐŝůŝƐƚŽŝƐƚĂůƂǇƚǇŝŵŽŶŝǀćƌŝƐŝćŬŽƌŝƐƚĞĂŝŚĞŝƚĂ͘
ůŬƵƉĞƌćŝƐĞƚ ŬŽƌŝƐƚĞŵĂĂůĂƵŬƐĞƚ ũĂ ƐćǀǇƚ ŽůŝǀĂƚ ƐćŝůǇŶĞĞƚŵǇƂŚĞŵͲ
ƉŝĞŶ ƉŝŶƚŽũĞŶ ĂůůĂ͘ ŶƐŝŵŵćŝƐĞƚ͕ ǀƵŽĚĞŶ ϭϴϴϱ ŵĂĂůĂƵŬƐĞƚ ĞĚƵƐ-
ƟǀĂƚ ƵƵƐƌĞŶĞƐƐĂŶƐƐŝŝŶ ǀŝŝƩĂĂǀŝĂ͕ ƚƵŵŵŝĂ ũĂ ŵƵƌƌĞƩƵũĂ ƐćǀǇũć͕
ŬƵŶ ƚĂĂƐ ǀƵŽĚĞŶϭϴϵϭƵƵĚŝƐƚĞƚƵƚ ŬŽƌŝƐƚĞůƵƚĞƐŝƩĞůŝǀćƚŚĞůĞćŵƉćć
ja kevyempää sävymaailmaa sisustussuuntausten siirtyessä 
ƵƵƐƌŽŬŽŬŽŽŶ ƐƵƵŶƚĂĂŶ͘ hƐĞŝƐƐĂ ŬŽŚĚŝƐƐĂ ŬƵǀŝŽ Žůŝ ƐćŝůǇŶǇƚ ƐĂ-
ŵĂŶŬĂůƚĂŝƐĞŶĂ͕ ǀĂŝŶ ǀćƌŝƚ Žůŝ ƉćŝǀŝƚĞƩǇ ŵƵŽĚŝŶŵƵŬĂŝƐĞŵŵĂŬƐŝ͘
dĂƉĞƫŶćǇƩĞĞƚ ŬŽƐƚƵƚĞƫŝŶ ŬĞǀǇĞƐƟ ŬććŶƚƂƉƵŽůĞůƚĂ ũĂ ŝƌƌŽƚĞƫŝŶ
ƚŽŝƐŝƐƚĂĂŶ ǀĂƌŽĞŶ ƉĂůĞƫǀĞŝƚƐĞůůć͘ dĂƉĞƟƚ ǀĂůŽŬƵǀĂƫŝŶ ǇŬƐŝƚĞůůĞŶ͘
<ƵǀŝŽŝƐƚĂũĂŬŝƌũĂǀƵƵĚĞƐƚĂŚƵŽůŝŵĂƩĂƚĂƉĞƚĞŝƐƚĂƐĂĂƟŝŶŵććƌŝƚĞůƚǇć
ƉććƐćǀǇƚũĂŬƵǀŝŽŝƐƐĂǀŽŝŵĂŬŬĂŝŵŵŝŶĞƐŝŝŶƚǇǀćƚǀćƌŝƚ͘
Tambuurin kehysmaalauksen 
ǀäriĚokumentoinƟa
Värien esiinoƩo tambuurin holkkalistassa
KEISARINASEMA
<oristeaiheiĚen esiinoƩoa 1. ja 2. luokan oĚotussalissa. 
VuoĚen 1ϴϴϱ säǀymaailma oli tummempi ja raskaampi kuin ǀuonna 1ϴϵ1 uusituissa maalauksissa
Väriportaikko 3. luokan seinäpaneelissa
41KEISARINASEMA
1. ja 2. luokan salin koristeaiheet pysyiǀät samana͕ ǀain kuǀion suunta oli muuƩunut Karniisilistoituksen koristeaiheita
42 KEISARINASEMA
Alimmassa kerroksessa aǀainkuǀio͕ seuraaǀassa ornamenƫ kullatulla pohjalla Yksinkertainen kukkaͲaihe oli samanmuotoinen kuin eĚeltäjänsä
43KEISARINASEMA
Tapeƫkuǀion rasteroinƟ eli ruuĚutus taǀoiƩeli 
gobeliinikankaiĚen ulkonäköä
1ϵϬϬͲluǀun alkupuolen jugenĚͲǀaikuƩeinen 
tapeƫ boorĚeineen
Koristekuǀion sinisäǀyinen kukkapainatus 
yhĚistyi kauniisƟ boorĚiin
ZunsaasƟ kuǀioitu kukkatapeƫ 
1ϵϬϬͲluǀun alusta
44 KEISARINASEMA
^ininen kukkaͲaihe oli paineƩu 
pronssimaalipohjalle
Vihreällä öljymaalilla maalaƩua pinkopahǀia
Kirkkaan sininen tapeƫ muoĚosƟ 
ruusukuǀioita
KEISARINASEMA
AƐĞŵĂŶ  ĂůŬƵƉĞƌćŝƐĞƚ ƟůĂƚ Žůŝ ƐƵƵŶŶŝƚĞůƚƵ ŚƵŽůĞůůŝƐĞƐƟ ũĂ ƚŽ-ƚĞƵƚĞƩƵ ůĂĂĚƵŬŬĂĂƐƟ͘ ZĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶ ůćŚƚƂŬŽŚĚĂŬƐŝ ŵƵŽ-
ĚŽƐƚƵŝ ŬƵŝƚĞŶŬŝŶ ŬĞŝƐĂƌŝŶ ƐĂůŽŶŐŝŶ ŬĂƩŽ͘ <ǇƐĞŝŶĞŶ ŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵƐ
Žůŝ ŬĂŝŬŝƐƚĂ ƟůŽŝƐƚĂ ƉĂƌŚĂŝƚĞŶ ƐćŝůǇŶǇƚ ũĂ ƐŝƐƵƐƚƵŬƐĞůůŝƐĞƐƟ ĂŝŶƵƚ-
ůĂĂƚƵŝŶĞŶ͘ WƵŝƐĞƚ ƌŽƐĞƟƚ͕ ũŽŝƐƐĂ ƚƵŵŵĂ ƉƵŶĂŝŶĞŶ ƉĞŚŵĞŶŝ ǀĂŶ-
ŚĂŬƐŝ ƌŽŽƐĂŬƐŝ͕ ǀĂƌƟŽŝǀĂƚ ũĂ ŬĂƵŶŝƐƟǀĂƚ ŵƵƌƌĞƚƵŶ ǀŝŚƌĞćć ŬĂƚ-
ƚŽƉŝŶƚĂĂ͕ ũŽŚŽŶ ŽŽƚƌĂƵŬƐĞƚ ũĂ ŬŽƌŝƐƚĞŵĂĂůĂƵŬƐĞƚ ƚŽŝǀĂƚ
ĞůćǀǇǇƩć͘ <ĂƚŽŶ ŵƵŽĚŽƚ ƐĞŬć ƐćǀǇƚ ŽůŝǀĂƚ ƌƵŶƐĂŝƚĂ͘ sĂƐƚĂǀćƌĞŝŬƐŝ
ŵŝĞůůĞƚǇƚ ƉƵŶĂŝŶĞŶ ũĂ ǀŝŚƌĞć ůŽŝǀĂƚ ƚĂƌŬŬĂĂŶ ŚĂƌŬŝƚƵŶ͕ ŚĂƌŵŽ-
ŶŝƐĞŶ ŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵĚĞŶ͘ ZƵŶƐĂƐǀćƌŝƐĞƚ ůŝƐƚĂƚ ŵĂĂůĂƵŬƐŝŶĞĞŶ ůŽŝǀĂƚ
ŬŽŵĞĂƚ ŬĞŚǇŬƐĞƚ ũĂ ƚćǇĚĞŶƐŝǀćƚ ŬĂƚŽŶ ŶćǇƩćǀćć ŵƵŽƚŽŬŝĞůƚć͘
^ĂůŽŶŐŝŶ ŬĂƚŽŶŽŽƚƌĂƩƵƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝŽůŝ ƌĞǀĞŶŶǇƚŵƵƵƌŝŶ ǀŝĞƌĞƐƚć͘
WƵƵƩƵǀĂŬŽŚƚĂŵŝƚĂƫŝŶũĂƵƵĚĞƐƚĂ͕ǀĂƐƚĂĂǀĂŶƉĂŬƐƵŝƐĞƐƚĂƉŝŶŬŽƉĂŚ-
ǀŝƐƚĂůĞŝŬĂƫŝŶƉĂŝŬŬĂƉĂůĂ͕ũŽŬĂĂƐĞƚĞůƟŝŶǀĂƌŽĞŶŬĂƚŽŶũĂĂůŬƵƉĞƌćŝͲ
ƐĞŶƉŝŶŶĂŶǀćůŝŝŶ͘WĂŝŬŬĂŬŝŝŶŶŝƚĞƫŝŶƉĂƉĞƌŝŬŽŶƐĞƌǀĂĂƩŽƌĞŝĚĞŶŬćǇƚ-
ƚćŵćůůćŵĞƚǇǇůŝƐĞůůƵůŽŽƐĂůŝŝŵĂůůĂ͘>ŝŝŵĂŬŝŝŶŶŝƚǇŬƐĞƐƐćĂůŬƵƉĞƌćŝƐĞĞŶ
ƉŝŶƚĂĂŶĞŝƐǇŶƚǇŶǇƚũćůŬŝć͕ũŽƚŬĂŽůŝƐŝƉŝƚćŶǇƚũćůŬŝŬćƚĞĞŶƌĞƚƵƐŽŝĚĂ͘<Ăƚ-
ƚŽƉĂŚǀŝƐƐĂŽůĞǀĂƚŶĂƵůĂŶƌĞŝćƚƉĂŝŬĂƫŝŶŚĂƉŽƩŽŵĂůůĂƉĂƉĞƌŝŵĂƐƐĂů-
ůĂũĂƌĞƐƚĂƵƌŽŝĚƵƚŬŽŚĚĂƚƌĞƚƵƐŽŝƟŝŶĂůŬƵƉĞƌćŝƐƚćŝůŵĞƩćǀĂƐƚĂĂǀŝŬƐŝ͘
ŝŬĂŝƐĞŵƉŝĞŶ ŵƵƵƚŽƐƚƂŝĚĞŶ ũćůũŝůƚć ŬĂƌŶŝŝƐŝůŝƐƚŽŝŚŝŶ ƌŽŝƐŬƵŶƵƚ
ŵƵƵƌĂƵƐůĂĂƐƟƉƵŚĚŝƐƚĞƫŝŶƉŽŝƐũĂŬŽŚƚĂƉĂƟŶŽŝƟŝŶ͘DƵƵƌŝŶǀŝĞƌĞƐƚć
ƉƵƵƩƵǀŝĞŶůŝƐƚŽũĞŶƟůĂůůĞǀĂůŵŝƐƚĞƫŝŶǀĂƐƚĂĂǀĂƚůŝƐƚĂƚ͕ũŽƚŬĂŵĂĂůĂƚ-
ƟŝŶŽŚƵĞƐƟƂůũǇŵĂĂůŝůůĂ͘WĂůŽŵƵƵƌŝƌĂƉĂƫŝŶ ũĂŵĂĂůĂƫŝŶ͕ ũĂƐĂŵĂ
ƚŽŝŵĞŶƉŝĚĞƚŽŝƐƚĞƫŝŶŵƵŝƐƐĂƟůŽŝƐƐĂ͘EƵƌŬŬĂĂŶŵƵƵƌĂƫŝŶŬĂĂŬĞůŝ-
ƵƵŶŝ͕ũŽŶŬĂŵĂƚĞƌŝĂĂůŝƚŽůŝǀĂƚůćŚƚƂŝƐŝŶ>ĂƉƉĞĞŶƌĂŶŶĂƐƐĂƐŝũĂŝŶŶĞĞƐ-
ƚĂ,ŝŶŬŬĂƐĞŶ ƚĂůŽƐƚĂ͕ŵƵƩĂƐŽƉŝǀĂƚŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐĞĞŶǀŝŝƚĞŬĞŚǇŬƐĞĞŶ͘
dĂƉĞƫĨƌĂŐŵĞŶƟƚ ƐƵŽũĂƫŝŶ ƉĂƐƐĞƉĂƌƚŽƵƚͲƉĂŚǀŝůůĂ͘ dćŵćŶ ũćů-
ŬĞĞŶ ƐĞŝŶŝůůĞ ƉŝŶŐŽƚĞƫŝŶ ǀĂĂůĞĂŶ ƌƵƐĞŚƚĂǀĂ ƉĞůůĂǀĂŬĂŶŐĂƐ͕ ũŽŶ-
ŬĂ ĂƐĞŶƚĂŵŝŶĞŶ ǀĂƵƌŝŽŝƫ ƉŝŶƚŽũĂ ǀćŚĞŵŵćŶ ŬƵŝŶ ƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝŶ
ŶĂƵůĂƵƐ͘ <ĂŶŐĂƐ ŬĞŚǇƐƚĞƫŝŶ ƐĞŝŶŝĞŶ ƌĞƵŶŽũĂ ŬŝĞƌƚćǀćůůć͕ ƉĞůůĂǀĂͲ
ƂůũǇůůć ŵĂĂůĂƚƵůůĂ ƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝůůĂ͘ ůĂŽƐĂĂŶ ƚĞŚƟŝŶ ŬŽŽůĂƵƐ͕ ũŽŶ-
ŬĂ ƉććůůĞ ĂƐĞƚĞůƟŝŶ ƉƵŽůŝƉĂŶĞĞůŝ͘ WĂŶĞĞůŝ ƉŽŚũĂŵĂĂůĂƫŝŶ ũĂ ƉŝŶ-
ƚĂŬćƐŝƚĞůƟŝŶŬĞƐŬŝƌƵƐŬĞĂůůĂŬƵƵůƚŽůĂƐǇǇƌŝůůĂĞůćǀćƉŝŶƚĂŝƐĞŬƐŝ͘
RESTAUROINTI
Keisarin salongin kaakeliuunin 
muurasi Mestarinpuolikas
Kaakeliuunin osat ennen puhĚistusta 
ja muurausta
46 KEISARINASEMA
Kpiskelijat aseƩaǀat paikkapalaa katon ja alkuperäisen pinkopahǀin ǀäliin
PassepartoutͲpahǀilla suojaƩuja 
tapeƫĨragmenƩeja
Paneelien lasyyrikäsiƩelystä ǀastasi >uneƫ
KEISARINASEMA
ZŝŬŬŝŶćŝƐĞƚ ƌŽƐĞƟƚ ŬŽƌũĂƫŝŶ ũĂ ƉƵƵƩƵǀĂƚ ƐŽƌǀĂƫŝŶ ĂůŬƵƉĞƌćŝͲ
ƐĞŶ ŵĂůůŝŶ ŵƵŬĂĂŶ ŬŽŝǀƵƐƚĂ͘ ZŽƐĞƟƚ ŵĂĂůĂƫŝŶ ƉĞůůĂǀĂƂůũǇŵĂĂ-
ůŝůůĂ ĂůŬƵƉĞƌćŝƐƚć ǀĂƐƚĂĂǀŝůůĂ ƐćǀǇŝůůć ũĂ ƉƵƵůĞŝŬŬĂƵŬƐĞƚ ŬŽƌŝƐƚĞůƟŝŶ
ŬƵůƚĂƉƌŽŶƐƐŝůůĂ͘ sĂůŵŝŝƚ ƌŽƐĞƟƚ ƉĂƟŶŽŝƟŝŶ ƌƵŶƐĂĂƐƟ ŽŚĞŶŶĞƚƵůůĂ
ƂůũǇŵĂĂůŝůůĂ͕ ũŽŬĂ ŚĂŶŐĂƫŝŶ ƉŝŶƚĂĂŶ ŬĂŶŬĂĂůůĂ͘ sŝŝŵĞŝƐƚĞůǇŶć ƌŽ-
ƐĞƩĞŝŚŝŶ ƚĞŚƟŝŶ ƉŝůŬƵƚ ƌŽŝƐŬĞŵĂĂůĂƵƐƚĞŬŶŝŝŬĂůůĂ͕ ũŽƩĂ ŬŽƌǀĂƚƵƚ
ŽƐĂƚ ƐŽƉŝƐŝǀĂƚ ŬĂƚŽŶ ĂƌǀŽŬŬĂĂƐĞĞŶ ũĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐĞĞŶ ƵůŬŽĂƐƵƵŶ͘
<ĞŝƐĂƌŝŶŽĚŽƚƵƐƐĂůŝŶŬĂƩŽŬŽƌŝƐƚĞŝŶĞĞŶŶŽƐƚĞƫŝŶǀĂƌŽĞŶǇůƂƐƉćŝŶ͕
ũŽƩĂ ŶŽƚŬĂŚƚĂŶĞĞƚ ƐĂƵŵĂůŝŝƚŽŬƐĞƚ ƐĂĂƟŝŶ ƐĂŵĂĂŶ ƚĂƐŽŽŶ͘ sĞ-
ƐŝǀĂƵƌŝŽŶ ĂŝŚĞƵƩĂŵĂƚ͕ ůĂĂũĞŵŵĂƚ ůĂŚŽǀĂƵƌŝŽƚ ƉĂŝŬĂƫŝŶ ƉĂƉĞƌŝͲ
ŵĂƐƐĂůůĂ͘ DĂƐƐĂŶ ǀĂůŵŝƐƚƵŬƐĞĞŶ ŬćǇƚĞƫŝŶ ƉĂƌŝŝƐŝŶƉĂƉĞƌŝĂ ũĂ ŵĞ-
ƚǇǇůŝƐĞůůƵůŽŽƐĂůŝŝƐƚĞƌŝć͕ ũŽŬĂ ƐćǀǇƚĞƫŝŶǀŝŚƌĞćůůćƵŵďƌĂůůĂ ũĂŽŬƐŝĚŝ-
ŵƵƐƚĂůůĂǀĂƐƚĂĂŵĂĂŶǇŵƉćƌƂŝǀćŶƉŝŶŶĂŶƐćǀǇć͘WĂƉĞƌŝŵĂƐƐĂƉĂŝŬĂƚ
ǀŝŝŵĞŝƐƚĞůƟŝŶ ƂůũǇŵĂĂůŝůůĂ͘ ^ĞŝŶŝůůĞ ƉŝŶŐŽƚĞƫŝŶ ǀĂĂůĞĂŶ ƌƵƐĞŚƚĂǀĂ
ƉĞůůĂǀĂŬĂŶŐĂƐ͕ũŽŶŬĂƌĞƵŶŽŝůůĂŬŝĞƌƐŝŵƵƐƚĂůůĂǀŝŝǀĂůůĂƌĂũĂƩƵ͕ƉƵŶĞƌ-
ƚĂǀĂŬƐŝŵĂĂůĂƩƵƉĂŚǀŝŬĂŝƐƚĂůĞ͘^ĞŝŶćŶĂůĂŽƐĂƉĞŝƚĞƫŝŶƉƵŽůŝƉĂŶĞĞ-
ůŝůůĂ͕ ũŽŬĂŬćƐŝƚĞůƟŝŶǀĂƐƚĂĂǀĂƐƟŬƵŝŶƐĂůŽŶŐŝƐƐĂ͘ZŝŬŬŽƵƚƵŶĞĞƚ ůŝƐƚĂƚ
ƉĂŝŬĂƫŝŶ ũĂ ŵĂĂůĂƫŝŶ ǇŬƐŝǀćƌŝƐŝŬƐŝ ŽĚŽƩĂŵĂĂŶ ũĂƚŬŽƚŽŝŵĞŶƉŝͲ
ƚĞŝƚć͘ >ĂƫĂ ŵĂĂůĂƫŝŶ ǀĂĂůĞĂŶƌƵƐŬĞĂůůĂ ƂůũǇŵĂĂůŝůůĂ͕ ũŽůůĞ ŵĂĂůĂƚͲ
ƟŝŶ ƐĞŝŶŝĞŶ ǀŝĞƌĞĞŶ ƚƵŵŵĞŵŵĂŶ ƌƵƐŬĞĂ ŬĞŚǇƐ͘ >ŽƉƵŬƐŝ ƐĂůŽŶŐŝŶ
ũĂŽĚŽƚƵƐƐĂůŝŶƵƵŶŝĞŶƐĂƵŵĂƚŵĂĂůĂƫŝŶǀĂĂůĞĂŬƐŝŬĂƐĞŝŝŶŝŵĂĂůŝůůĂ͘
DĂŬŝŶ ƐĞŝŶŝůůĞƉŝŶŐŽƚĞƫŝŶ ǀĂĂůĞĂŶ ƌƵƐĞŚƚĂǀĂƉĞůůĂǀĂŬĂŶŐĂƐ͘ůŬƵ-
ƉĞƌćŝƐĞƚ ƌŝŶƚĂƉĂŶĞĞůŝƚ ƉƵŚĚŝƐƚĞƫŝŶ ũĂ ŵĂĂůŝƉŝŶƚĂĂ ƌĞƚƵƐŽŝƟŝŶ
ƉĂŝŬŽŝƚĞůůĞŶ͘ WĂŶĞĞůŝƚ ŚǇƂĚǇŶŶĞƫŝŶ ŵĂŬŝŶ ƵůŬŽƐĞŝŶćŶ ƉƵŽůĞŝƐĞŶ
ƐǇǀĞŶŶǇŬƐĞŶ ƐŝǀƵŝůůĂ͘ ^ŝƐćƟůŽũĞŶ ƉƵŽůĞůůĂ ƐĞŬć ŝŬŬƵŶĂŶ ĂůĂƉƵŽůĞůůĂ
ǀĂůŵŝƐƚĞƫŝŶ ǀĂƐƚĂĂǀĂ ƉĂŶĞĞůŝ͕ ũŽŬĂ ŵĂĂůĂƫŝŶ ĂůŬƵƉĞƌćŝƐĞŶ ǀćƌŝ-
ƚǇŬƐĞŶŵƵŬĂĂŶ͘<ĂƩŽ ũćƚĞƫŝŶƉƵŚĚŝƐƚƵŬƐĞŶ ũćůŬĞĞŶŬĂŬƐŝǀćƌŝƐĞŬƐŝ
ŽĚŽƩĂŵĂĂŶƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞŝƚć͘
ZoseƟt ǀärjäƫin alkuperäisen mallin mukaan...
PuuƩuǀien roseƫen Ɵlalle 
ǀalmisteƫin uuĚet sorǀaamalla
KEISARINASEMA
Keisarillisen oĚotussalin kaƩo 
koristeineen nosteƫin ǀaroǀasƟ oikeaan 
korkeuteen ja tueƫin aloilleen
...ja paƟnoiƟin ǀastaamaan alkuperäistä ilmeƩä
Keisarillisen salongin kaƩo paikkauksineen
49KEISARINASEMA
Keisarillinen oĚotussali restauroinnin jälkeen
Osa makin alkuperäisistä 
paneeleista löytyi ullakolta
Makki työn alla. Kultapronssin 
säǀymääritystä alkuperäisen mallin mukaan
50 KEISARINASEMA
^einien pellaǀakangasta 
pingoƩamassa >uneƟn työntekijät
Makin restauroinƟ ǀalmistumassa
51KEISARINASEMA
ϭ͘ũĂϮ͘ůƵŽŬĂŶŽĚŽƚƵƐƐĂůŝŶŬĂƚŽŶŬĞƐŬŝŬĞŶƩćƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝƚĞƫŝŶ͘/ƌƚŽŝ-
ůĞǀĂŵĂĂůŝƉŽŝƐƚĞƫŝŶŵĞŬĂĂŶŝƐĞƐƟŬĂĂƉŝŵĞůůĂ͕ ũŽŶŬĂũćůŬĞĞŶŬĂƩŽ
ƚĂƐŽŝƚĞƫŝŶ ƂůũǇƐŝůŽƩĞĞůůĂ͘ WĂŝŬŬĂŵĂĂůĂƵŬƐĞŶ ũćůŬĞĞŶ ƉĂŶĞůŽŝŶŶŝƚ
ŵĂĂůĂƫŝŶ ƉƵŶĞƌƚĂǀĂŶ ƐćǀǇŝƐĞůůć ƂůũǇŵĂĂůŝůůĂ͘ ƐŝůůĞ ŽƚĞƚƵƚ ŬŽƌŝƐ-
ƚĞŵĂĂůĂƵŬƐĞƚũĂŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐĞƚŬĞƌƌŽƐƚƵŵĂƚũćƚĞƫŝŶŶćŬǇǀŝŝŶƐĞůŬĞćƐƟ
ƌĂũĂƩƵŝŶĂĂůƵĞŝŶĂ͘^ĞŝŶćƚƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝƚĞƫŝŶũĂƉŽŚũĂŵĂĂůĂƫŝŶŽŚĞŶ-
ŶĞƚƵůůĂ ƉĞůůĂǀĂƂůũǇŵĂĂůŝůůĂ͘ WŝŶƚĂŵĂĂůĂƵƐ ƚŽƚĞƵƚĞƫŝŶ ĂůŬƵƉĞƌćŝƐĞŶ
ŵĂůůŝŶ ŵƵŬĂĂŶ ƉĞůůĂǀĂƂůũǇŵĂĂůŝůůĂ͘ zůćƌĞƵŶĂŶ ǀĂĂůĞĂŶƐŝŶŝŶĞŶ ƌĂŝ-
ƚĂ ŵĂĂůĂƫŝŶ ĞƌŝŬƐĞĞŶ ŵƵŶĂƂůũǇƚĞŵƉĞƌĂůůĂ ŵĂŬƵůĂƚƵƵƌŝƉĂƉĞƌŝůůĞ͕
ũŽŬĂ ŬŝŝŶŶŝƚĞƫŝŶ ůŝŝŵĂͲůŝŝƐƚĞƌŝƐĞŽŬƐĞůůĂ͘ <ĞƐŬŝŬĞŶƩć ŬĞŚǇƐƚĞƫŝŶ
ƉƵŶĂŝƐĞůůĂ ƌĂŝĚĂůůĂ͘ ^ĂůŝŶ ŶƵƌŬŬĂĂŶ ŵƵƵƌĂƫŝŶ ƉĞƌŝŶƚĞŝŬćƐ ŬĂĂŬĞ-
ůŝƵƵŶŝ͘ ZŝŶƚĂƉĂŶĞůŽŝŶƟ ŵĂĂůĂƫŝŶ ƉĞůůĂǀĂƂůũǇŵĂĂůŝůůĂ ŬĂƚŽŶ ƐćǀǇć
ŵƵŬĂŝůůĞŶ͘ >ĂƫĂ ŵĂĂůĂƫŝŶ ŬĞŝƐĂƌŝŶ ƟůŽũĂ ŵƵŬĂŝůůĞŶ ǀĂĂůĞĂŶ-
ƌƵƐŬĞĂůůĂ ƂůũǇŵĂĂůŝůůĂ͕ ũŽŬĂ ŬĞŚǇƐƚĞƫŝŶ ƚƵŵŵĞŵŵĂůůĂ ƌƵƐŬĞĂůůĂ͘
ϯ͘ůƵŽŬĂŶ ŽĚŽƚƵƐƐĂůŝŶ ŬĂƚŽŶ ŬĞƐŬŝŬĞŶƩććŶ ŬŝŝŶŶŝƚĞƫŝŶ ƵƵƐŝ
ƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝ͕ ũŽŶŬĂ ƵůŬŽƌĞƵŶŽŝŚŝŶ ŵĂĂůĂƫŝŶ ŬŽƌŝƐƚĞŬƵǀŝŽ ŬĂƚŽŶ
ĂůŬƵƉĞƌćŝƐƚć ŵĂůůŝƉŝŝƌƵƐƚƵƐƚĂ ũĂ ƐćǀǇŵĂĂŝůŵĂĂ ŵƵŬĂŝůůĞŶ͘ <ĂƚŽƐƚĂ
ƉŽŝƐƚĞƫŝŶŝƌƚŽĂǀĂƚŵĂĂůŝƚ͕ ũŽŶŬĂũćůŬĞĞŶǀĂƵƌŝŽƚŬŽƌũĂƫŝŶƂůũǇƐŝůŽƚ-
ƚĞĞůůĂ͘<ĂƩŽƉĂŶĞĞůŝƚŵĂĂůĂƫŝŶƉĞůůĂǀĂƂůũǇŵĂĂůŝůůĂŬĞƌŵĂŶǀĂĂůĞŝŬƐŝ
ũćƩćĞŶ ĞƐŝŝŶ ŬŽƌŝƐƚĞŵĂĂůĂƵŬƐĞƚ͘ ^ĞŝŶŝŝŶ ǀĂůŝƫŝŶ ŵƵƌƌĞƩƵ ǀĂĂůĞĂ
ƐćǀǇ͕  ũĂ ƌŝŶƚĂƉĂŶĞĞůŝƚ ŵĂĂůĂƫŝŶ ƉĞůůĂǀĂƂůũǇŵĂĂůŝůůĂ ƉƵŶĂŝƐŝŬƐŝ͘
dĂŵďƵƵƌŝŶ ŬĂƩŽ ŵĂĂůĂƫŝŶ ƉƵŶĞƌƚĂǀĂŬƐŝ ƐćǀǇƚĞƚǇůůć ƂůũǇŵĂĂ-
ůŝůůĂ͘ hůŬŽƐĞŝŶćŶ ŬĂƚŽŶƌĂũĂĂŶ ũćƚĞƫŝŶ ŶćŬǇǀŝŝŶ ĨƌĂŐŵĞŶƫ ĂůŬƵ-
ƉĞƌćŝƐĞƐƚć ƐĞŝŶćŵĂƚĞƌŝĂĂůŝƐƚĂ͘ ^ĞŝŶćƚ ƉŝŶŬŽƉĂŚǀŝƚĞƫŝŶ ũĂ ƉŽŚũĂ-
ŵĂĂůĂƫŝŶ ƂůũǇŵĂĂůŝůůĂ͘ <ĞƐŬŝŬĞŶƩć ŵĂĂůĂƫŝŶ ŚŝŵŵĞćůůć͕
ǀĂĂůĞĂŶŚĂƌŵĂĂůůĂ ƂůũǇŵĂĂůŝůůĂ͕ ƐĂŵŽŝŶ ŬƵŝŶ ŵƵƐƚĂ ƌĂŝƚĂ͘ sŝŽůĞƫ
ŬĞŚǇƐ ŵĂĂůĂƫŝŶŵƵŶĂƂůũǇƚĞŵƉĞƌĂůůĂ ũĂ ŬƵůƚĂƉƌŽŶƐƐŝƐĞƚ ƌĂŝĚĂƚ Ƃů-
ũǇŵĂĂůŝůůĂ͘ ^ĞŝŶŝĞŶ ƉĂŶĞůŽŝŶƟŝŶ ǀĂůŝƫŝŶ ǀĂĂůĞĂŶ ƌƵƐŬĞĂ ƂůũǇŵĂĂůŝ͘
>ĂƫĂůĂƵĚŽŝƐƚĂ ƉŽŝƐƚĞƫŝŶ ŝƌƚŽĂǀĂ ŵĂĂůŝ ŵĞŬĂĂŶŝƐĞƐƟ ŬĂĂƉŝŵĂůůĂ͘
WĂŝŬĂůůŝƐĞƚ ǀĂƵƌŝŽƚ ŬŽƌũĂƫŝŶ ƉĞƌŝŶƚĞŝƐĞƐƟ ƐƵŽƌĂŬĂŝƚĞĞŶŵƵŽƚŽŝƐŝůůĂ
ƉƵƵƉĂŝŬŽŝůůĂ͘ >ĂƫĂƚ ŬŝƚĂƫŝŶ ũĂ ŚŝŽƫŝŶ͕ ũŽŶŬĂ ũćůŬĞĞŶ ƐƵŽƌŝƚĞƫŝŶ
ƉĂŝŬŬĂŵĂĂůĂƵƐ͘ >ŽƉƵŬƐŝ ůĂƫĂƚ ũĂ ŬǇŶŶǇŬƐĞƚŵĂĂůĂƫŝŶƉĞůůĂǀĂƂůũǇ-
ĂůŬǇĚŝŵĂĂůŝůůĂ͕ũŽŶŬĂƐćǀǇŶŽƵĚĂƫĂůŬƵƉĞƌćŝƐƚć͕ůćŵƉŝŵćŶƌƵƐŬĞĂĂ
ƐćǀǇć͘
OĚotussalin kaƩo maalin kaapimisen jälkeen
Yksityiskohta kehysmaalauksesta
52 KEISARINASEMA
1. ja 2. luokan oĚotussali restauroinnin jälkeen
Mestarinpuolikkaan muuraama kaakeliuuni. 
Opiskelijat käsiƩeliǀät saumat ǀaaleiksi
Opiskelijat ja opeƩajat työssään
KEISARINASEMA
3. luokan oĚotussali ǀalmiina
Tambuuri restauroinnin jälkeen
Katot maalaƫin yksiǀäriseksi 
ja koristemaalaukset jäteƫin esiin
54 KEISARINASEMA
Opiskelijan suunniƩelema ja toteuƩama mukailumaalaus 3. luokan oĚotussalin kaƩoon
Yksityiskohta tambuurin kehysmaalauksesta
>aƫa ennen maalausta. 
Vaaleammat alueet oǀat puupaikkauksia
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RĞƐƚĂƵƌŽŝĚƵƐƚĂ <ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂƐƚĂ ƐƵƵŶŶŝƚĞůƟŝŶ >ĂƉƉĞĞŶͲƌĂŶŶĂŶ ŚŝƐƚŽƌŝĂĂ ĂǀĂĂǀĂĂ ŵĂƚŬĂŝůƵŬŽŚĚĞƩĂ͘ ƌǀŽŬĂƐ ƌĂŬĞŶͲ
ŶƵƐ ƵƵƐŝƩƵŝŶĞ ƟůŽŝŶĞĞŶ ŬŝŝŶŶŽƐƟ ƵƐĞŝƚĂ ǇƌŝƩćũŝć͕ ũĂ >ĂƉ-
ƉĞĞŶƌĂŶŶĂŶ ŬĂƵƉƵŶŬŝ ĂŝŬŽŝ ŬćǇƩćć ƟůŽũĂ ŬŽŬŽƵƐʹ ũĂ ĞĚƵƐ-
ƚƵƐƚĂƌŬŽŝƚƵŬƐŝŝŶ͘ ^ƵƌƵůůŝŶĞŶ ůŽƉƉƵ ƉĂůũĂƐƚƵŝ ŬŽůŵĞ ǀƵŽƩĂ ƌĞƐ-
ƚĂƵƌŽŝŶŶŝŶ ũćůŬĞĞŶ͘ ƐĞŵĂůůĂ Žůŝ ƚĂŵŵŝŬƵƵŶ ϭϵ͘ ƉćŝǀćŶ ǇƂŶć
ǀƵŽŶŶĂ ϮϬϭϯ ƐǇƩǇŶǇƚ ƚƵůŝƉĂůŽ͕ ũŽŬĂ Žůŝ ĞĚĞŶŶǇƚ ǀĂŶŚĂƐƐĂ ƉƵƵƚĂ-
ůŽƐƐĂ ŶŽƉĞĂƐƟ͘ WĞůĂƐƚƵƐůĂŝƚŽŬƐĞŶ ƐĂĂƉƵĞƐƐĂ ƉĂŝŬĂůůĞ ƐĞŝŶćƚ ŽůŝͲ
ǀĂƚ ũŽ ƚƵůĞƐƐĂ͕ ĞŝŬć ĂƐĞŵĂĂ ƐĂĂƚƵ ĂĂŵƵǇƂŶ ƚƵŶƚĞŝŶĂ ƉĞůĂƐƚĞƩƵĂ͘
ŝŶĞĞůůŝƐƚĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂĂůŝĞŶ ŵƵŬĂŶĂ ŵĞŶĞƚĞƫŝŶ ƉĂůĂŶĞŶ ^ƵŽŵĞŶ
ũĂ sĞŶćũćŶ ŬƵůƩƵƵƌŝŚŝƐƚŽƌŝĂĂ͕ ĂŝŶƵƚůĂĂƚƵŝŶĞŶ ŬŽŚĚĞ ƐĞŬć ŬǇŵ-
ŵĞŶŝć ƚƵŚĂŶƐŝĂ ƚƵŶƚĞũĂ ŬćƐŝƚǇƂƚć͘ ƐĞŵĂŶ ƌĂŬĞŶŶƵƐŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝŶĞŶ
ŵĞƌŬŝƚǇƐ Žůŝ ƐƵƵƌŝ͕ Ɛŝůůć ^ƵŽŵĞƐƐĂ Ğŝ ŽůĞ ŵƵŝƚĂ ǀĂƐƚĂĂǀŝĂ ŬŽŚƚĞŝͲ
ƚĂ͘ ƐĞŵĂĂ Ğŝ ǀŽŝƚƵ ŬŽƌũĂƚĂ͕ ĞŝŬć Ɛŝŝƚć ŚĂůƵƩƵ ƌĂŬĞŶƚĂĂ ŬŽƉŝŽ-
ƚĂ͘ WĞůŬŬć ŬƵůŝƐƐŝ Ğŝ ŽůŝƐŝ ǀŽŝŶƵƚ ƐĂĂǀƵƩĂĂ ƐĂŵĂĂĂƌǀŽĂ͕ ŚĞŶŬĞć ũĂ
ĞƐƚĞƟŝŬŬĂĂ ŬƵŝŶ ĂůŬƵƉĞƌćŝŶĞŶ ĞƐŝŬƵǀĂŶƐĂ͘ ZĂŬĞŶŶƵƐŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝͲ
ƐĞƐƟ ĂŝŶƵƚůĂĂƚƵŝƐĞŶ ŬŽŚƚĞĞŶ ƚƵŚŽƵĚƵƩƵĂ ƚćƌŬĞŝŵŵćŬƐŝ ƚĞŚƚćͲ
ǀćŬƐŝ ũćŝ ƚĂůůĞŶƚĂĂ ĂƐĞŵĂŶ ƉĞƌŝŶƚƂ ũĂ ũĂŬĂĂ ƟĞƚŽĂ ĞƚĞĞŶƉćŝŶ͘
:ŽŬĂŝŶĞŶƐƵŬƵƉŽůǀŝƌĞƐƚĂƵƌŽŝũŝĂũĂŬŽŶƐĞƌǀĂĂƩŽƌĞŝƚĂĂůŽŝƩĂĂƵƵƌĂƐƚƵŬͲ
ƐĞŶƐĂ ũĂ ƟĞĚŽŶŚĂŬƵŶƐĂ ƐĂŵĂůƚĂ ǀŝŝǀĂůƚĂ͘ <ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂŽůŝ ƵƐĞŝůůĞ
ŽƉŝƐŬĞůŝũŽŝůůĞƚćƌŬĞćŽƉĞƚƵƐŬŽŚĚĞ͕ũŽŬĂĞĚĞƐĂƵƩŽŝƐŝƐćŝƐƚćŵććŶĂŵ-
ŵĂƫĞƟŝŬŬĂĂ͘ KƉŝƐŬĞůŝũĂƚ ƚƵƚƵƐƚƵŝǀĂƚ ƉĂƌĞŵŵŝŶ ŽŵĂĂŶ ŬƵůƩƵƵƌŝͲ
ŚŝƐƚŽƌŝĂĂŵŵĞ ũĂ ƉĞƌŝŶƚĞŝƐŝŝŶ ŬćƐŝƚǇƂƚĂŝƚŽŝŚŝŶ͘ sĂŝŬŬĂ ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟ-
ƉƌŽƐĞƐƐŝƉŝƟƐŝƐćůůććŶŵǇƂƐŚĂĂƐƚĞŝƚĂ͕ĂŵŵĂƫƚĂŝƚŽũĂƌƵƟŝŶŝƚƌĂŬĞŶ-
ƚƵǀĂƚũƵƵƌŝƚĞŚĚǇŶƚǇƂŶũĂŚĂŶŬŝƩƵũĞŶŬŽŬĞŵƵƐƚĞŶǀĂƌĂĂŶ͘
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Keisarin salongin kaƩo restauroituna
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Keisarin salongin kaƩo listoineen
ZuƐŬĞa  
^ϲ020Ͳzϱ0Z
ZuƐŬĞa  
^ϲ020Ͳzϱ0Z
salŬoŝŶĞŶ 
^ϯ020Ͳzϵ0Z
saalĞaŶ vŝŚƌĞć        
^4010Ͳzϯ0Z
sŝŚƌĞć  
^ϳ010Ͳ'ϱ0z
ĞŝŐĞ   
^ϯ010Ͳzϱ0Z
WuŶaŝŶĞŶ
^ϲ0ϯ0Ͳzϴ0Z
KoƚƌauŬƐĞŶ ƐuoŶŝƐƚuƐ         
^ϲ00ϱͲz20Z
,aƌŵaa  
^ϯϱ02Ͳz
ĞŝŐĞ  
^ϯ010Ͳz40Z
,aƌŵaaŶvŝŚƌĞć       
^ϲ010Ͳz10Z
sŝŚƌĞć  
^ϲ020Ͳ'
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ĞŝŐĞ ^ϯ020Ͳz20Z
WuŶaŝŶĞŶ ^40ϱ0Ͳzϵ0Z
ĞŝŐĞ ^1ϱ1ϱͲzϯ0Z
sŝƌŚĞć ^ϳ020Ͳϵ0'
DuƐƚa ^ϵ000ͲE
ZuƐŬĞa ^ϳ010Ͳzϳ0Z
(vaaleampi) DuƐƚa ^ϴϱ02Ͳ
ĞŝŐĞ ^4020Ͳzϯ0Z
(tummempi)
,aƌŵaa ^ϲ010Ͳzϵ0Z
saalĞaŶƉuŶaŝŶĞŶ 
^ϯ020ͲZ20ͬ
^ϯ0ϯ0ͲZ20
WuŶaŝŶĞŶ
^ϲ0ϯ0Ͳzϴ0Zͬ
^ϲ0ϯ0Ͳzϵ0Z
,aƌŵaa 
^ϲ010Ͳzϯ0Z
sŝŚƌĞć
^ϳ010Ͳ'ϯ0z
ĞŝŐĞ 
2020Ͳz10Zͬ
1ϱ1ϱͲz10Z
(tummempi)
Keisarin oĚotussalin kaƩo listoineen
sŝolĞƫ ^ϳ010ͲZϯ0
ZooƐa ^ϯ010Ͳz40Z
,aƌŵaa ^ϯ00ϱͲzϱ0Z
,aƌŵaa ^2002Ͳz
^ŝŶŝŶĞŶ ^ϳ010Ͳ10z
DuƐƚa ^ϵ000ͲE
DuƐƚa ^ϴϱ00ͲE
sŝŚƌĞć ^ϳ010Ͳ'10z
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Makin kaƩo listoineen
Tambuurin pinkopahǀiĨragmenƫ
ZuƐŬĞa ^400ϱͲzϱ0Z KĞlƚaŝŶĞŶ ^ϯ0ϯ0Ͳz20Z
WuŶaŝŶĞŶ ^4040Ͳzϵ0Z
ZuƐŬĞa ^ϱ00^Ͳzϵ0Z
sŝŚƌĞć ^ϲ010Ͳ'ϯ0z
duŵŵaŶ ƌuƐŬĞa ^ϳ010Ͳzϱ0ZduŵŵaŶ vŝŚƌĞć ^ϲ020Ͳϳ0'
DuƐƚa ^ϴϱ00E
^ŝŶŝŶĞŶ ^ϴ010ͲZϵ0
ZuƐŬĞa ^ϲ020Ͳzϱ0Z sŝŚƌĞć ^2010Ͳ'ϱ0z
saalĞaŶ ƌuƐŬĞa ^400ϱͲzϱ0ZsaalĞaŶ vŝŚƌĞć ^ϯ010Ͳ'10z
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1. ja 2. luokan oĚotussalin listoitus
1. ja 2. luokan oĚotussalin listoitus
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Anne Räsänen, restauroinnin lehtori, Kyamk 
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Jaana ,ermunen, taiĚehistorian lehtori, Kyamk
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^anna Pitkäniemi, Tmi Ġjă-ǀu konserǀoinƟ Θ restauroinƟ 
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<ǇŵĞŶůĂĂŬƐŽŶĂŵŵĂƫŬŽƌŬĞĂŬŽƵůƵŶ
ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶƟůŝŶũĂŶŽƉŝƐŬĞůŝũĂƚŽůŝǀĂƚǀƵŽƐŝŶĂ
ϮϬϬϵ-ϮϬϭϬŵƵŬĂŶĂ<ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂŬƐŝ
ŬƵƚƐƵƚƵŶǀĂŶŚĂŶƌĂƵƚĂƟĞƌĂŬĞŶŶƵŬƐĞŶ
ƌĞƐƚĂƵƌŽŝŶŶŝƐƐĂ͘>ĂƉƉĞĞŶƌĂŶŶĂŶǀĂŶŚĂŶ
ĂƐĞŵĂŶŬƵŶŶŽƐƚĂŵŝŶĞŶƚĂƌũŽƐŝŽƉŝƐŬĞůŝũŽŝů-
ůĞĂŝŶƵƚůĂĂƚƵŝƐƚĂƟĞƚŽĂƚǇƂŵĂĂǀĂŝŚĞŝƐƚĂ͕
ŬƵůƩƵƵƌŝŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐŝƐƚĂƚĞŬŝũƂŝƐƚćƐĞŬć
ƉĞƌŝŶƚĞŝƐŝƐƚćƚǇƂŵĞŶĞƚĞůŵŝƐƚć͘ƌŝĂůŽũĞŶ
ĂŵŵĂƫůĂŝƐƚĞŶŬĂŶƐƐĂƚĞŚƚǇǇŚƚĞŝƐƚǇƂ
ƐǇǀĞŶƐŝŽƐĂĂŵŝƐƚĂũĂĂƵƩŽŝĞƌŝƚǇƂǀĂŝŚĞŝ-
ĚĞŶǇŵŵćƌƚćŵŝƐĞƐƐć͘KƉŝƐŬĞůŝũĂƚƚĂůůĞŶ-
ƐŝǀĂƚŽƉƉŝŵĂĂŶƐĂĚŽŬƵŵĞŶƚŽŝŶŶĞŝŶũĂ
ǀĂůŽŬƵǀŝŶ͕ũĂĂƌǀŽŬĂƐŬŽŚĚĞƉććƚǇŝŵǇƂƐ
ƐĞŵŝŶĂĂƌŝ-ũĂŽƉŝŶŶćǇƚĞƚƂŝĚĞŶĂŝŚĞĞŬƐŝ͘
:ƵůŬĂŝƐƵƐƐĂĞƐŝƚĞůůććŶ<ĞŝƐĂƌŝŶĂƐĞŵĂŶ
ŚŝƐƚŽƌŝĂĂ͕ŵƵƵƚŽŬƐŝĂũŽŝƚĂŽŶƚĞŚƚǇ
ĂŝŬĂŬĂƵƐŝĞŶũĂƟůŽũĞŶŬćǇƩƂƚĂƌŬŽŝƚƵŬƐĞŶ
ŵƵƵƩƵĞƐƐĂ͕ƐĞŬćƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞŝƚć͕ũŽŝůůĂĂƐĞ-
ŵĂƉĂůĂƵƚĞƫŝŶĂůŬƵƉĞƌćŝƐƚćŵƵŬĂŝůĞǀĂĂŶ͕
ŬĞŝƐĂƌŝŶĂŝŬĂŝƐĞĞŶĂƐƵƵŶƐĂ͘
